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P O S T A L 
12 meseB. . . 9 21.20 ora 
6 Id ll.W) 9, 
3 id. . . . . . 6.90 » 
P R E C I O S D E SügaEIPOION 
12 me«es. . . * 15.00 plata. 
L D E C U B A l 6 id n 8.06 ^ 
2 td 4.00 m 
12 meses. . . 114.00 plata, 
H A B A N A Á 6 Id 7A0 
• í 3 id. 3.75 
T E L E & E i l M i l E L G i B L E 
SÍ1VICI0 P1ETÍCDLAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
IST j 9 l 
D E A N O C H E 
i WJ c o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Madrid, Agosto 31. 
E n el celebrado en el día de hoy 
bajo la presidencia de S. M. el Rey, 
no se ha reducido el discurso resumen 
del Presidente á dar cuenta de los 
asumos de política exterior é interior, 
sino que se fijó la atención como pun-
te F->ás principal, en el estado en que 
r encuentran las negociaciones de 
.^rancia y Alemania sobre la cuestión 
de Marruecos. 
Se manifestó en dicho acto la espe-
ranza de que ha de solucionarse de un 
modo satisfactorio el asunto. 
F E L I C I T A C I O N D E L OOBIERXO 
Telegráficamente ha enviado su fe-
licitación el Gobierno de Madrid al 
Capitán Generad de Melilla y al Ejér-
cito de operaciones en aquel territorio, 
por el buen comportamiento y satis-
factoría teirminacién de los lamenta-
bles sucesos ocurridos recientemente. 
Las últimas noticias recibidas de 
Marrueccfi son completamente tran-
quilizadoras. 
D. ALFONSO D E V I A J E 
Ha marchado hoy para- San Sebas-
tián S. M. el Rey, acompañado de los 
señer-s Presidentas del Consejo de Mi-
nistros y el Ministro de\ Fomento. 
CAMBIO 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27'24. 
E S T A D O S Ü X I D O S 
S e t Y Í ' f í h de hi F r e i a s « A í t e e i a d a 
LAS PROTESTAS D E L HA^rBTvE 
Pa^rís, Agosto 31. 
Han desfilado hoy por los Campos 
Elissos y otras importantes avenidas 
y caililes, diez automóviles, con unos 
grandes letreros en que se pedía oue 
se abaratase el precio de los artículos 
de primera necesidad. 
Han ocurrido, con motivo de los 
elevados precios que rigen por los ví-
veres, graves desórdenes en unas 
treinta ó cuarenta ciudades de la re-
gión Norte de Francia. 
E n Douai, una manifestación de 
2,000 personas, en su mayoría muje-
res recorrió las principales calles, can-
tando himnos revolucionarios y lle-
vando estandartes con letreros que de-
cían: " L a mantequilla á 30 centavos 
la libra, implica la Revolución." 
E n Lille hubo también una manifes-
tación en la cual formaron seis mil 
obreros en metales. 
L a agitación se está extendiendo 
rápidamente á toda Francia. 
L A COSECHA D E ALGODON 
New Orleans, Agosto 31. 
Calcúlase en 12.120,095 pacas, la 
cosecha de algodón de este año. 
BO^IBEROS LESIONADOS 
Chicago, Agosto 31. 
Han resultado lesionados diez bom-
beros en un incendio que se declaró 
aquí esta mañana, de resaltas de la 
explosión dé unos productos químicos 
que ocurrió en un edificio cerca del 
"Hospital Chicago" y las oficinas de 
la Compañía Telefónica, que se salva-
S E 
M O L E S T E 
ron milagrosamente de una total des-
trucción. 
Calcúlanse las pérdidas en $100,000. 
BOSQUES INCENDIADOS 
Penddeton, Oregón, Agosto 31. 
Hace tres días que están ardiendo 
los bosques en las cercanías de Gib-
bon y las llamas que han invadido la 
región de ricas maderas á lo largo del 
río Umatilla, están amenazando al po-
blado de Monahanna Springs, que es 
el punto veraniego más concurrido de 
la región. 
Los rancheros de aquella comarca 
están sumidos en profunda desespera-
ción y claman porque se les auxilie. 
ÍJN E S T A F A D O R CASTIGADO 
Seattle, Estado de Washington, 
Agosto 31. 
Ha llegado aquí para cumplir en la 
penitenciaría de este Estado, George 
H. Parker, que fué sentenciado á dos 
años de encierro, por un tribunal de 
Nueva York, por haber hecho un uso 
fraudulento dfel correo para colocar 
unas acciones falsas de la Compañía 
de Telégrafos sin Alambres. 
PROMESAS D E MADERO 
Ciudad de Méjico, Agoste 31. 
E l señor Francisco Madero ha ofre-
cido á la Convención Progresista, des-
arroillar el programa y mantener los 
principios demociráticos que le sir-
vieron de base para fomentar la últi-
ma revolución y se ha comprometido 
solemnemente á retirarse tan pronto 
como termine el período presidencial 
para el cual resulte electo. 
C ANDIDA TURA A C L A M ADA 
A la terminación del discurso del 
señor Madero, quedó aprobada su can-
didatura á la presidencia, en medio de 
grandes aclamaciones á él y á su es-
posa. 
B E L G I C A SE P R E P A R A 
Bruselas, Agosto 31. 
E l ¿-óblele b-ílTa e-stá reforzando/ 
can ií. maycr G.cti^itbd iaa guarnioioj 
nes y completando el aiTnaniento de 
las plazas en las fronteras de Francia 
y Alemania. / 
Han salido del arsenal de Lieja v¡B-
rics trenes cargados de cañones y 
pertrechos de guerra que so destiijan 
á Namur y Venders. 
Se ha pasado una rigurosa inspec-
ción á todos los fuertes para ponerlos 
en estado de sostener un sitio. 
Según la prensa belga los rumores 
de guerra que circulan por Europa 
han llamado la atención del Ministro 
de la Guerra, sobre lo poco preparada 
que estaba Bélgica y las condiciones 
deficientes de su ejército para defen-
der su neutralidad. 
B A S E B A L L 
Nueva Yor¿, Agosto 31. 
Liga Nacional 
Todos los juegos concertados para 
hoy entre los clubs de esta Liga, tu-
vieron que suspenderse por la lluvia. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
New York 72 44 fi21 
Chicago fi7 44 604 
'Plttsbur.Er 70 4!» 588 
Filadelfia 64 52 ñt.S 
Saint Louis 61 55 526 
Cincinnati 53 61 4<>5 
Brooklyn 45 6í> 395 
Boston 30 8S 254 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Filadelfia 77 42 G4; 
Detroit "4 4S 807 
Boston . .* 62 58 517 
Now York 63 5!) 516 
Chicago . . . . . . . 61 60 504 
Cleveland . 60 60 500 
Washington 51 71 418 






C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Agosto 31. 
80110!= r\r. Cn/.a. 5 por cierno (ex-
inberés), 103.11¿. 
Bonos fe /ps Estados Unidos. í 
100% por jieiito. 
Descuento /papel cocercial, -4.11;.' 
por ciento «tiiuai. 
Camh¡o,« -f.b-o Londres. 60 di?^ 
banqueros, $ -̂.83.75. 
Carnhiws Londres, á la vífts 
banqueros, fi-i.S6.05. 
Caniruoc sub-i París, njinqueros. 6t* 
djv., 5 fraujL'Os 19%' céntimas. 
•Cftmhioslsobre Hamburgc. 6u d}?., 
bauqueros/ 9£1.7¡8. 
Centrífjpá^ polarización 96, en pla-
za, á 5.36/ctá. 
Oéntríuigas pol. 91). entregas do 
Septiembre, á 4.1 ¡S cts. c. y í. 
rj-.-jílr. poiarizaeicn 89. en pla-
za, á 4 Í 6 cts. 
»r-v»/• rífc »niei, pol. 89, en plaza, 
á 4.61 ¿ts. 
Jiar/na patente Minnesota. $5.2Í5 
jVfatfte.in ríe] Oeste, en teré^rolíML 
$9.70/quintal. 
Londres, Agesto 31. 
Azúcares centrífugas pol. 96; los. 
3(1. 
Azúcar mascabado. pol. 89, á l is. 
Gd. 
k̂ î ucai" de "^molacha de la úi:inii» 
coKfvha, 15,s. Od. 
Cor.salidado.s. « ' x - i n ; 7 8 ; 3 | 8 . 
Descneiitc. iianLO de tn^iacerra, 
3 por ciento. 
Renta 4 pnr ciento español, cx-c-u-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los FerrM. 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas pp T<sr.<?yie5 cerraron hov 
mby fii-mes á £82. 
París, Agesto 31. 
Renta francesa; ex-interés, 94 fran-
cos, 65 céntimos. 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 
£ 5% Bonos Unidos . l l & A 
£ %4 Boons Unidos . 90 
6% la Bonos Ayunta-
miento . 
• i', 2a Bonos Ayunta-
miento 114 
• 6% Bonos de Gas . . 121 
6% Obligaciones Gas 102 
Boñóá Ha van a 
Electric 108'/o 
,V , Deuda [nteripr. Gy 101. 
0t Cuban Telephone 
Company 90 
Acciones 
Banco Español. . . . 10610 
i'.i.'tio Nacional de Cu-
ba 108 
P. C. Unidos 90 
'C'ompañía de Gas . . 98 
ílavaná Electric Pre-
feridas 109% 
; 'V.-iiia l'üeclric Co-
munes ' 104% 
Cuban Telephone. . . 53 
Banco Territorial. . 1591/í: 
• Banco Territorial Ac-




L a venta de ganado en pie 
Los precios alcanzados en las ven-
tas efectuadas hoy en los corrales del 
Luyanó por el ganado en pie, fueron 
los siguientes: 
Ganado vacuno, á 4, 4.112 centavos. 
Idem de cerda, á 7, 8, 9 y 10 centa-
vos 












M e r c a d o M o n e t a r i o 
l ie 
CASAS D E GAIKBIO 
Habana 31 Agosto d* 1911, 
A las 5 de la tarda. 
Plata eswiñote 98% á 98% V. 
(V.derilU (en oro) 97 a 98 T . 
Oro nmericano con-
tra oro español.. . 
Oro americano ce*t-
Tra plata eepañota 
Centenes á 5.34 en plata 
Mr en cantidades... á 5.35 ra plata 
Irises t á 4.27 en plata 
Id. en casi ti.ladea... 
E l peso a«ie«e«n» 
en piata ewBañola 
á 110X P. 
10% á 11 Ti 
á 4.28 en plata 
1.10% á 1-11 V. 
Liga Americana 
Tampoco pudo llevarse á efecto, 
á causa de la lluvia, ninguno de los 
desafíos que tenían concertados para 
hoy los clubs de esta Liga. 
Ú6 
si le señalamos que usted "no" tiene ! 
derecho á ocupar el lado izquierdo de j 
la acera. Por ejemplo: bajando por i 
Obispo, de la Plaza de Albear á la \ 
Plaza de Armas, á usted le correspon-
de el "lado derecho de la acera dere-1 
cha." De regreso y,si desea volver por 
la misma acera, tome entonces el lado 
contiguo al arroyo, que es su "dere-
cha." Pero más fácil le será atrave-
sar la calle, coger la acera opuesta y 
poseerse del lado derecho, que es el su-
yo. Así se evita contrariedades que 
irritan el sistema nervioso, aunque 
nuestras almohadas de pluma reme-
dian ese defecto. 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
C 2Z2\, At;. i 
DE 
S I E R R A Y SANCHEZ 
Gran establecimiento do Ropa. Sastre-
ría, Sombrerería, Peletería, Loza, Quinca-
lla, Vlv&res en greherál y Ferretería. 
Todo nuevo. Precios baratísimos. 
Magnifico Hotel. Visítenlo cuantos ten-
gan necesidad de trasbordar de la línea 
Central al Ramal de Bayamo y cuantos 
hagan noche en este poblado;, no lo hay 
igual en ningún pueblo de la Isla. 
Unicos almacenistas de semilla de hierba 
Guinea. Sépanlo los Hacendados. Depó-
sito en la Habana, Obispo 66. 
C 2522 15-23 Ag. " 
f 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S S E ^ I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á. 5 
49 HABANA 4:9. 
C 2370 Ag. 1 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Agosto 31. 
Azúcares.—Con una nueva ailza en 
Londres, por azúoR.rrs dg todas clases 
ol m.ürpado de Nueva York ha peĵ rdo 
muy sostenido al alza avisada ayer, 
poro á las cotizaciones no hay vende-
doEes. pues los tenedores de h.< ê ca-
sas partidas di^poniblps preten.Icn hoy 
precios mucho más alios. 
En la Isla no hay c^epacion "n 
azúcares almacenados, cuy-as existen-
cias están ya agotadas y los producto-
res se nie<ran, pomo es natural, á en-
trar en negbciaciéri ahruna .sobre el 
fruto do la próxima /afra. 
Cambios.—-Rhíe el rfiercá-do con d-»-




(iondres ñdiv -9*% '2l)r{P . 
fiC d-v \ i'o V p . 
París, 8 d|v. ó.3^ fi.V;P. 
ffnitiburíro. 3 dfv A.% 4.7<!•̂  
(¿«tfidns (Tnido* 3 drv 10.% IV.S^P. 
KspMflH. S. plav.rt V 
CHntfdfld, S dfv 2% 1%D. 
Oto. papel (vjrn-mhil s A |fl p.2 anual. 
MoNKDÁS Rx rKA.N.rKRAs.—-Se cotizan 
hoy. eoino si^ue: 
(íreenl)ackfi IQj^ JO'/fP 
Piata española 985| 9í<% 
Acciones y Valores.—E51 nierc^ lo 
abrió hoy encalillado. dédi^án<dpsé los 
bolsisi.is <1'.--de las primeras horas dé 
la mañana en la liquidación del mes, | 
sin que se notase animación alguna, | 
quedando los valores dentro de los ti- . 
p¿fe úo lá cotización. 
Durante el día el mercado ha esta fo 
algo más encalmado, aun siendo el 
único valor -en el qué se ha notado | 
cambio M «iza han sid'ó las acciones | 
Preferidas del llavana Fdeclri'-. que j 
se llegaron á. pagar á 110 al rontado. | 
los d^más valores sostenidos, aunque 
encalmados. 
Cierra el anercado quieto y soste-
nido. 
Ayer se efectuaron en la bolsa las 
siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español 1063:í 
50 „ „ „ 106% 
100 i, V. T. ruidos 90 
50 „ llavana Klccnic-prefe-
Pidas 110. 
I V l e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 31. 
Entradas del día 30: 
A Jos;' Menéndez, de Bejucal. 1 ma-
cho vacuno. 
A Severino Rodríguez, de Pinar ded 
Río, (i machos y 29 hembras vacíúnas. 
A An^el Ravelo, de Güines, 21 ma-
ch s, ¿y 2G hembras vacunas. 
A Angel Arrojo y Compañía, de Ca-
niau^'y, 317 machos vacunos. 
A .Maximino Arrojo, de id-tiin, 280 
machos vacunos. 
Salidas del día 30: 
E l ganadê  salido para atender la de* 
mar'lii le] consumo de las Mala le ros: 
Matadero de Lnvanó. 65 machas va-
cunos y 8 hembras id.cm. 
Matadero Industrial.. ^S0 machos 
vacunos y 126 hembras ídem. 
Para varios términos de la Repú-
blica: 
Para Güines. A Angel Ravelo, 20 
machen vacunos. 
Para Pinar del Río. á Melchor Ro-
dríguez, 1 hembra. 
Para Guanabacoa. á Simón Marteli, 
10 machos vacunos. 
Para Qnivicán. á Francisco Sánchez, 
4 machos vacunos. 
Para. Wajay. á Francisco Sánchez, 
2 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
fPor la matanza del .Municipio) 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BBS ESPERAN 
Septiembre 
„ 1—Cayo Gitano, Amberes y escalas, 
„ 1—F, Bismarck, Hamburgo y escalas, 
„ 1—Aseyria, Hamburgo y escalas, 
„ 4—E-speranza. New York. 
„ 4—Monter̂ y, Veracruz y Progreso, 
„ 5—Trafalgar, New York, 
„ 6—Havana, New York, 
„ 6—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 7—Balmes, New Orleans. 
„ 8—Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
,. 11—Morro Castle. New York, 
„ 11—Méjico, Veracruz y Progreso, 
„ 11—Germanicus, Bremen .y Amberes, 
„ 12—Times, New York. 
„ 13—Saratoga, New York. 
„ 14—Beta, Boston. 
,. 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Monadnock, Buenos Aires escalas. 
„ 24—Castaño, Liverpool y escalas. 
Ó AL-DTC A.-. 
Septiembre 
2—Saratoga, New York. 
„ 2—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
2—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 2—Legazpi, Colón y escalas. 
„ 4—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 5—Monterey, New York. 
„ 5—Excelsior, New -Orleans. 
„ 6—Antonina; Vigo y escalas. 
„ 8—Balmes, Canarias y escalas. 
„ 9—Havana, New York. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 11—Morro Castle, Progreso y Veracruz 
„ 12—Méjico, New York. 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 16—Beta. Boston. 
„ 20—Reina María Cristina, Cor uña, 
„ 22—Monadnock. Montevideo y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Ganado vacuno,' 255 
Tdcm de .cerda S8 
Idem lanar 35 
Se detalló la carne cá los siguientes 
precios en plata : " 
[jZ d-e tc-os. toretes, novillos y fa-
cas, de 16 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 3̂ 3. JS, 40 v 42 centavos ei 
kilo. 
J>anar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas ¡hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 56 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 9 
So del al!;') ia carne á los siguieuies 
precios en plata: 
La de toíí»^. toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos e! kilo. 
í̂ a de cerda, á 3S, 40 y 42 centavos 
«l kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Reerla 
Reses sacrificadas lioy: 
Cabezas 
G-anado vacuno 7; 
Idem de cerda 2 
ídem lanar 0 
Se detalló la earne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 10 á 22 centavos el kilo, 
i lerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lunar, á 34 centavos el kilo. 
MAJníTESTOS 
2 6 8 
V^por americano "Miami", procedente de 
" i ipiits Key \ esc&lafi; consignado á G. 
Lawton. Chllds y Compañía. 
D E KNTGHTS K E Y 
A. Armand; 354 huacalea colee. 
Swift y cp; 200 cajas huevos. 
W. G. Woodside; 1 caja conservas. 
C. García Zabala y cp; 500 sacos abono 
2 6 9 
Vapor americano "Saratoga", procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. • , 
D E -CAYO H U E S O . 
Bengochea y Irnos; 3 barriles pescado. 
PARA J.A HAi>AiN A 
Consignatarios: 2 atados muestras, 
Galbán y cp; 14|3 y 38 cuñetes man-
tei'a; 16 bultos maquinaria. 
izquierdo y cp: 2,280 barriles papas, 
W. A. Chandler: 74 bultos frutas; 18 
barriles manzanas; 20 id coles; 10 id za-
nahorias; 10 sacos cebollas; 5 cajas na-
ranjas. 
J , Prieto; 50 barriles y 217 sacos pa-
pas, 
Milián, Alonso y cp; 700 barriles id. 
Milián; y cp; 260 id id. 
F . Bowman; 125 cajas aguarrás. 
Brunachwigh y Pont'; 25 id conservas.! 
M. López y cp; 350 barriles papas. ] 
Alvarez y Bodríguez; 1.000 ascos abo-j 
no; 2 cajos efectos. 
Swift y cp: 13 barriles pavos. 
C. B. Stevens y cp; 2.500 id cemento. 
A. Armand; S atados quesos; 200 ca« 
jas huevos. 
•T, Crespo; 100 sacos frijoles. 
Armour y cp; 403 atados papel. 
S, Arteta: 1.946 piezas madera. 
B. Ruiz; 200 barriles y 451 sbcos papa*?. 
A. E . León; 6 barriles manzanas; 47 
bultos frutas, 
Harris, hno y cp; 3.075 tambores car-
buro y 262 bultos efectos, 
G . Cotsones; 36 id frutas. 
Fleischmann y cp; 10 cajas levadura, 
E . Sarrá; 113 bultos drogaa. 
M, Johnson; 138 id ,id. 
' P, Taquechel; 84 id id. 
Majó y Colomer 39 id id. 
A, B, Horn; 2o saoos harina y 14 bul-
tos efectos, z 
S. S. Friedlein; 100 sacos harina. 
L . E . Gwinn; 112 bultos frutas, 
E . R, Margarit; 50 tabales pescado. 
H. Astorqui y cp; 100 cajas quesos. 
Ruárez y López: 30 id id. 
S, de P. !M. Costas: 100 id maicena, 
.T. Alvarez R: 60 bultos quesos ;72 i<l 1 
friitas; 5 id jamones. 
Negra y Gallarreta; 30 id quesos; 63 idl 
frutas; 2 id puerco; 8 id jamones; 5 idj 
pimienta; 510 Id jabón. 
R. Torregrosa; 21 id dulces; 1 id papell 
3 id canela; 2 id quesos. 
Vidal y Rodríguez; 50 cajas id. 
.T. P. Burguet; 55 id id. 
J , Echarte; 50 Bultos frutas, 
C. García Zabala y cp; 2.000 gaco9| 
abono, 
Raffloer Erb l̂oh y cp; 122 pacas hene-J 
quén. 
.T, B, Clow é hijos: 226 bultos efectos| 
P, Gómez Mena; 2 id id. 
Solís, hno ycp; 1 id id. 
Alvarez y González; 2 id id. 
García y González: 1 id id. 
G, -Blain; 2 id id. 
E . A. Reynolds; 9 id id, 
Fuente, Presa y cp; 24 id id. 
' J . Perpiñán; 4 id id. 
Singer B, Machine vcp; 10 id id. 
M. Pinarf; 15 id "id 
R, I . Vidal; 1 id id. 
Huerta Cifuentes y cp; 2 id id. 
Pons v cp; 9 id id. 
A. Roy V: 1 id id. 
E . García; 2 id id. 
R. Supnlv y cp; 104 id id. 
B . E . Mnrchena; 1 id id. 
C. A. Quirós; 1 id id. 
Al varé, hno y cp; 4 id id. 
R, R, Campa; 2 id id. 
García Mire* v cp; 7 id id. 
Taboas y Vila; 188 id id. 
Bafitcrrechea y hno; 810 id id. 
E . Olavarrieta: IOS id id. 
F . Rios; 33 id irt 
Vilaplana, Guerrero y cp; 35 id id. 
M. G. Tuñón; 3 id' id. 
Garda Tuñón y cp; 1 id id. 
Angulo, Toraño v cp; 2 id id, 
M, Potlant: 18 "id id. 
T), Ruisánchez: 4 id id. 
Inclán, García y cp; 9 id id. 
Varas y Bárcena; 13 id id. 
Compañía de Litografías; 8 id id. . 
Rambla y Bouza; 30 id id. 
Sierra y Martínez; 26 id id. 
Ortega:y Metz; 3 id id. 
F . de la Riva y cp; 3 id id. 
Cordero y Torre: 5 id id. 
Ldriente, hno y cp; 13 id id. 
Sobrinos do Arriba; 34 id id. 
A. R. Langwith y cp: 5 id id. 
Molina y hno; 3 id id 
R. Labrador é hijo; 1 id id 
Havana Coal y cp; 1 id id. 
Alvarez. García y cp: 8 id id. 
Veiga y cp; 17 id id. 
A. Cabrisas y cp; 2 id id. 
Cuban Importation y cp; 5 id id. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 0 - 1 9 7 1 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla er 
la semana que termino ©I 26 de Agosto de 1911, y totales hasta esa fecha: 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,2140 libras) 

























979,698 920.673 43,279 15,746 
O T R O S P U E R T O S 
Arribos Exporta- Consamo Existenclo 
ción 
N'uevitas, . . . . . . 
Puerto Padre. . . . 
Gibara '. 
Bañes 
Antllla & Ñipe Bay, 
Guantfinamo 
Fantiaíro de Cuba. . 
Manzanillo 








Anterior. 1,072 460,107 12.984 
Total hasta la fecha. .• 477.847 461.179 3,684 12.984 
T O D A L A I S L A 
Ambos Exporta- Consumo Existencia 
. , ción 
Sémana. 1,761 7.688 721 28.730 
total hasta la fecha, 
htralei - moliendo: 2 • 1,457,545 . 1,381,852 46.963 28,730 
* Habana, 28 de Agosto de 1911. 
H. A. HIMELY. 
fOTA.-Consumo se refiere al azúcar Ilegido á los puertos y tomado para 
¿rarennlo.ynnPSrtaPrOX1'liad0- ^ ^nsanMo en el interioV sin habe/en 
2 DIADIO D E L A MARINA—FSie fcv la mañana-^epfíem^re Io de 1911. 
Castekiro y Tizo?*); 7» id id. 
Gutiérrez, Cauo y cp; S id id. 
Blasco, Menéndez y cp; 4 id id. 
P. G-onzáloz y Ü.' Maribona; 1 id id. 
National P. t . y cp; 253 id id. 
Rodríguez, González y cp; 5 id id. 
F . Calvo y ep; 25 id id. 
J . Basterrechea; 54 id id. 
J . Fernández; 64 id id. 
Compañía Cubana de Fonógrafos; 7 id. 
González y Marina; 10 id id. 
J . Alvarez: 30 id id. 
Benguría, Corral y cp; 34 id id. 
Herradura Canning y cp; 60 id id. 
Pérez y Herrera; 12 id id. 
L . Morera; 27 iu id. 
C. Pérez; 8 id id. 
Martínez y Suárez; 17 id id. 
Alvarez, Valdés y cp; 14 id id. 
André y Mosquera; 12 id id. 
F . Dieckerhoff; 18 id id. 
Cuban E . C. y cp; 45 id id. 
L . F . do Cárdenas; 7 id id. 
Artaour y De Witt; 3 id id. 
P. G. Eobins v cp; 7 id id. 
K. Ler^t; 1 id' id. 
Catchot y García M: 1 id id. 
J . de la Presa; 51 id id. 
Cobe y Bp.poa; 6 id id. 
E . P. Barber; 1 id id. 
A. Díaz de la Bocha y cp; 60 id id. 
Havana Advertising y cp; 13 id Id. 
M. Carmona v cp; 3 id id. 
J . A. Pérez; 3 id id. 
Sánchez y Mosteiro; 7 id Id. 
J . Fernández 12 id id. 
D. Eedríguez; 44 id id. 
Torres y Rodríguez; 2 id id. 
A. G. Eornsteen; 65 id id. 
Briol y cp; 14 id ia. 
"V. Campa y cp; 6 id id. 
A. Pérez; 1 id id. 
Capestany y Garay; 11 id id. 
La Tropical; 99 id*id. 
Sabatés y Boada; 3 di id. 
Martínez, Castro y cp; 6 id id. 
D. F . Prieto: 10 id id. 
Morris, Heymann y cp; ,9 id id. 
Itnernationa'l Drug S. y cp; 12 id id. 
Fernández, Castro y cp: 13 id id. 
PalReio y García; 38 id .id. 
O. Vilaplana: 16 id id. 
Baleorba v Lichtenberg; 31 id id. 
P. Sánchez; 11 id id. 
J . E . Hernández; 12 id id. 
ürquía y cp; 130 id id. 
Prieto y Comdon; 8 Id id. 
Vidal y" Fernández- 14 id id. 
Ferrocarriles Unidos; 96 id id. 
Havana Central E . y cp; 270 id id. 
West India Oil R. y cp; 75 id id 
M. Fernández y op; 10 id id. 
Amado Paz y cp; 36 id id 
Aspuru y cp; 287 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo; 35 id id. 
G. Lawton Coilds y cp; 6 id id. 
J. García y hno; 25 id id. 
Oompafiía Azucarera de Giünes; 25 id. 
Purdy y Hendoraon; 15 id id. 
Havana Electric E . y cp; 23 id id. 
Henry Clay B. y cp; 7 id id. 
J . González; 2 id id. 
Am. Steel y ep; 16 id id. 
Huarto y Besanguiz; 17 id di. 
C. Fernández; 3 id id. 
Viuda de Aedo, Usaía yVinent; 9 id id 
Fernández y Maza; 18 id id. 
H. CrewB y cp; 1 id id. 
Prieto y hno; 7 id id. 
Southern Express y cp; 21 id id. 
Cuban and Pan American Express y cps 
17 id id. 
U. S. Express y cp; 17 id id. 
Araluce Martínez y cp; 314 id id. 
Am. Trading y cp; G112 id ir. 
Tesorero de Hacienda; 60 id id. 
La Lucha:' 48 id id. 
Hrito y hno; 5 id id 
Mili Supply v cp; 5 id id. 
J . A. ViW 11 id id. 
El Tívoli; 40 id id. 
Pradera y.cp; 5 id id. 
A„ Tru'Sxv: 53 id id. 
r . Carey \ cp; 19 id id. 
Mathtft y cp; 111 id id. 
Huerta G. Cifuxntes y cp; 16 id id. 
Snaro T. v cp; N37 id id. 
L . M. Hsirvey; 62 xd id. 
La Dl»cup¡ón; 10 id -jd 
T. E . Besosa: ti id iu. 
Canto y hno; 5 id id. 
H'erro y cp; "8 id id. 
J . M. Jiménez: 11 id id 
Gómez Pudago y cp 5 id id. 
Colominas y cp; 16 id id. 
Cuervo v cp; 39 id id. 
J. Fortim; 60 id id. 
Orden: 58 id id; 3.966 id hierro; 211 
id frutas; 25 id soda; 67 id papel; 1 an 
tomóvil; 100 barriles yoffo; 26 Id man-
ganas; 600 id cemento; 50 cajas quesos; 
]2 id tabaco; 50 huaxiales coles; 2.196 pió 
zsf madera; 4.533 sacos avena; 100 id j 
200 barriles papas. 
PARA KTXJHVA GERONA 
J . A. Millor: 200 sacos abono 
Isla. Gutiérrez' y comp.: 75 id. id. 
Fernández. Trápaga y comp.: 10» id. id. 
González y Suárez: 50 id. id. 
J. M. Mantec6n: 50 id. id. 
p, Pita: 30 id. id. ' * ' 
Yen Sancheon: 50 id. id. 
A. Ramos: 50 id. id. 
Kwonir Wo On: 30 id. id. 
Muñiz y comp.: 60 id. id. „ 
J. F. Burguet: 50 id. id.' 
Roldán y García: 50 id. id. 
J. Loredo: 50 Id. id. 
Bergasa y Timiraos: 50 id. id. 
Negra y Gallarreta: 21 id. conservas. 
M. Muñoz: 80 id. id. 
R. Torregrosa: 50 id. id. 
Eohavorri, Lezaraa y comp.: óOÜd. id. 
J. Alvarez R.: 150 id. id. 
Barandiarán y comp.: 11 fardos papel. 
Trespalacios y Noriega: 2,298 garrafo-
nes vacíos. 
E. Sarrá: 51 bultos drogas. 
F. Sabio y comp.: 40 fardos papel. 
J. VWal: 33 id. id. 
García y Porto: 10 id. id. 
Suárez, Solana y comp.: 32 Id. Id. 
M. Rodríguez: 10 id. id. 
Diario Nova Catalunya: 37 id. id. 
A. Fernández: 999 garrarfones vacíos. 
Daly y hno.: 1 bulto eíectos. 
Romañi, Duyo» y comp.: 6 id. id. 
Pemas y co«ip.: 7 id. id. 
Warner y Vaight: 62 id. id. 
.1. Oaubeca: 4 id. id. 
Cuban American Sugar and Co.: 1 id. id. 
M. Soriano: 8 id. id. 
Arredondo y Barquín: 2 4d. id. 
P. Dreeshant: 1 id. id. 
Viuda de Doria y oomp.: 2 id. id. 
Viuda de G. Fernández: 5 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 4 id. id. 
J. R. Pagés: 1 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 25 id. hierro, 
Fernández y Cancura: 2 id. id. 
Marina y comp.: 393 id. id. 
B. Alvarez: 384 id. id. 
J. Fernández: 15 id. id. 
•Fuente, Presa y combp. 26 id. id. 
Viuda de Arriba, Ajá. y comp.: 24 id. Id. 
Martínez y comp.: f5 id. id. 
Loríente, hno. y romp.: 2 id. tejidos. 
V. Campa y comp.: 2 id. idi 
Alvaré, hno. y oomp.: 3 id. id. 
M. Fernández y comp.: 1 id. Id. 
Sánchez y Mortelro: 2 id. id. 
López, Revilla y comp.: 3 id. id. 
Cobo y Basoa: 6 <d. id. 
T . Carmona: 100 barriles cemento. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 64 bultos má-
quinas de coser. 
G. Pedroaria*: 30 id. vidrio. 
L. Fontela y comp.: 132 id. id. 
Humraa y comp.: 5 id. id. / 
E. García Capote: 5 id. id. 
Angulo, Toraft.o y comp.: 1 caja tejidos. 
Orden: 67 bultos efectos, 1 id. muestras, 
94 id. maquinaria. 88 id. hierro. 260 cajas 
quesos, 200 sacos arroz. 30 fardos papel, 
100 cajas ginebra y 215 id. conservas. 
Para Cienfuegos 
Hnff y Prada: 157 bultos hierro. 
Ayo. Fernández y comp.: 20 id. id. 
F. Gil: 100 cajas conservas. 
Orden: 341 bultos maquinaria y efectos. 
C O L E G I O M J M I E M E S 
COTIZACION OFICIA' 
CAMBIO? 
• n&nau». Com«r. 
Agosto 30. 
2 7 0 
Vapor Inglés "Cayo Gitano", procedente 
de Amberes y escalas, consignado á Dus-
saq y Compañía. 
Para la Habana 
Consignatarios: 48 tardos botella*. 
Nitrato Agencia and Co.: 799 sacos de 
abono. 
Pita y hnos.: 115 cajas conservas. 
R. Suárez y comp.: 100-Ld. quesos. 
Carbonell. Dalmau y comp.: 100 id. Id. 
Luengas y Barros: 50 id. id. 
Salceda, hno. y comp.: 50 Id. id. 
García, Blanco y oomp.: 100 id. id. 
Londres, 3 d!v . . , . 
Londres, 60 djv 
París. 9 dlv 
A Iwnanía, 3 djv 
Alemana, 60 d!v. . . . 
Kstados Unidos . . . . 
.. ,. 60 á|v 



























Azñcnr centtlfuiia no guarapo, trolarlta-
ríOn 09". en almacén, fruto en-stente, á pre-
cio de embarque, & 8 rs. arroba. 
Azúcar de miel, ppl. 89, á 6.9|16 reales 
arroDR. 
Señores Corredores de turno durante la 
presante sOTr.ana: 
Para Cambios: Francisco Ruz; . para 
A/.ácarez: Jaoobo Patterson. 
habana, agosto 81 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o x T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
BlVeteA del Ban'-c lasoañol <Je <a Isla da 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 110% 110% 
Com. V »na. 
Fondos público» 
Vslor Pie. 
E>nU'rA!»tlto de iu ReplibUca 
de Cuba 116 120 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior . . . . . '110 114 
oi>i»«a.'.,?o!!eK pritiaéra nipote-
nn, cel Ayuntamiento d® la 
Habana 114 122 
OoiiKaoltxiea segoraa Ulpo-
teca deí Ayuntamiento do 
la Habana . . . . . . . . 113 117 
N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T I O W 
M Df MILLER & COMPANY, MEM8ERS OF THE NEW YORK ST0KG EXCHANGE 
Oí'íice No. 21) Jiroadway, New Y o r k Citv 
Cormpíieil ís H. DC GiRDEflAS & Co, MUCO NATIONAL, t m 212 & 2U 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 I 













American Car & Foundry 
American Loromotive 
U. S. Rubh-er Common 
AL-hiG-'.'; Topcca Sta. Fe. Coasnion. 
B(Utlocff£ & Oblo 
Bro-'kt: n Rapid Transir 
Cau^dlai Páclftc 
CW r.fty. e*íte <é Chio 
W»-?? MAry.and 
Erie Cur;irr.cn 
Gre:'! Koftborn Freferred 
Intérbnroush P'.eferred 
Interboro'is^ Common 
L IV.t & NnshvUle 
Missouri Pacific 
Mirr*nr: {Cansas S¿ Texas 
, • Yor-K Central 
>r ji-thern Facihc • . . . • 
. íylvania R. R 
P.jr.oin? 
Rock Island Common 
Eouthorn Pacific 
Southern P.ai'-vay 
Chicho Ml'.wahe & St. Paul 
Union Paoific 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Prí-íerred . . . . . . . . 
Wabash Common 
Wabash Preffrred 
Chicago Grt. West 
Chicago Grt "West P 
Consolidated Qaa 



































Ohlteaclon-ys hipotecarla» F. 
C. de Cientuaso» \ Vllia-
clsra M 
lá. id. segunda Id N 
Iu. primera id. Fei-rocai-rll d* 
Caibarién N 
k3 primera Id. Gibara A H«l-
guln N 
Bonos hipotecarlos de 1« ^ 
Cfímparríf de Ca? v Kloo-
tricidad de la Habana . . 120 
Beños de ia Hunanji i£l«c-
trie KjtÜTTay'i» Co. (en clr-
culaci4n) 107 
Obliiíftei i'ieM treonrales (per-
pettios) ô nwíHd̂ 'la!» da 
los F. C. U. de la Habana. 113 
Bi>iiub de ja CofiRpAtv.u df 
Gas Cubana. , . . . . N 
Compafita E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracclén de 
Saatiago 108 
Eranos de la República de 
Cuba cmittdoa ea 180C 1 
1397 N 
Bon&a segunda hipoteca de 
The M a'camas Watea 
Wo)m N 
id. bjp«t»oario8 Cesntral azu-
carero "Olimpo" N 
id. Id. Central azucarero 
"Covadocea" 124 
Obligraciones ©ríes. Co.ibo-
jlilada- dé Oos y llao-
tricldad 101% 
Em;>r<-sT.<to la KepOblloa 
de Cuba, 16% millones . . 106 
Matadero Industrial . . . . 78 
Fomento Agrario 93 
Cuban Telephone Company. 90 
ACCIONE» 
Barco EapaCoi !e la isla a» 
Cuba 106% 
Bs-íicu Atrr!»-oJa a» imorto 
Príncipe 50 
Banco Nacional de Cuba . . 108 
Banco Cuba W 
Compañía ti* F?rrocarrlle» 
Unidos de la Habana y 
AlrM'ic«n.8!f ie Begla limi-
tada 90 
Ca. Eúéotrioa .le Sar.ttago de 
Cuba 22 
OompañU del Ferrocarril del 
Oeste 110 
Compañía Cubana Contra! 
Raüway'B Llnifrcetí Prere-
riAss N 
Id. id. (comunes) N 
Fwroearrvl do Gibara & Hol-
galn N 
Compañía Cubana de Alum-
brad» de Gas. . . . . . N 
Cown-jfl'i» ó* Oae- y IClacuI^ 
cidad de la Habana ». . . 97% 
Diov.e ile la Habana Prefa-
r en tes N 
Nueva Flbrlca de Hielo. . . N 
í/'̂ rlc de Cl*r**ñVcte >iii la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 
Id. id. (comunes; . . - . . N 
Cempañfa de Conatruc l̂o-
nes, Reprií-aciones y 3a-
n«ami.«ntc de Cuba. . . . N 
CojnpíiJ'lía Havana üUeutrtc 
Rai}-«ajrír Co. (pi'©^er»a-
tes) 110 
Ca. id. id. (comunes) . . . 104% 
ComwaííT- Anónima de Ma-
tanzas " 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Plants «Jecnrlce de Ss-nctJ 
Spírttm N 
Compañía Cuban Telephone. 52% 
Ca Al^ÜMMi '/ Muelles Loa 
Indios 105 
Matadero Industrial . . . . 35 
Compañía Fomento Agrario. N 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 
Id. id. Beneficiadas 22 
























M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de AdmiBistración 
1>E I M P U E S T O S 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa dfino-
lida calle de Apodaoa 50, el señor Alcal-
de Municipal ha acordado que el día. 16 
de Septiembre próximo, á las dos de la 
tarde, se efectúe la venta en pública au-
basta de la mencionada finca cuya des-
iriución es la siguiente: Casa demolida 
(.alie de Apodaca número 50, antiguo, con 
ciento doce metros de capacidad supertl-
clal, lindando por la den-cha con la ca-
sa número 48, por la izquierda con la nú-
mero 52, y por el fondo con una da los he-
rederos del señor Gabiau Fernández. Su 
valor en venta declarado en el Amillara-
miento vigente es de MIL DOSCIENTOS 
PESOS ORÓ ESPAÑOL. 
Las proposiciones serán verbales, no ad-
iHitiéndoBtí las que no cubran las dos ter-
cerás partes del valor declarado en e¡ 
Amiliaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los lici-
tadores depositen previu mente el I>IEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante e'l señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de festos deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departaimento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el artículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
dít en que se verifique el remate, satisia-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los yastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, más un interés del 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tensran alguna 
acción ó derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la suiasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 25tiü 18-28 
de éstos deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Administración de Im-
puestos: v que conforme con lo preveni-
do en el"artículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día en cuc se verifique el remace, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos realas, los de inscrip-
ción en el EtafflStro de la Propiedad á nom-
Ire del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día. más un interés del 
DIEZ POR CIENTO anual, síjbre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de'la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edlbto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tensran alguna 
acción 6 derecho sobre la finca, paia que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2667 18-28 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara.— 
Santa Clara. Agosto 5 de ID 11.—Hasta las 
once de la me uaná del día 4 de Septiem-
bre de 1911 se recibirán en esta Oficina, 
calle E, Machado 29. proposiciones en plie-
gos cerrados para la composición del ca-
mino de Bamburanao á Meneses y Maya-
jigua y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente.—En esta Oficina y en la Di-
rección General, Habana, se facilitarán 
pliegos de condiciones y cuantos informes 
fueren necesarios.—Rafael de Carrerá, In 
geniero Jefe. 
C 2413 alt. 6-7 
E m p r e s a s M e r c a o t i l e s 
Y S S C I E S A B E S 
l i c i o i e 
Desde hoy hsata el día 28 de Septiembre 
venidero, queda ahiorto el cobro sin recar-
go de las cuotas de tributación del primer 
trimestre de 1911 á 1912, por fincas urba-
nas, subsidio indusírial y suministro de 
agua, todos los dlR? hábiles de S á 11 de 
la mañana y de 1 ál 3 de la tarde en la 
Tesorería Municipal, Calzada Real núme-
ro 142. 
El Tesorero, 
E. Martínez Alonso. 
10400 2-31 



















































Agosto 31 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 456.000 
NOTA.—Las cotizaciones más altas y más bajas están sacadas de los cabJegra-
nwvs que recibimos. 
U t m i c i p í c de l a H a b a n a 
Deiuu-tuiiUMito de Aduiinistraciúii 
d i : m n i c sTos 
N E G O C I A D O S E « P R E M I O S 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuctoneí; que se adeu-
dan á este Municipio por la casa Colón 
número i, e1 íeñor Alcalde Municipal ha 
acurciaác ^ut t. ;l& 16 4e Septiembre pró-
1 In-.o, k les ñ w de la tarde, se efectúe la 
vents» en publica subasta de la mencio-
nada finca, cuya deecripclón es la siguien-
te: Casa Colón número 4, antiguo, con 
una capacidad superficial de CIENTO NO-
VENTA Y OCHO METROS, TREINTA Y 
l'N CENTIMETROS, lindando por ¡a de-
recha con el número 6. por la Izquierda 
con el número 2, ambas de la misma ca-
ile de ColOn, y por el fondo con la núme-
ro 46 de la calle de Morro. Su valor en 
venta declarado en el Amiliaramiento vi-
gente es de TRES MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS. TREINTA Y 
SEIS CENTAVOS BN ORO ESPAÑOL. 
Las proposiciones serán verbales, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amiliaramiento, y para porter presentar-
las es requisito Indispor.pable que los lici-
ta dores depositen previamente el Dtez 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante e1! señor Tesorero dfl Mu-
nicipio, e! que otorgará por ê! mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
títulos de dominio, por lo que respecto 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
D K I M P U E S T O S 
En expediente de apretnio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa 24 de 
Febrero 39, el señor Alcaide Municipal ha 
acordado que el día 16 de Septiembre pró-
ximo, á las dos de la tarije se efectúe la 
venta en pública subasta ê la menciona-
da finca cuya descripción es la siguiente: 
Casa calle 24 de Febrero \núm. 39, anti-
guo, barrio de R.eg:la, con luna capacidad 
superficial de ciento setenta! y dos metros, 
ochenta centímetros, lindan-A) por la dere-
cha con la número 37, de Martín Ortega, 
por la izquierda con la número 41 y por 
el fondo con terrenos de Martín Ortega, 
Su valor en venta declarado! en el Ami 
llaramienío vigente es de DOSCIENTOS 
PESOS, ORO ESPAÑOL. 
Las proposiciones serán vertíales, no ad 
mltiéndose las que no cubran Vas dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amiliaramiento, y para poderiproüentar-
las ea requletV» indispensable qie los lici-
tadores depositen previamente \ el DIEZ 
POR CIENTO del referido valoi\ que sir-
ve de precio de tasación. Dichq depósito 
se hará ante el señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
titules de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente da 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
da en e'l artículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador él 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que quedd al deudor el 
derecho de retracto para r^-uperar la fin-\ 
ea en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
Ata, en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el Importe 
total que hubiere pagado por el adeuda 
de las contrlbucioneí, los gastos Notaria-
les, loe de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos saíis-
fechos hasta ol día, más un interés dei 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notiiicadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción 6 derecho sobre la finca, para que 
puedan conGiirrir á la subasta, si les con-
^ hílese. 
Habana. Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 256S 18-28 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
1>K I M P U E S T O S 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa Perdomo 
129, antiguo, barrio de Regla, el señor Al-
calde Municipal, ha acordado que el día 
16 de Septiembre próximo, á las dos de la 
tardo, se efectúe la venta en pública su-
basta de la mencionada finca, cuya des-
cripción es la siguiente: Casa calle de 
Perdomo 129. antiguo, barrio de Regla, cu-
ya medida es de seis metros de frente 
con cuarenta de fondo, linda por la dere-
cha con el 127, po • la izquierda con do-
ña Angola Slfredo y por el fondo con el 
Marques de la Real Proclamación. Su 
valor en venta declarado en el Amiliara-
miento vigente es de TRESCIENTOS 
VEINTE Y CINCO PESOS, ORO ES-
PAÑOL. 
Las proposiciones serán verbales, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos ter-
cera» partes del valor declarado en el 
Amiliaramiento, y para poder presentar-
la? es requisito indispensable que los lici-
tadores depositen previamente el DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante él señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
títulos de dominio, por Id .que respecto 
de éstos deberán conformarse los licitado-
res cem las resultancias del expediente de 
apromlo, el cual pueden examinar en el 
Dapartamento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el artículo. 230 de la Ley de Im-
puestos s^rán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura ds venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por e'l adeudo 
de las contribuciones, ¡os gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, más un interés del 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma totaO que arrojen las cantidades 'ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción ó derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 2fi de 1911. 
M. Romero S- 1 
C 256̂  18-áS 
H a b a n a D r y D o c k C o m p a n y 
(Compañía del Dique de la Habana) 
Los señores accionistas preferentes 
de esta Compañía pueden acudir al 
escritorio de la misma, calle de Aguiar 
números 106 y 108, cualquier día há-
bil entre 12 y 3 de la tarde, á partir 
del día Io. de Septiembre próximo, 
para cobrar el dividendo trimestral 
número 49 de 2%. 
Habana, Agosto 29 de 1911. 
Claudio G. Mendoza, 
Secretario. 
C 2575 3-30 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día "l de Agosto de 
1911, hjehas al aire libre en "Fl Al-
mendares," Obispo i>A, expresamente pa-
ra c! DIARIO DE LA MARINA. 
Te-nperatura íf Centígrado | 
11 If 
1RUS1 COMPANY OF CUBA 
C U B A 3 1 , H A B A N A 
Citación á los señores Bonistas de 
la "üniteü Electric Company 
of Cuba." 
De orden de: señor Presidente del Trust 
Company of Cuba, cito por la presente á 
los señores tenedores de bonos de 'a 
"United Electric Cornpany of Cuba"', cuya 
empresa es dueña de la Planta Eléctrica 
de Jovellanos, al efecto de que concurran 
á una junta que habrá de tener lugar en 
las '/ficinas del Trust Company, en la ciu-
dad de la Habana, el día 14 de Septiemb'-e 
próximo á las tren de la tarde al efecto de 
que dichos señores Bonistas concurrentes, 
se pongan de acuerdo y resuelvan con el 
Trust Company of Cuba, en su carácter de 
fiduciario y agente fiscal de la "United 
Electric Company of Cuba", acerca de lo 
que estimen más conveniente á sus inte-
reses, hacer con ia Planta Eléctrica de 
Jovellsmos que ha sido subastada para di-
chos tenedores de bonos por el Trust Com-
pany por ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia de Cárii^nas, Secretaría á carpo de 
don Felipe Aedo y García, según acta de 
remate de 21 del corriente en el Juicio 
se?rrido por esta Compañía, contra la re-
ferida empreea industrial. 
Habana, Agosto 29 de 1911. 







C..n 'melro ,á las 4 p. ni.: 760. 
i P I O í ^ 
V S C R i l f l R i O 9 
Se tramitan rápidamente ciudadanías 
cubanas, coArra y venta de fincas y es-
tablecimiento^ Defensa ante los correc-
cionales y á dypendlentes de comercio mal 
despedidos. Cflbro de cuentas, licencias 
para estabie-.imî itos. colocación de capi-
tales, préstair..s Vn primera hipoteca, re-
dacción de co;;traib3 y denuncias. Admi-
nistración de lincaV consultas verbales y 
toda clase de comisiones. 
De 8 á l0!/¿ y de 1 á 5. 
TELEFONO A-2739 
C 2574 alt. lt-29 7d-30 
Calle Paseo. Ved'-do. Teléfono F-10S0, 
abierto desde ias 4 de la r.iañana á las 10 
de la noche: hay reservados y públicos, á 
I 5 centavos por persona. Pida usted el ca-
! tálogo de los. precios por horaa para rami-
¡ lias; son las mejores aguas segan los mé-
' cieos, por estar muy adentro de la Playa; 
| la mejor prueba es que el ras tíe mar los 
lievó todos, no pasó más que en estos ba-
ños de Carneado. 
C 2438 26-1 Ag. 
E a m ó n B s n i í ó F o n t s c i l í a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal q?1 Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencia.-- y Comisiones. 
Rea! 65.—Apartado 14.—Jovellanos. Cuba. 
2654 312-16 S. 
C h e q 
n p R A T A X D O S E de nego-
j cíes, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenla con un banco fuerte. 
Así se tienen justiricaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagr.dos por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores <Üe todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalle? que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T & y C O M P . 
C 2541 156-14 Agr. 
n 
C 2339 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t e s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
tod ia de los in t ere sados . 
P a r a r n á s in formes d i r í j á n 
se á n u e s t r a o f i c ina A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J f í . ^ l & m a n n de Co. 
C 2542 
( B A N Q U E R O S ) 
78-11 As. 
B A N C O N A C i O N A L DE C U B A - P I S O 3 — T E L E F O M O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. M AN CEL. A. COROALDES. 
\ Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Para.ión. Manuel Fernández, Julián, Li» 
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corsinn Bustlllo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.— Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS ue todas clases y por módicas prima», especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Pílblicoa, 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador, 
Rapidez en el despacho de las sclícitudss. 
C 2333 Ag. 1 
b i i q o m m m L 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
ül Departamento de Apartados de Segurioad ofrece su nueva 3óv«-
da para baúles,—construida tMliiiívamMtta para d depósito de baú^ 
les, cajas y paquetes oontoniondo firtícuíos de valor,—como lugar d* 
absoluta seguridad contra incendio ó 'obo. 
GASIOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, así como 
Cheques de Viajoros do !a Asociación Amcricsna de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
E! valor de los cheques no usadss será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2326 Ag. 1 
COMPAÑIA D E SSGUROS MUTUOS GONT&A INOEKDT 
Fundada en el año 1855. 
Oücinas ea y» ediüoio propio: Empftdrfcdo ni&moro 34 
273,040.12 
Valor reflponsaMe $52.381,105.05 
&mestros paeradop $ 1.66&l5o6.57 
Sobrante ríe ]909; que se está repartiendo . .* I 41,764.16 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912../ . . . . - . . . $ 
Importe d?l fondo esnecial de reserva $ 
CUOTAS TOS SEaUROS. L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana. 31 de Julio de 1911 E l Censejrro Directot, 
V I C E N T E 0AJRD2SLLS É IKCUA 
C 2373 A»- 1 
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Lo dijimos eüando el señor Secre- j tenimiento de s 
tario de Estado de la Kcpnl'üca hizo | mercantiles, y 
i i   sus buenas relaciones 
los deseos expuestos 
púMútis las contraproposiíaones que | claramente por algrunos de que era un 
jri(.rfin á las pi-oposiciones que, por ¡grave error el concertar ese convenio 
conducto de su Ministro residente en _ comercial en que nada gánabá^el país, 
esta Cslá había hecho el Goi.ieruo de | fundándose en estadísticas hábilmen-
Fspaña [''ira la celebración del '"mo- ¡te preparadas y que con gran profu-
dus-vivendi" comercial entro árabas jsión se publicaron: y en ese caso pre-
naciones. Creímos entonce^ y así 1j jeiso sería reconocer que se quiero 
del trata-
ipim n de la ma-
naciones. v * ^ ^ " — ^ > • ; i 1 ^-""""^^ m"̂ -
expusimos, que se habían hecho peti- .dar la razón á los énemígos 
nrvnps aue el Gobierno de .Madrid, á do. en contra de la opinión 
 
ciones q
pesar de su gran deseo de que las ne-
gociaciones Jleírasen á tener fcl'.z re-
mate, no podría aceptar, por impedír-
selo causas ajenas á su volirntad, con 
yoría de las corporaciones económi-
eas y mercantiles, que abogaban y 
abogan por su celebración. 
Xo es posible formar juicio sobre lo 
tratos y compromisos ántoriíffes, que fiue resolverá el Gobierno de España, 
no son posibles modificar dejmomen-
to y substancialmente. No Jbstante, 
en España se estudia el asim|) y se le 
dedica preferente atencióJ E n el 
Consejo de Ministros celebrado el día 
primero del actual se trató del l'mo-
dus-vivendi." siernio objetó l e deba-
pues el asunto se encuentra sometido, 
como se ve, al 'estudio de los Minis-
tros de Estado y Hacienda; pero 'le 
las declaraciones del Jefe del Go-
bierno se deduce de una manera cla-
ra que no pueden ser admitidas, tal 
como han sido formula'Jas, las peti 
te. cambiando impresiones los Mims- , ciones del GobierH0 cubano. Veremos, 
tros de Hacienda y Estado, encamina- | pue^ ^ donde u,egarse QU A 
das, según la nota oficiosa ciada a la j cam,ino do lag conccsiülles que se 
prensa de Madrid, á buscar los me-
dios conducentes á la conclusión del 
mismo. 
Por su parte, el Presidente del Con-
sejo de Ministros, señor Canalejas, en 
su conversación diaria con los perio-
distas, dijo en la del día 2. también 
del corriente mes, ''que se estudiaba 
con detenimiento todo cuanto pudie-
ra concederse por España á Cuba en 
virtud del proyectado tratado de co-
mermo; pero predominaba Ja tendén 
cia yanki, contra la que nada se po-
dría 'hacer en España; qué' lo que el 
Gobierno cubano había prepuesto era 
sean para los productos de Cuba, y lo 
que el Gobierno de esta República 
puede hacer en pro de los productos 
españoles, y así veremos si se llega á 
una solución que harmonice los inte-
reses de ambos países. 
Nosotros también creemos con el se-
ñor Canalejas, que si existe buena vo-
luntad por parte de todos, podrá lle-
garse á una solución satisfactoria que 
haga posible la celebración del conve-
nio comercial. Si por el contrario no 
hay propósito de que se llegue á ese 
acuerdo, si no hay deseo de que el 
tratado comercial con España sea un 
inadmisible, y parecía formulado con!. . , 
. \ > m hecho, no se harán modincaciones en 
propósito de que no se llegase a un 
acuerdo, pero que aun m esperaba 
(el señor Canalejas) que algo beuefi-
cioso se podría conseguir ffl»n un poco' 
de buena voluntad por parte de to-
dos." 
Se ve, pues, de manera «ara que el 
Gobierno de España no sahalia reha-
cio á poner de su parte JMo cuanto 
sea posible por que se llegje á una so-
lución satisfactoria, conij lo revelan 
las declaraciones del seulr Presiden-
te del Consejo de Ministito-s que aca-
bamos de transcribir, no pbstante re-
conocer que lo propuesto* por el Go-
bierno cubano es inadmisible. 
Hedías las proposicione^ por el Go 
biemo de España y forflhiladas tam-
bién las contraproposiciones por el de 
Cuba, si se colocan ambos en un jus-
to medio, cediendo en toüo aquello en 
que pueda y deba ced|rse, creemos 
que no será difícil llegar í'i un acuer-
do definitivo, si existe allí y aquí 
aquella buena voluntad'Invocada por 
el señor Canalejas. 
Pero mucho nos tememos que aquí 
se insista en no hacer rectificaciones 
á lo pedido, pues sabido es el criterio 
que predominaba cuando se planteó 
y trató ese problema que tanto intere-
sa á Cuba como á España para el man- productores cubanos? 
lo que se ha pedido, y todo el trabajo 
realizado, todo el buen propósito qu3 
parecía predominar y los esfuerzos 
realizados, resultarán perdidos, y que-
darán las cosas como están, para daño 
no sólo de los productores españoles, 
sino también de los cubanos-. 
¡ Ojalá, pues, que pueda llegarse á 
una solución de harmonía, que permi-
ta sea un hecho la celebración de ese 
tratado, que si beneficiaría á España, 
también á Cuba, como lo demostra-
ron las corporaciones raercantiles y 
económicas que concurrieron á la in-
formación piomovida por la Secreta-
ría de Agricultura, industria. Comer-
cio y Trabajo cuando se iniciaron los 
trabajos preparatorios para el mismq, 
•y después, para oir su opinión sobrfe 
las proposiciones formulacias por el 
Gobierno de Madrid! 
Dentro de dos días se celebrará en 
Gijón una Asamblea de las Cámaras 
de Comercio para excitar al Gobierno 
á. la celebración del tratado de co 
mercio con Cuba, en interés de los 
productores españoles. ¿No sería opor-
tuno que en fecha breve nuestras cor-
poraciones económicas realizaran al-
gún acto análogo en interés de los 
Está visto-que el pueblo no está ya 
por los arranques bélicos. E l de los 
zayistas no ha logra Jo ni siquiera el 
| aplauso de la galería. 
j E n cambio ha levantado un runrún 
de desagrado ó un cuchicheo irónico 
que vibra al unísono en la prensa, 
; Dice " E l Debate": 
l 
| Amenazar desde la tribuna con alza-
mientos, es sencillamente una niñada. 
qu« liMce daño, créalo el señor Zayas. 
'• á aquel en cuyo beneficio vierten. 
- • •oer.indiea notabl-unente á la a^ru-
| pación política que lo p a t r a ñ a , v en 
i definitiva socava el prestitrio de un 
.pueblo que no cómprenla otro modo 
de dr--vnvolver la lu::ha política que 
• con el arma al brazo, el machete y el 
; rifle. 
E l civismo eonsiVe en .arrostrar las 
situacioiK's por de-v Ti"1, da bles que 
'sean, sin cejar un ápi-e en los dere-
ebev íh?o se inosean. pero ñadí'1 tiene 
' derecho á nrovoc-'r una revol""i,')n por 
, el so]o pretexto 'Te nue una A-a.^b^a 
de un pjWHo diegi-eme un cfndMato 
i diento del de la preferencia del revo-
lueiona rio. 
Paréeenñs que los znvistas son ya 
maduros para que cometan "niñadas' , 
de oco calibre. 
Tlav travestirás ove resultan pe>a-
d.̂ s, porque están fuera de ' lad y do 
tiempo. 
A lemás el juego al machete resulta 
peliVro-o. 
Puede ocurrir lo que ahora. 
Onp se pinchen á sí mismos loe ju-
gadores. 
^ F l T'Munfo" tomo esa arrofranein 
mareî jl "h los zayistas como actitud 
d rn ítiea. 
Vrnós ¥ » m tiempo en una impor-
tan^ revista una earicatimi une no de-
ja de ten^r sn sal v pimienta. 
T'n individuo. f!;"'0 y deniacrado de 
cara y derrotado de p^-te <o verfirue 
y se erarpim con aire galla1 ln. en una 
plaza, al divisar á un caballero que 
viene en dirección á él. 
" L e inculto, dice el flesarrapado, le 
provoco. Viene el desaf ío . . . 
Y aca-oa la cosa en un pequeño al-
muerzo. / 
# » 
Vamos á " E l TriunfoV!:: 
'Sj ahora so esbozan iirtran-;iu,''nciRS 
é irreductibilidades debemos conside-
re Has, mas que otra cô .a como, el 'me-
dio de exteriorizar un gran entusiasmo 
na ra arrastrar á la nu-ivoría, temiendo 
los que en esa "tessitura" se expresan 
que cualouier concesión se interprete 
como indicio de apocamiento ó descon-
fianza: ñero lirego á medida nue avan-
ce él tiemno y se hacrp inevitable la' 
adopción 'de 'medidas prácticas, cuando 
baya oue optar entre la vida ó la muer-
te, entre soluciones qiyp ipermitan el ¡ 
man tenimiento de lo^ liberales en el • 
pode»' ó la disgrejtfaeión enconada que ¡ 
traería por eonsecuencia ineoe'T'ible el 
a'̂ yenimien+o de los conservadores, el 
buen sentólo y si esto parece -poco el 
insfbifo de eonsen-ación. evitará que 
predominen los tenuperp-mentos in^-^n-
sigentes y por encima de los candida-
tos, se Ipvnn+'pr̂  en ^ nUo $ nnb^llón i 
de la nnida l liberal, á cuya «embra re- | 
novaremos laureles; no olvidados. 
Es tribunicio, es casi castelnrina ese 
período. 
•Más pudiera ocurrir que los intran-
sigentes, irreductibles . y belicosos se 1 
eompenetras.en demasiado con su pa-
pel. 
Y entonces el pabellón de la unidad 
liberal se izaría demasiado tarde. 
Y "los laureles no olvidados" se 
marchitarían. 
Decía el Diario en su primera edi-
ción del miércoles: 
" L a reprfisentaeión zayista en las 
Cenaras le ha producido más contra-
tiempos y desazones al Jefe del Esta-
do que la misma representación con-
serva'dora; E l doctor Zayas ha sido, 
¡ pues, la verdadera oposición del srencr 
! ral Crómnz, la más difícil, la casi in-
! combatible.'' " . . . e l doctor Zayas se 
ha olvidado. m :cha< veces, durante el 
mando del ^éneral Gómez, de oue éste 
era su con^elnnonario, su aliado y su 
compañero. . . " 
I Y escribe " E l Mundo": 
Todo esto, que dice el decano de la 
prensa luibanera, es positivamente 
hexácto. Entre la oposición /avista v la 
oposición conservadora no ha habido 
ip'is diferencia que esta: mientras la 
última ha sido ostensible, la zayista ha 
sido disimulada. Mientras los eons r-
vadores han atacado en campo abierto 
i iv visible; les /.avistas han atacado 'des-
de el "subsuelo." De suaves cañones 
sé han valido los conservadores, y de 
''minas" se han valido los /avistas. 
i Por la snoertici11. sobre la tierra, han 
mamobra-do los conservadores. Por 
cü'einos subterráneos se han movido 
los /avistas. Xosotres. que no somos li-
berales ni conservadores, no vacilamos 
en afirmar que mis daño, mucho más 
j daño han hecho los zayistas nué los 
| conservadores á la situación imperan-
te. Tuvo el /ayismo la mitad ¡de las Se-
cretarías del Desnacho y la mitad de 
, los 'destinos del Estado, una vez des-
contado el treinta por ciento de esos 
empleos que el Presidenf-e Gómez re-
sérvó para los conservadores, no sin 
cierta renugnaneia por parte de los za-
yistas. Pues á pesar de oue éstos "con-
vivieron" con el gobierno, y "convi-
ven" con su-administración: á pesar 
de rn}i& todos le« sra.iê . provechos, be-
neficios, proyeebos, utilidades, sinecu-
ras, etc.. etc.. de la situación dominan-
te han caído por ignál, en gtiiáa de llu-
via fecunda v confortadora: sobre el 
canino de todos los representativos li-
bei-.iios- á pesar de que el "maná" lo 
bur -̂aboivado todos, y nue todos es-
tán bien, ha querido el zayismo no car-
gar con su parte de responsabilidades \ 
en la ^esti n̂ gubernamental y admi- ! 
ni-trativa. TTa prosperado, económica-
mente, con lo existente, pero ha procu-
"••ido evitar el natnr^l descraste oue su-
n todos part'Vlos en el gobierno; i 
lit) procurad'o e^ngra^iárse con los par-
tidos con tra i-ios. diciendo ó dancLo á : 
'•n( Mide1- n 'e se hacen ni se lian ' 
1?""''o nunca s^Ti'Iario'á de la gestión | 
nrlítif-n v administrativa de la sitúa- i 
ción actual. 
Volvamos á los refranes. 
Cada oveja con su pareja. Cada mo-1 
chindo á su olivo. 
Xo con quien naces, sino con quien ! 
paces. 
La culpa del asno no se eche á. la 
alba rda. 
Quien siembra vientos recoge tem-
pestades. 
Cría cuervos y te sacarán los ojos. 
Nos resistimos á creerlo. Hemos vis-
to al general Gómez observar la mayor 
neutralidad en las elecciones pamah-s 
que aquí se han celebrado durante su 
administración; lo hemos visto respe-
tar en sus puestos á personalidades que 
señaladamente le han sido hostiles y 
' le hemos visto finalmente dirigirse al 
país para decirle que no aspira á la 
reelección ni la acepta si se la ofrecen, 
confirmando después esa declaración 
en '̂en distintas ocasiones. 
Engañar ahora á todos los que as-
piran á la presi lenciá sería crear una 
situación peligrosísima para su -par-
tido, con el ún!"o propósito de une no 
pu tiendo entenderse aquéUos entre sí, 
volviesen hacia él los oíos suplicándole 
cDtm .-, la i^elecn-ón. ^ como "esc pro-
pósito no sería honrado no 'Podemos 
creer lo abrigue el general Gómez. 
Tampoco nosotros lo creemos. 
Opinamos que hav ya en camoo li-
beral suficiente cizaña de división sin 
que el general Gómez se tome la mo-
lestia de sembrarla. 
Es nriiv natural que cada uno de los 
candidatos procure atraer hacia sí la 
manta gubernamental. 
Es muy natural que el general Gó-
mez se esfuerce por recibir y mirar á 
todos con las mismas atenciones y con 
la mista amabilidad. 
Es también muv natural que como 
hombre y como ciudadano ten<ra su cri-
terio y sus proyiias é ineludibles incli-
naciones y simpatías. 
/.Puede además impedir el .«reneral 
Gómez que Asbert v E-sebio Hernán-
dez sean proclamados y defendidos por 
sus partidarios respectivos? 
I Pueáe impedir que Zayas se niegne 
á admitir otra candidatura qne no sea 
la de '1. acuerde lo que le plazca la 
Asamblea Nacional ? 
Parécenos que ha hecho bastante el 
general Gómez con abdicar de su dere-
cho y rechazar el empeño reeleccio-
ndsta. 
L a malicia -debe de ser. sin duda, 
cualidad imprescindible para 'la ^polí-
tiea al uso. / 
Mas no la llevemos hasta la bella-
quería. 
blieado clara y sonoramente "Da Du-
cha," " L a Discusión," " E l Mundo" 
y " E l Comercio." 
•Porque el Diario ha indicado que 
Zayas como Vicepresidente de la Re-
pública no puede eximirse ni de las 
culpas ni de los triunfos del gobierno. 
Y. en eso según " L a Opinión," hay 
, injurias, hay agravios, hay odio inve-
terado y mortal á Cuba y bay ¡ rencor 
• á los estudiantes! 
Es noble á fe, es apostólica, es díg-
i na de un jefe de partido que ocupa 
I el segundo cargo de la República y que 
I aspira á ocupar el primero esa excita-
1 ción de venganza á los jóvenes cora-
• zones de los estudiantes. 
! L a juventud estudiantil es demasia-
' d'o hidalga para que se haga instru-
mento de intemperancias, y de azuza-
dores del rencor y del enojo. 
L a juventud estudiantil- tendrá, 
! arranques de valor y bizarría contra 
los que con amados y clamores de re-
beldía y revolución se empeñan en per-
j turbar á Cuba. 
i Mas la juventud estudiantil cubana 
no entiende de añagazas ni de desplan-
tes intempestivos. 
Y siga el órgano de Zayas dando no-
tas agudas de libelismo-
Algún colega ha publicado que el 
general Gómez ha adoptado á última 
hora la vieja máxima de Maquiavelo: 
"Divide i'y vencerás." • 
Y es lo más singular y raro 'que, 
según el malicioso colega la emplea no 
contra los conservadores sino contra 
sus correligionarios los liberales. 
Y dice " E l Comercio": 
(Pocos días ha preguntamos si " L a 
Opinión" tenía alguna afinidad con 
e«l escandaloso y anatematizado libe-
lo "Azul y Rojo." 
Hoy ya no necesitamos pregun-
tarlo. 
Tenemos la respuesta categórica, 
palpable, en un artículo que al prin-
cipio de su primera página publica 
contra el Director del Diario de l a 
Marina. 
Es un estrépito de hojas de lata, 
una contorsión de epiléptico en que 
el infeliz enfermo cruge y rechina los 
dientes para no morderse al fin más 
que á sí mismo y lanza espumarajos 
que manchan su boca y su cara. Mú-
sica vacía de cantilenas triviales oí-
das hasta la saciedad, insultos que lle-
van consigo el olor de los figones, lla-
madas malévolas á la pasión de aque-
lla juventud que tan generosa es 
siempre si no tratan de desviar sus 
hermosos é impetuosos sentimientos, 
aquellos mismos para quienes debie-
ran ser más sagrados y más santos. 
Todo eso encierra la diatriba de " L a 
Opinión." 
Y ¿por qué? 
Porque el Diario se atrevió á decir 
en sus "Actualidades" lo que han pu-
B A T U R R I L L O 
Recuerdo oportuno 
A'pla.udiendo la actitud de protesta 
de los Veteranos de la independencia, 
contra ciertas frases deil semanario 
ácrata "Tierra ." de negación de l a 
patria y escarnio de la bandera, " E l 
Comercio" recuerda oportunamente 
cómo diarios gubernamenta/les, cónio 
veteranos valientes, ocuno joveneitqs 
eptudiantes, de abolengo intelectua1! y 
patriota, se sumaron á esos elementos, 
poco tiempo ha, en mitin, escandaloso 
y en airadas caimpañas de prensa, por 
si el gobierno españo'l suprimió más ó 
menos legalmente á un hombre que 
pregonaba eso.- el desprecio de la pa-
tria, el escarnio de la bandera, la ne-
gación de los más dulces sentinnientos 
del hombre y de los más bellos con-
v.'iM'iona'lismos de la vida social. 
l'eeuerdo mis censuras de enton-' 
ees: el dolor con que vi á algún Gene-
ral cubano, héroe y mártir en la noble 
empresa de darnos una patria libre, 
rivalizando en iras con quien no ha-
bía hecho nada por la creación de es-
ta patria; la honda tristeza que me 
produjo la presencia de un joven cul-
tísimo, hijo de un ilustre y sabio pa-
triota cubano, alternando con ácratas 
enemigos del patriotismo, y con cuán-
ta energía protesté de la campaña de 
dicterios contra una nación amiga, 
realizada en correspondencias, tele-
gramas, artículos y discursos que la 
prensa bullanguera publicó. 
Porque, lo que yo dije entonces: ma-
llo matar en nombre de lia Ley; pena 
cruel la pena de muerte; triste cosa 
acabar á sangre fría con una vida, pe-
ro falso eso del apóstol Ferrer. del ab-
negado Ferrer, del doctrinario pací-
fico y del edneador naciente: para él 
la patria e&taba de más, la bandera era 
un sucio trapo, toda la organización 
social, desde la familia hasta la per-
sonalidad nacional debía desaparecer. 
Y los que eso enseñan y propagan, no 
pueden ser agradables á los que por 
la patria libraron las recias luchas, su-
frieron los h-ondo-s dolores y vieron a 
sus padres, á sus hermanos y á sus 
amigos caer en la manigua envueltos, 
como en santo sudario, en la enseña 
tricolor, símboJo de los reeuerdos, dé 
S e ñ o r i t a s 
m a s 
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T H E C A T H E D R A L S C H O O L S 
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D i r e c t o r . - D e s p a c h o : PASEO NOM. 27, 
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A todos los qne se matricnlen en el mes de Septiembre, pagando ia cuota completa, la Escuela les ofrece sin cobrar extras, clases de francés ó piano. 
Todos los alumnos de la "Cathedral Schools" no tienen que comprar libros de texto. 
Las Escuelas también proporcionarán á sus alumnos todos los útiles necesarios para el año entero, y los padres ó tutores sólo pagarán una cantidad mó-
dica al tiempo de matricular su^ niños. 
Ningún Colegio tiene mejores, terrenos de Juego en toda la Tindad qne la "Cathedral SchooK" 
Para que el alumno pueda competir á un premio tiene qne estar uialricuiado lo menos por ocho meses. 
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Y 
Novela premiada por la Academia Fran-
cesa.—Traducción autorizada, hecha so-
bre la 166a. edición. 
(De venta en la librería "Cervantes", Ga-
liano casi esquina á San Miguel) 
(Continúa.) 
T'nos pillosI—repito el, abrien-
i r T 
do tamaños ojos cual si v 




—Sí. pero esta es opinijón de mi tía, 
y yo quiero conocer la ti ̂ a. 
—jPorra! No diré yo que no sean 
mesmamente así. 
—1*01*0 eso no es una o •unión, Juan. 
Veamos, ¿crees tú que los hombres 
son generalmients unos granujas? 
¿Sí ó no? , 
Juan, entonces, apoyó la punta de, 
sus narices en el dedo índice de su ma- j 
no derecha, lo cual, como es sabido, 
.single ser indicio de proflunda medita-
ción, y después de permanecer en esa 
postura algunos segraijílos, me dio U 
siguiente respuesta jliirna de notarse 
por I" ela.ra y deeisip • 
—Escuche n.sted, wéñqrita, .yo le di-
ré á usted: eso... bien puede ser y 
bien puede no ser . . . 
¡Borrico!— exclamé yo. indignada 
ante aquel prodigio de brutalidad. 
A l oir esto, abrió los ojos, la boca, 
las manos, y hubiera abierto toda su 
persona á serle posible, para mejor 
manifestar su asombro. 
Volví al corral del -Buissón. echan-
do pestes contra el barro, contra Juan 
y contra mí misma. 
—¡Petrilla!— exclamé—ven arr í. 
Petriila, que á la sazón limpiaba los 
barreños de la lechería, acudió presu-
rosa; con un manojo de hierbas en la 
rtíano, desnudos los brazos, la cara 
fresca y colorada como una manzana 
y el gorro en el cogote, según su cos-
tumbre. 
— j Ouál es tu opinión sobre los 
hombres?—le dije de sopetón. 
—¿ Sobre los hom... ? 
Y la cara de Petrilla. de manzana 
paeó á ser pimiento; dejó caer las hier-
bas, tomó Ift 'punta de su delantal, le-
vantó el pie izquierdo, sosteniéndose 
sobre el derecho, y miróme presa de 
gran turbación. 
— L a señorita está de broma, á buen 
seguro. 
—De ninguna manera; hablo muy 
formal. Responde luego. 
—¡Canastos, señorita!— me dijo en-
tonces Petrilla. apoyándose ya en sus 
dos pies; si se trata de buenos mozos. 
' creo que otras cosas habrá más desa-
gradables. 
| —Yo no me refiero á lo físico.—aña-
j di encogiéndome de hombros,— sino á 
i lo moral. 
Wstc modo de considerar la cuestión 
dióme bastante qué pensar. 
—¡ A fe mía que á mí me parecen 
muy amables!— repitió Petrilla. cu-
yos ojillos ceníelleaban. 
—• Es posible que no te parezcan 
banrlidos, canallas, secuaces de Sata-
nás? 
Petrilla se echó á reir á carcajadas. 
—Mire usted, señorita • el modo de 
hablar de esos que usted llama bandi-
dos, es tan dulce, que.. . 
Aquí calló dándose un puñetazo en 
la cabeza. Retorció su delantal y ba-
jó los ojos, par-cióndome dispuesta á 
tomar las de Villadiego. 
—Vamos, acaba. 
— L a señorita quiere hacerme decir 
gansadas; ¡ea, me voy! Y haciéndarije 
una graciosa reverencia, desapareció 
en las profundidades de su lechería, 
dándome con la pnerU en las narices. 
—¿Por qué dirá que son soasa-
das? . . . Vamos, ya no me queda á 
quien recurrir sino á Susana; falta sa-
ber si querrá soltar prendas. 
Entré en la cocina y hallé á Susa-
na, armada de una escoba, preparán-
dose á hacerla funcionar activamente. 
Parecióme que estaba en uno de aque-
llos días sombríos, y creí acertado em-
plear algunas precauciones oratorias 
antes de proponer la cuestión. 
—¡Cómo brillan,esos utensilios!— le 
dije amablemente. 
—Se hace lo que se puede,— gruñó 
ella.—Al fin y á la postre, el que no 
esté contento que lo diga. 
—Haces divinamente el cochifrito 
de pollo, Susana. — continué sin de-
sanimarme;— deberías enseñarme á 
prepararlo. 
—Esa no es cosa de usted; cuídese 
de las suyas y déjeme tranquila en mi 
cocina. 
Xo dando resoltado alguno mis in-
intfutcs de corrupción, dirigí mis ba-
terías hacia otro punto. 
—¿ Sabes Susana, que has debido ser 
muy bonita en tu juventud?— dije 
pensando entre mí que. á ser yo su ma-
rido, la hubiere, metido en un horno 
para •desembarazarme de ella. 
Había tocado la cuerda sensible, 
pujes Susana se dignó son reir. 
—Todos hemos tenido quince años, 
señorita. 
—Oye.— proseguí entonc<»s querien-
do aprovechar este propicio momento 
para llegar antes á mi objeto:— deseo 
ha-certé una pregunta. ¿ Cuál es tu opi-
nión sobre los hombres... y las muje-
res? —aña-dí. creyendo oportuno hacer 
osivas mis investigiicioucs á los dos 
sexos. 
L a interrogada se apoyó en la esco-
ba, tomó su expresión más hosca, y 
dijo con avasalbidora convicción: 
—Señorita, las mujeres valcii poco-, 
pero Jos hombres no valen absoluta-
mente nada. 
—¡Oh!— dije protestando.— ¿estás 
bien segura de ello? 
—Tan cierto como se lo digo, seño-
rita.—Y pegando un fuerte escobazo 
en los restos de legumbres esparcidos 
por el suelo, los hizo desaparecer con 
la misma rabia que si hubieran repre-
sentado á los horribles bípedos, obje-
to de su a'ntipatía. 
Retiréme á habitación para medi-
tar sobre el axioma misantrópico enun-
ciado por S'jsana. bastante descorazo-
nada al pensar que yo no valía gran 
cosa, y que mis desconoeldos amigos, 
los hombres, valían infinitamente me-
nos, esto es, nada absolutamente. 
V l 
Con todo eso, mis ístudios sobre las 
costumbres me parchan aún muy in-
suficientes, y resolví completarlos con 
la ayuda de novelasVde ]a biblioteca. 
Precisamente un lifnes. día de feria 
mi tía, el cura y Susana debían ir pin-
tos á C . . . Mi tía determinó, como 
siempre, que yo quedara al cuidado de 
Petrilla, y por primera vez en má vi-
da, esta resolución agradó en ex-
tremo. Estaba bien segura de que na-
die me molestaría, pues á Petrilla le 
importaba mucho raás'su vaca que mis 
cavilaciones. 
Para esta clase de giras, el colono, 
á. las ocho de la mañana, sacaba al par-
tió una especie de calesín, llamado en 
el país marinyoir. Mi tía se presenta-
ba de tiros largos, eubierta la cabera 
con un sombrero redondo de fieltro 
negro, al cual había puesto cintas le 
un color violeta claro. Colocábalo 
arrogantemente en lo alto de su moño, 
y se envolvía en pieles lo mismo en in-
vierno que en verano, pues desdo su 
matrimonio, se atuvo al principio de 
que una dama de calidad no puede via-
jar sin llevar encima la piel de un ani-
mal cualquiera. Viéndose atrevida, do 
ese modo, se entregaba dulcemente á 
la creencia de que todas las huellas 
que denunciaban su origen habíanse 
borrado del todo. 
Sentábase en una silla en el fondo 
del vehículo, la cual silla hallábase cu-
bierta de una almohada, á fin de qne 
esa delicada parte del cuerpo que una 
pluma decente se niega á nombrar, no 
se resintiera lo más mínimo. 
Susana, encargada de guiar un ca-
ballo que se guiaba él solo, se colocaba 
a la derecha, en la banqueta delante-
ra, y el cura se sentaba á su lado. 
Entonces, simultáneamente, volvían-
se hacia mí. 
. . ^ ^ . {Continuará.) 
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las amarguras y las esperanzas cíe va-
rias generaciones. 
Xo se fijaban los bullangueros sino 
en que había sido España el teatro d« 
aquel triste suceso; la bullanguería 
resultaría descrédito para la nación y 
particularmente para d hombre qua 
había querido, oon unas reformas 
justas y oportunas, mejorar nuestra 
condición política y calmar viejos 
agravios, y allá fueron, á Armenonvi-
Ée y á las columnas de la prensa cu-
bana, á glorificar, á llorar y á bende-
cir á un mueirto, que había sostenido 
en vidia que la patria es "refugio de 
infames y la bandera trapo aborreci-
ble de que ae amparan los picaros." 
" E l ejército, legión de asesinos" 
según los anarquistas; el ej-ército cu-
bano hoy inactivo, ayer sufrido y va-
liente, protesta ahora de la campaña 
disolvento de "Tierra ." Aplaudamos; 
pero lamentemos haber estado casi so-
los en la advertencia, cuando el mal 
no había echado tantas raices como 
«hora. 
Veras y bromas 
Es el libro simpático de un periodis-
ta más simpático: de Mariano Coro-
na. Recopiiación de artículos, cuentos, 
versos, juguetes literarios, sin plan ni 
pretensiones, accediendo á ruegos de 
amigos, y porque Corona, espíritu in-
quieto, siempre ha de estar haciendo 
algo que no sea trivial y co'mún. la 
crítica no encontrará grandes cosas en 
este tomito: son trabajos escritos ca-
ma la araña vulgar teje su tela, bajo 
-la impresión del momento, de prisa, 
sin meditación ni consulta, como exige 
el batadlar de la prensa diaria, vorá-
gine de ideas y de cuairtillas. fatiga 
del pensamiento y generalmente esté-
ril batall&r. 
Debió el autor suprimir de esta co-
Sección dos cuentos: "Amor Ubre" y 
"¡Qué sepa!" Habría quedado más 
bella su obra. Esos cuentos pseudo-
realistas, donde todo se reduce á pre-
parar la escena sensual, roja y á ve-
ces sucia, están de más en la bibliote-
ca típica de esta patria que Mariano 
Corona avudó á independizar para 
fannilias dignas de cubanos honrados. 
E-so deí amor libre, para los ácratas 
esta/ra bien; para los patriotas gene-
rosos, no. 
Y tan verdad es, que el mismo es-
critor que describe la pasión de Ly-
dia y Pa.rís y el descaro de Tomás, es 
el que qmso poner t]imite á la burocra-
cia femenina, no porque ganaran de-
corosamente la vida en las oficinas las 
damas cubanas, sino porque le lesti-
maba el quebranto de algunos pudores 
y la afición á ciertas libertades, quií 
no le parecían de acuerdo con las sen-
cillas costumbres y las buenas tradi-
ciones del hogar criollo. 
- Permitíanos, en fin. á la juventud, 
ésas cauivocacioués, y digamos que el 
res! o del libro es delicioso, por la sin-
cesidad con que está escrito y lo bien 
que refleja el temperamento vivaz del 
autor. 
Como muy bien observa Gastón Mo-
r;i en el prólogo, conocida la tormen-
tosa vida de Mariano Corona, soldado 
atrevido, político apasionado, perio-
dista de combate, pregúntase el lector 
cómo ha podido realizarse ese desdo-
blamiento de su personalidad, al pun-
to do ofrecernos en versos fáciles y en 
diálogos intencionados, algo así como 
gotas de rocío, frescas y suaves, que 
templando el ardor de su alma, brillen 
á nuestros ojos como perlas en que 
produjo cambiantes mil el sol de .una 
rica inspiración. 
Mi saludo y mis plácemes al batalla-
dor representante conservador, de í 
quien es dado esperar triunfos mayo-
res en el campo de la buena literatura, I 
El Buen Socorro 
Como anuncié dias pasados, en una 
de las próximas noches celebrará su 
velada literario-music-al la benéfica 
Sociedad Je auxilios mutuos. E l Bium 
Socorro, la deeana de las de su índole 
en Cuba. Y es conveniente que lo re-
cuerden los que gustan de ayudar á 
obras do carilad. máxime cuando en 
cambio de su limosna obtienen gracias 
sentidas y de un placer honesto parti-
cipan. 
Aun no está determinada la fecha 
de esa modesta fiesta, ni sé en cuál da 
los teatros habaneros se celebrará, pe-
ro insisto en la recomen lación, por in-
veiicible simpatía hacia la Asociación 
y sus noblísimos fines. 
Joaquín N. ARAMiKURU. 
entrP cubanos v españoles, finalidad | cuencia de esa labor, ^viantados los : Canital y a la 
la más importaiVe de las que el "Ca- j indios mavas y vaquís. se habían reu-j yor amplitud y mas alto nnel rte a 
sino Español" persigue. i nido cerca de M-rida, lo que supone | Instruocion, cuidando d* adoptar me-
E l Diploma d. diXd Título, que se- que tenían iniciada una campaña con- ; dios prácticos que rediman a la raza 
rá un trabajo artístico excelente, hn-1 tra los blancos, y esto, de resultar cier;; indígena. , ' , . 
brá de ser entregado en Guanajav « 1 * 6 , daría lugar como consecuencia a Como plataforma, de gobierno, en 
ilustre escritor cubano, tan pronto sel nna terrible carni ería, puesto que los verdad que no se puede pedir mas. ni 
i indios se hallan en la proporción de mejor, pero luego en Ja practica siem-
: c uatro por cada uno de aquellos. | pre hay que "quitarle hierro." 
E l Pi'rez Pon ^ asegúrase, que ha —un» mm 
reunido más de mil doscientos indios j 
con .sus familias cerca de la capital de ; i l~rtetiVttvf*rlÁrt AfA D n í i r i ! / \ 
Yucatán, y haciéndoles ver que los! 1.3 I R a i K í í i r a O O l l 0 6 ! ^ 1 3 0 0 
a u's volverán pronto á Sonora, les 
ha prometido que se les devolverán las 
tierras que injustamente les quitaron 
los "científicos." 
Las partidas carecen de alimentos y 
se abrigaban en la capital, serios te-1 
mores de que al fin á y la postre, todo 
ello degenerase en una guerra racista, 
^ : de resultados espantosos é incalculables, j 
\ y ante tamaña amenaza, el Presidente | 
de la República llamó al Ponce i U 
Capital, pero el General Pino, le ad-
virtió (|ue si así lo hacía, él no respon-
día dé las con.sccuf'ncias. 
ultime su confección, por una nume 
rosa Comisión de la Sociedad, presi 
dida por su Presidente, nuestro dis 
tiugvido amigo señor Baños. 
L a s e ñ o r a d e í g e n e r a ! L c y s i a z ^ 
Con verda-dero placer damos la no-
ticia de encontrarse ya fuera 'de toda 
gravedad y e nperíodo de franca con-
valecencia, la bella esposa del gene-
ral Loinaz del Castillo. 
Con tan grato motivo reiteramos 
nuestra felicitación al señor Loynaz y 
deseamos á la distinguida paciente un 
rápido y total restablecimiento. 
d e M i d a d e M a t a n z a s 
Brindis pronunciado por el Ledo, Ba-
rraqué, Secretario de Justicia, en 
el banquete que en su honor se dió 
en el teatro "Sauto," de Matanzas. 
• m i m m 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
B] Presidente del "Centro Asturia-
no" ha dirigido al del ^Casino Es-
pañol" la hermosa carta que se jrans-
cribe: 
Habana. 21 de Agosto de 1911. 
Señor Presidente del "Casino Es-
pañol." 
Bfuy distinguido señor mío y ami-
go: En este ("entro se acaba de reci-
bir el siguiente cablegrama: 
"Centro Asturiano." Habana. 
Banquete gracias Comisión Centro 
á autoriRaides entidades Gijón, acor-
daron ssludarle por patriótica labor 
identificadas España, Cuba,. Asturias. 
Saluden 'por nuestro conducto todos 
centros españoles. 
Jimia Cenicnario." 
Y siendo el patriótico Instituto qu3 
tan acertada y dignamente usted pre-
side, la más caracterizada represen-
tación ríe todos los Centros-españoles 
de Cuba, me complazco en trasladarle 
el mencicnado cablegrama á los efec-
tos que estime usted procedentes. 
Reiteróle el testimonio de mi per-
sonal consideración más distinguida y 
quedo de usted affmo. S. S. 
E l Presidente. 
José Tnclán. 
Las Sociedades españolas de Cuba 
recibirán con júbilo, segura'meute, el 
afectuoso saludo que les dirige la 
Junta del Centenario de Jovellanos, 
correspondiendo al concurso que des-
de Cuba se ha prestado al éxito de los 
homenajes tributados á la memoria 
del ilustre gjjonés. 
M E J I C O 
Peligros de una guerra de 
Probable triunfo de Reyes— 
grama de gobierno. 
Por cosa averiguada se tiene, según 




La enndidatura del General "Reyes, 
para las elecciones presidenciales qu:» 
iit'u-rán efectuarse el día primero de 
"Lamento, señores, que un singu-
lar estado de ánimo, cuya explicación 
ha de buscarse en la soberbia esplen-
didez de este acto y en los halagos sin 
cuento que he venido recibiendo en 
este día. ya para siempre inolvidable, 
acaso impida que os manifieste, con 
la claridad necesaria, con la viveza 
de expresión que yo quisiera poner en 
luis palabras, toda la satisfacción y 
todo él íntimo regocijo que siento en 
Enero., es al parecer, la que hasta el:ostos momentos; toda la intensa, la 
presente, cuenta con mayores probató-Umccra, la eterna gratitud á que me 
lidades para alcanzar el triunfo. | obliga este homenaje de cariño y sim-
La Comisión Constitucional Progre-
siva, ha acordado designar candidato, huljra ¿«j carg0 (iue represento, no 
chadoen Nueva Orleans. que. el gran;á Madero, pero es innegable que és+e pal.a ]ní ni;smu 1U) p¿ra mi.persona, 
número de rifles y los cuarenta y cinco caudillo ha perdido mucha popularidad (jUp na^a va[e ^ significa ajena co-
rnil cartuchos que fueron no ha mucho aún dentro del partido antirreeleccio 
embarcado en el vapor'inglés "Dunk-jnista y nadie confía en su victoria. 
eld" son destinados al general Pjao La separaídón de su lado de Vázquez! ^"a"c|̂ "jeê ~0g'' ^ndiend 
Snárez, Gobernador de Yucatán, de- Gómez y la fórmula política de unión i , .... _ ¿,! *:*-,<a« 
clarado enemigo del partido Científico.; de los elementos de este ultimo con los 
del General Bernardo Reyes, para for-
mal una misma tendencia, ha sido .el 
golpe de muerte por todos considerado, 
como la com 
el .seguro éx 
ristas descontentos, agrupados en torno 
de su genuina representación y de los 
das, con la natural reserva y pruden- ¡ partidarios del reyismo. 
cía antes de concederle un completo; E l General Reyes, ha lanzado ya al 
crédito. I público su programa de Gobierno v en 
/, - :„„ ° _t-_x„ :' i. . . i Yo 
^re' |paíia. que yo acepto y recojo para 
Son tan frecuentes los casos en qu? 
hemos podido comprobar, que las no-
ticias telegráficas de esa procedencia, 
si no carecen en absoluto de funda-
mento, cuando menos resultan exage-
radas ó a mañosa mente expuestas, que 
por fuerza tenemos que acogerlas to-
no es á todo merecimiento, por mu-
cho que sea lo que en contrario aca-
do culto á la 
gallarda» de 
su geu n-usidad y gentileza, mi queri-
do y borní adoso amigo, mi distingi;.ido 
y elocuente compañero, vuestro con 
uur ^ pui .uuu, r u u , ^ - ^ , ^ ¡ ^ ^ señor Penichet, honra del 
mipleta derrota de Madero y; foro de ^ lüt.ia legítima V;llio. 
éxito de los muchos ex-inade-i L ' :_7:-„..4:ki j ^ ^. n r - ^ j . 
Y no 
sa e indiscutible del foro de Matar 
zas. 
Yo os saludo, señores, por mi pro-
pia cuenta y en nombre del Gobierno 
al cual tengo el honor de pertenecer, 
os saludo á todos por igual y cor-
E n reunión riel martes, la Junta Di-
rectiva del "Casino" acordó, por una-
nimidad, conceder el título de "Socio 
de Mérito" al ilustre escritor .cubano 
D. Joaquín N, Arambum, tenien'do en 
cuenta, entre otros extremas que jus-
tifican y enaltecen el acuerdo, el de la 
labor patriótica que el señor Arambu-
ru realiza diariamente en pro de la 
armonía, la solidaridad y la concordia 
es que la noticia en cuestión 1 él se cousñnia como puntos esenciales,! ' V * T ^ " . v " ' 1«liai ™Lr 
nos parezca, un despropósito, sino que el lograr que desaparezcan las diferen-í dl*lment*: a os iniciadores y orgam-
de ser absolutamente cierta, entraña: cías históricas v de partido, para po- ZÍUlores ?8 este b^^ete , a mis com-
más gravedad de lo-que á primera vis-Mer llegar al voto direéí) v al sufrago! P,ai,e;os l™ magistrados y jueces, los 
ta pudiera parecer, puesto que confir-'.universal efectivo; libertades municipa | "scales.jos abogados y. ios no.anos 
maría un rumor circulante, cuva exac- 'jes reformas á h\s Levks para exigir ¡ a?ulPr-se í l íes ; a as ai|tori{lades pro-
titud, de un un modo profundo com-i responsabilidades directás al Ministro VilJC iales-a los congresiEtas. a los cu-
plicaría la difícil situación porque vie-i de Gobernación en asuntos electorales 1)ímü* toclos >' a todos los extranjeros 
ne atravesando la vecina república me-j y á Relaciones en asuntos de guerra ex- Q110 ban concurrido a este acto, l o 
jicana en estos momentos. tranjera, creación de una pequeña pro- sablíí.0 especialmente a la colonia es-
La situación de la península de Yn- piedad para irrigación en pl país, pro- Pano'a de esta capital, cuyo repre-
catán, que provisionalmente gobierna enrar la tranquilidad polí^ca interna- sentante oficial ocupa un puesto en 
el general Pino iSuárez, para muchos, cional ampliando los elementos de co- ni1^stra mesa, ya que si a ella no ea-
viene afreciendo síntomas de suma gra-! municaciones y transportes con los puc- i be comprenderla entre los cubanos, 
vedad, puesto que éste en su denodada j blos latinos y con Norte América, ex-! tampoco puedo ni debo yo compren-
lucha por obtener el triunfo en las pró-! pedición de leyes que favorezcan al tra- d<?rl,a entre ios extranjeros, porque á 
ximas elecciones, se le consideraba ca-j bajo y que eviten la servidumbre de i esto se oponen, con fuerza irresisti-
paz y hasta decidido, al decir de sus'los peones á la vez que asignen indem-! nuestros vínculos de 2 mor. nues-
enemigos políticos, á recurrir á cuantos! nizaeiones para los accidentes que su- tros intereses y nuestros deseos, 
medios pueda disponer, para lo cual, • fran los obreros en el trabajo, forma- Yo saludo, en vosotros, á Matanzas 
tiene predispuesto á los indios contra!,ción de tribunales especiales que fan- toda, la más b^lla entre nuestras her-
ía sociedad en general, lo que degenara- i clonen en los casos de huelga, á fin de I mosas provincias, rincón, de paz siem-
ría sin duda de ningún linaje, en una' garantizar al mismo tiempo al Capital ¡ P"e pródigo en bienandanzas, ilustre 
guerra de raza. |y al Trabajo, inamovilidad de los fun-i cuna de nuestros más ilustres poetas. 
Cuéntase, que para excitar el sentí-,i cionarios de justicia, decpntralizaci6n.de nuestros más ilustres escritores, de 
miento de odio en las bajas clases yu-jde los Estados Unidos de la República nuestros mejores artistas. Yo me in 
catécas, dispone de un propagandista i y protección para los que lo demanden 
.llamado P'érez Ponce, el cual tiene dis- \ por sus circunstancias y situaciones geo-
puesto á los indios para levantarse en: gráficas, extensión de las vías comunir 
l i C A S A P R E F E R I D A P O R 
L A S O C I E D A D HA 
(tetafe . Dulcería, Repostería y Víveres finos 
G a l i a n o 1 0 9 . T e l é f o n o A - 3 9 1 8 
P R U E B E N N U E S T 
c 2566 SO-A 28 
de Oro ( ñ u , c a u s e m m y f o s f a t o s ) 
Diplcmas 
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ADOPTADO E N TODOS LOS HOSPITALES 
Esto oíno TON l-NUTRI VO, es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, /s CONSUNCIÓN, la T I S I S 
en la alimentación de los NIÑOS débiles y délos ¿owalescíentas. 
• Ptris. CeLLiü ? ¡ft 49, r. ée Saubssga y ta tillas las /arcaeta. " 
J É 
m p s £ A U U M B R i 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estamoadas en \zh tapitas 
labras LUZ BRILLAN- jjmiiiiiiiii| MWm'jLlflÉMflrP -^•^iW^^-^ 
TE V «a ia etiqueta es-
íerá impresa la marca da 
fábrica. (.>̂ '<;¥»f«*mv"rí;'.,'*-i'" ^ • .. (C-1] 
Elabo» 
las pa. 
que es nuestro exclusivo 
uso y sí. perseguirá con 
todo ei rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
ouc ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivaJ 
«s el producrc de una fa 
bricación especial y qu# 
presenta el aspecto di 
Hgua clara, produciend< 
•ma LUZ TAN HEi? 
*fiOSA, sin humo ni ma 
*ilor, que nada tiene qi* 
envidiar al gas más purificado. Este a« ite posee la gr 
«c en ci caso de romperse las lamparas, „ uaiidad muy re 
te PAKA E L USO D E LAS F.iMILÍaS 
_ _ Advertencia á los consumidores: LA LUZ BjRIL 
T E , es igual, si no superior en condiaones lumínicas, 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtí 4od de BENZI 
•e superior para alumbrado, fuerza motriz y d^más u 
The West India Oil Refining Ca.—Oficina SAN 
el caso de que el Gobierno federal se 
muestre hostil con 1̂ General Pino. 
Decia.se también, q-ue como conse-
cativas seenndarias, establecimiento .v\ 
cuidado de carreteras y de caminos 
auxiliares, inmigración, protegiendo al 
clino, sumiso, devoto y reverente, an-
te la mágica belleza de vuestras mu-
jeres, las que con su presencia re.A'-
zan y enaltecen la fiesta de esta «no-
che: hermosas cubanas al fin, blasón 
de gloria de nuestra generación ae-
A G R E G U E 
Y V E A A L N I Ñ O A D E L A N T A R 
h ventaja de no inflamar-
[omendable, principalmet>> 
lNTE, marca E L E F A N . 
de mejor clase importa. 
A y GASOLINA, de el» 
>s, á precios reducidos. 
ÍDRO N#. 6.—Habana. 
Ak. i 
L é a s e e s t e e l o g i o e s p o n t a n e o 
Colón, Cuba. 
fl Adjunto se servirán encentrar una fotografía 
de nuestro Baby Enrique, que dedicamos á 
Vdes. como débil muestra de nuestra eterna 
gratitud. 
Nuestro pequeño cuenta actualmente ocho 
meses de edad. 
A las seis semanas de nacido, la mamá no 
pudo continuar laclándolo por agotamiento total 
y entre todos los alimentos que se anuncian para 
niños, escojimos el Imperial Granum preparán-
dolo, de acuerdo con las instrucciones, con leche 
condensada. 
Cuando comenzó á tomar el Imperial Granum 
pesaba siete libras; actualmente pesa Veinte 
Libras nunca ha estado enfermo y él constituye 
la alegría de nuestro hogar. 
Pueden Vdes. hacer de esta carta así como 
de la fotografía, el uso que les plazca y tengan la 
seguridad que nunca olvidaremos lo que á 
Vdes. debemos.' 
El niño Enrique Barroso 
(Firmado,) 
E . A . Barroso. 
I M P E R I A L G R A N U M p r e v i e n e y c u r a ! a c ó l e r a i n f a n t i l , 
d i a r r e a y d i s e n t e n a ; p o n e y m a n t i e n e á l o s n i ñ o s s a l u d a b l e s . 
I M P E R I A L G R A N U M t o m a d o t r e s v e c e s a l d í a d a á l a s 
m a d r e s a b u n d a n c i a d e l e c h e e x c e l e n t e . 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S D E T O D A S P A R T E S 
Pídase el libro gratis "La Perfecta Alimentación," á Martin N. Glynn, Mercaderes No. 2, Habana 
tual, cuyos encantos y heehizds, cu-
yas virtudes y bondades bien parecen 
merecer, y merecen ciertamente, ge-
neral renombre y universal consagia-
cióu. 
He venido aquí, señores, en cuta-
plimienío de un estrecho deber. Yo he 
venido aq^.í, á este suelo encantador, 
con mi carácíor oficial y con la alta 
y honrosa representación del primer 
Magistrado do nuestro pueblo, para 
contemplai*, complacido y satisfecho^ 
el remate de una obra nacional: la 
Ut&uguración de vuestro sencillo y 
elegante Palacio de Justicia, templo 
levantado en esta capital para orgu-
llo de la provincia y brillo de la ifa-
pública. ¡ Ojalá, señores, que siempre 
nos reuniésemos los hijos de este pue-
blo per análogos motivos! ¡Ojalá qtie 
siempre fuesen como esta nuestras 
fiestas, fiestas de paz, fiestas de 
unión y de concordia! 
Obra nacional y no' política es la 
que aquí nos tiene congregados. Obra 
nacional y no política es esta, en que 
los elementos todos de una sociedad, 
sin distinción de partidos, sin distin-
ción de procedencias. Ia\en compene-
trados por un solo ideal . . . 
Y e6 que, por encima de nuestns 
guerras intestinas, por encima de 
nuestras Indias de la política, ¡pr so-
bre de nne3tros errores y de nuestras 
faltas.&)or encima de todo, de lo bue-
no y efi lo malo, de lo grande y de lo 
pequeilp. levántase inconmovible en-
tre noéptrus la Justicia, para procla-
mar mtiy alto la igualdad entre todos 
los cubanos. 
Es ia Justicia, señores, la base so-
bre la Ipal descansan los más grandes 
destine» del Estado. Por esto es que 
fío yo | n la suerte futura de mi tie-
rra. Por t'slo es menester que fiemos 
en ellalodos los cubanos. ¡Nunca, ja-
más, ed ningún tiempo y por ningún 
motivolhan dejado de ser nuestros 
tribunales, tribunales de Derecho, 
lionrad(js é inflexibles! 
Así tendremos Patria perdurable; 
esta Patria cada día más robusta y 
más serena. Serena, porque de tal mo-
d.o la q-ttiere la voluntad de sf.is hijos: 
robusta/ porque así lo pregonan las 
señales-d^ los tiempos. ¡ Acordáos de 
la feracidad de nuestros campos, de 
la fertilidad de nuestro suelo: pensad 
en nuesríras cañas, en nuestros azúca-
res, en esta próxima zafra, en el año 
que se avecina preñado de bendicio-
nes! I • 
Pero ô he querido también, seño-
res,—¿,por Q11? ocultarlo? — procurar 
un recreo al espíritu visitando vues-
tra ciudad. Tiene ella para mí encan-
tos singulares: tiene ella para mí nos-
talgias y recuerdos amorosos é imbo-
rrables. Abrumado por mis quehace-
res oficialas, cansado y rendido de mi 
bregar constante ¿dónde, sino aquí, 
ha de buscar mi alma placidez y re-
poso, bienestar y sosiego? 
Que me perdonen mis hijos que ma 
escuchan. Lo que ho querido más en 
este mundo, más que á ellos misiraos, 
el más santo y ni?.s bueno de los hom-
bres, mi padre, nació en Matanzas... 
¡Yo soy. yo .quiero ser, yo me he sen-
tido siempre matancero! 
Voy á terminar. Estoy muy fatiga-
do y no quiero tampoco cansar por 
más tiempo vuestra delicada y cortés 
atención. 
Brindo, señores, á la sa'lud del ilus-
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
L a Biolojfía Demuestra que la Caspa 
es Eíeeto de un Germen. 
En estos tiempos la ciencia realiz* maravi-
llas en la medicina al igual que en la mecáni-
ca. Desde el tiempo da Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
ningún preparado para el cabello poseía efica-
cia hasta que apareció el Herpicide Newbro. 
Este es una preparación i.-ientíflca que posee 
la virtud para malar ei germen que produce 
la caspa atacando la raíz del cabello, cuya vi-
talidad amengua causando la comezón fiel 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Siu 
la caspa el cabello crece con profugión. El 
Herpicide es el único destructor de la caspa. 
Cura la la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños. 59 cts, y Jl en moneda 
amerlcana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 63 y 55, Agen-
tes especiales. 
CAP. RONZALES 
¡AQUELLO FUÉ UN ÜIILAGRO, 
SEÑOR!... 
« 12 de octubre 
de 1898. Muy 
Señor mió : Me-
rece u>ied mi feli-
citación más sin-
cera y mi recono-
cimiento sin lí-
mites por su ex-
quisito y mara-
villoso DentOi. 
Cuando recibí la 
remesa rae en-
contraba con uno 
de esos dolores 
rabiosos de mue-
las que le vuelve* 
á uno .oco, hasta creer que son maldi-
ción del cielo...Con mucho trabajo, por 
lo asritado que me hallaba, pude verter 
unas -̂otas de Dentol sobre un poco de 
algodón j aplicái-melas. 
« Pue* bien, Señor: fué cosa de mila-
gro. De pronto y como por encanto, el 
dolor desapareció, sucediendo á ¡afiebre 
que me enrojecía el sftmMaute un liien-
estar díelicioso. Firmado : Santiago 
Gonzálezl y Gómez, capitán del ejercito 
real. — San Sebastián (Kspagne). » 
El D.*r.toi (a-'ua, pasta y polvo) es, en 
cigoto, un dentífrico que, además de ser 
sobaranuiníTit. antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Oreado'de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seeun)mente la canes 
de los dieute?. las intlamaciones de las 
encíasy los males de la ¡rarganta. Ln muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sa' ro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente iq< dolores de muelas, por 
violentos qug ^an. 
D'> venta las bnenás Droguerías, 
Farmacias V I) •fiimon.is. 21 
l A R I O DE L A MOHINA.—Edicióu dp la m a ñ a n a - S e p t i e m b r e Io de 1911 
t ré Presidente de la Repiibli-a y po -
q e é s t í sea eternamente reMurab . 
..ornamente feliz é ^dependiente. 
Brindo por viu'.slr.i ventura personal 
menta 
justicia, de cuya ijjdepemlencía so} 
ferviente devoto y euya jefatura eu-
tre vosotros está confia.ia á un ami-
go y compañero de mi mejor eptima-
cióú, el señor A rocha, tipo acabado 
del perfecto caballero y do) recto fun-
,-i(|,i;irio. Brindo por el Ministerio 
Fiscal, tan estrechamenle libado á las 
funciones de mi cargo y tan digna y 
airosamente dirigido y representado 
en esta sociedr,.!. Brindo por el foro 
(ulmuo. t&é buen foro cubano del 
.•nal provengo para honra mía y cu-
ya voz, aulorizadíi y el< r.ic. liase 
dejado sentir esta noche en la pala-
bra recta, persuasiva y bien cortada 
del señor Pénichet. V alzo, finalmen-
'le. mi copa—queriendo poner ahora 
en estas mis últimas palabras los sen-
timientos más íntimos de mi/alma— 
por esta Rlatanzas de vuestras amo-
res y de los míos, y por la paz de la 
uÚC'ióti', be^^ita paz mera] y material 
á la que es preciso que aportemos 
n¡est ros mayoi-es bríos y nuestros 
más «rramles alientos, porrjue de ella, 
y nada más que de ella, dependen el 
porvenir y la felicidad de nuestra 
lie;ra. Si en conjunción hermosa nos 
reunimos todos los cubanos para man-
tenerla y robustecerla: si aqdí perdu-
ra este empeño decidido y resuelto; 
si aquí ha de perdurar infalillemente, 
yo os aventuro, yo os garínt izo dé 
antemano, que salvaremos J nuestra 
Patria, y que recogeremos ( 3 lo alto 
las bendiciones de nuestro austero 
Maestro é insigne filósofo. 11>7. y Ca-
ballero, que supo á tiempo exclamar 
ilmninado: ' ' ¡Pe rmi t a Dios ! |ue antes 
caigan del firmamento los a ítres que 
el patriotismo de nuestros i pechos!" 
Al culto y estimado amigo 
D. Francisco Rorripro, Doctor 
en Medicina. 
Si dignos del mayor eneoinio son los 
irrefatablea artículos escritós por ns-
i • '[. querido amigo, acerca áe la filoso-
fía kantiana y del absurdo socialismo, 
(y perdone el" ilustre hijo de Guanajay 
Joaquín N . Aramburu) no menos lau-
dables son sus eloL'uentes datos publi-
cados en varios periódicos de esta ca-
pital referentrs á la tuberculosis y 
üos medias más aflepiiadós para com-
batir esta verdadera plaga de la "hn-
m.'snidad. Y puesto que- la tisis es una 
de las enfermedades que mayor núme-
ro d? víctimas reclama de nuestra so-
ciedad permítame añada á sim artícu-
los unos cuantos dato-; históricos que 
acerca de la tuberculosis adquirí en la 
l'niversidad de Piirís. poco después de 
despedirme de usted hace dos años pa-
ra r M-orrer oíros colecrioq médicos. 
La tuberculosis es tan anticua como 
la historia. Isóeratcs nos refiere varios 
(•.•••os extremes de esta enfermedad; 
TTipóeraíes ia describe con todas sus 
mi ni v i o í o s detail:'^: Aristóteles. Gale-
no. Balonio y Riverio escribieron tam-
bién acerca de esta plaga de la huma-
nidad, y en tiempos más recientes el 
numero d€ escritores one se dedicaron 
al estudio con:parado de la tisis en to^ 
daS sus formas es legión. 
Es muy probable que la tuberculosis 
bá-ya teni-do su origen en Egipto de 
donde se supone que pasó á Grecia, 
aunque sería inútil intentar la demos-
tración histórica de este aserto. Como 
los ésripeios recibieron del Oriente, 
además de la luz natural, la segunda , 
luz de la civil iza "ion. es t t i u v verosímil j 
que de allá también hubiesen hereda- i 
do -la tuberculosis como premio á sus 
| depravados vicios. De Egipto pasó á 
; Grecia y de Grecia y Roma que, á la 
I par que sus ag-uilas, paseó sus desórde-
' nes y sus funestas consecuencias por el 
mundo civilizado de aquel entonces. 
Bien es cierto que carecemos de ar-
gumentos históricos apodíctico.s para 
. una completa relación de esi;- mal y su 
j rápida propagación por nuestro plaue-
i ta. pero, fundándonos en los datos 
más ó menos tidedignos de, heredad c 
inmunidad dp las razas, podemos for-
! mar una especie d-o cronología que nos 
facilita en gran manera el estudio de 
este azote dp la humanidad pecadora. 
Que existe la ley de la inmunidad ^ 
indiscutible. Ksta 'ley debe su origen á 
•l-a exposición á que se vieron sometidos 
por período más ó menos prolongado 
los individuos de una raza, quienes, á 
fuerza de .sufrir ñor larfiro tiempo idén-
ticas enfermedades, se dieron maña 
para equipar Sti organismo de eficaces 
¡ antídotos y así desafiar á su antiguo 
| enemigo. 
La raza judía es sin duda aloruna la 
! mih inmune de todos los pueblos que 
j bn\- pxisten, y de ésíe hecho tprdemos 
deducir la prolongada exposición á 
que se vió sometida en siglos anterio-
res á la era cristiana, especialmente 
! durante su estnneia en Egipto. Los 
: griegos v latinos gozan d'e mayor in-
nrmidad que otros DtfÁblpS europeo-.* '̂ 
I o r teutones son má« inmnnes que los 
. celtas. Ccimo la civilización romana se 
i nronasró con mavor rapidez é intens!-
i dad por los pueWos latinos, erieoros y 
i teutones, de ahí nue estas familias se 
) ba-an vi-fo expuestas á las enferme-
dad'.^ heredadas de los señores del 
i mundo mucho antes nue los "oUas. 
I condenados por esta razón á sufrir las 
j mi-mas consecuencias más adelante, 
i Así se eyplicp co?no el pueblo irlandés 
i sufre hov más los funestos resultados 
de I r tisis y nfrv-< crueles enfermeda-
des que la mayoría de las familias eu-
ropeas. 
Si de Euro.pa pasamos al continen-
te americano, encontraremos á los in-
dios ignorantes de esas plaíras euro-
peas y asiáticas hasta mié, puestos en 
i contacto con los recién llegados de 
allende el Atlántico ven atavados 
] por los mismos males físicos del anti-
j guo (mundo. Los aboríeene.s de ésta tie-
i rra- desconocían la tuberculosis antes 
de la conquista, cemo la desconocían 
los negros de Africa, los naturales de 
las Islas Hawaü. Bermudas y demás 
porciones de t'erras desconecidas de la 
Edad Media. Pero una vez que el eu-
ropeo introdujo sus enfermedades en 
esos países, los naturales mostraron y 
muestran todavía nna resi-tencia muy 
inferior á la que oponen los antiguos 
pueblos, hasta r¡--" habituándose y for-
talepjéndo.^ su organismo lleguen tam-
bién á s-'r inmnnes. Esto no quiere d^-
cir que la IcV de la inmunidad sea ab-
soluta, y» respecto de los individuos 
ya también respecto de todas las en-
fermfdlades, porque en ese supuesto, 
e-tablecida una ley general de inmu-
nidad, los hombres no perecerían más 
qiie por vejez. Quiere decir que, habi-
tuándose la naturaleza física del hom-
bre á la fuerza de ciertas graves aflic-
ciones se perfecciona y robustece in,-
sensiblenrente. adquiriendo una ener-
gía extr.nordinaria para resistir que en 
un principio no tenía y mediante la 
: cual se defiende con mucha esperanza 
de éxito en un número muy considera-
: ble d'e ataques. Pero para ésto par-".' 
I preciso que perezcan varias generacio-
nes y el cuerpo humano sp vaya dan-
do cuenta, por d-ecirlo así. del grave 
enemigo á qni?n le interesa resistir v 
vencer. Así vemos que tanto los indios 
americanos como los negros de Africa 
ofrecen hoy á la tuberculosis una re-
sistencia mu^ho mayor que al ser esos 
países invadidos por la dvi-lización eu-
ropea. ¿Por qué? Porque ya las gene-
raciones ppsadas se vienen preparan-
do contra el terrible invasor v han lo-
' ?rndo adquirir cierto grado de inmu-
nidad. 
| A l presente, excepción hecha de las 
! altas montañas en donde el hombre no 
/ha sentado sus reales de una manera 
i permanente, la tuberculosis se halla 
extendida por toda la tierra, aunque 
no con iguales frutos. Allí, donde exis-
te desde época lejana, ya el hombre se 
• ha preparado á la lucha y se mantiene 
(inmune en número mucho mayor que 
1 en países recientemente invadidos por 
la civilización. Es materialmente im-
| .ncsible dar á nuestros lectores una ci-
fra exacta de la mortandad caus-ida 
por ese terrible mal, pero podemos de-
ducir sabias conclusiones que nos im-
pul--en á la precaución de estadísticas 
particulares más ó menos completas. 
Los Estados Unidos, por ejemplo, su-
, fren anualmente una pérdida que me-
•dia entre 150.000 y 200.000; Alema-
' nia pierde más de 100,000 tuberculo-
sos cada año-, Francia de 70,000 á 100 
y esas cifras se ven mnltiplicadas mil 
j en países nuevos como Africa y Amé-
¡ rica, en cuyo último continente sirve 
j de modelo y de terror la mortandad 
j en los Estados TTnidos, á pesar de la 
: eruzada que están llevando á cabo los 
j hijos de la nación ver-ina. Xo tenemos 
• miás que fijarnos en los habitantes de 
las Bermudas y en los de Hawali pa-
' ra ver los efectos desastrosos de la tu-
i berculosis en países recientemente ex-
; puestos á ese azote: en ambos se nota 
.ya cierto grado de inmunidad y resis-
jtencia contra la terrible plaga, pero la 
| adquirieron á costa de casi todos sus 
; habitantes, que perecieron en la re-
i friega. 
El primer movimiento en contra de 
la tuberculosis tuvo su comienzo en F i -
la delfia en Febrero de 1892. fundán-
: dose en dicha eiudad la "Sociedad de 
Pensylvania contra la tuberculosi-;." 
Casi al mismo tiempo se organizó en 
Par ís la "Lisra contra la tuberculo-
sis," v en 1895 se fundó en Alemania 
otra Sociedad antituberculrsn b-aio la 
, dirección de Fí irs t Zu ITolrmlohe-
i Schillingsfürst, Secretario ée Estado 
jdel Imperio Alemán. La Gran Bretaña 
organizó en 1898 una "Socieda d nara 
ja prevención de la t u b e r c u l o s i s l a 
Penública Argentina creó otra en 
i 1901. á la que siemió la fundación del 
i "Comité internacional de naciones 
hisonno-americanas." E n 1903 y en 
1904 nuevas Sociedades contra la tu-
i berculosis fueron establecidas en los 
' Estados Unidos 'v en Snecia y desde 
i «esa fecha rara es la nación que no 
havn. contribuido al ataque de tan te-
rrible enfimifro. 
Aleo también se lleva liecho en 
nuestra patria, querido amigo Kome-
ro. y no es usted de los m é se quedan 
á la zac-a en este asunto de tanta tras-
f-endencia para el porvenir d'e Cuba. 
' Siga, pues, ilustrando á sus compatrio-
! tas en la manera de comibatir el mal v 
1 no se olvide tanrooco de continuar ci-
mentando sus sabios concejos sobre las 
sólidas b'̂ ses d:̂  la moral cristiana. Así 
será iKted un benemérito de la patria 
y un heroico defensor de las sanas doc-
: trinas oue constituyen la más rie« he-
rencia de la liumanidad agradecida. 
Su amigo, 
P R . A N G E L P D I E X T E L . 
D i s B e n s a r i e " L a G a r í d a f 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sélo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativa«. Nece-
áita.n alimento:;, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disnen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario ce halla en la plan-
ta baja de] Palacio Episcopal, PÍaba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
Cosas de los yanquis.—Eeloj monu-
mentBl. 
E l reloj más grande del mundo per-
tenece á una Compañía de Seguros so-
bre la vida, cuya casa en Xueva York 
consta de 50 pisos, y mide 213 metros 
de altura. E l reloj está á 150 metros 
de al tura; pero para que sea visible, 
ha sido necesario dar al cuadrante 
ocho metros de diámetro y un metro 
veinticinco á los números due indican 
¡las horas. La aguja de las horas mide 
'• cuatro metros y pesa 357 kilos. La 
aguja de los minutos es. naturalmente, 
más larca, midiendo cinco metros y pe-
; sando 453 kilos. Kstns masas formida-
: bles están movidas eléctricamente por 
un reloj colocado en el despacho de la 
Dirección, y que hace marchar otros 
200 relojes repartidos en diversos loca-
les del establecimiento. Das campanas, 
i suspendidas en el balcón del piso 50. 
1 pesan 6.000 kilos. Ellas repiten, como 
| el carrillón de Westminster, el repi-
nue compuesto por TTaendel para el 
viejo campanario de Cambridge. 
Sentencia curiosa 
El juez Loncr, de Springfield (en los 
¡ Estados Unidos), acaba de dar, en un 
asunto vuísrár, una curiosa sentencia, 
! en la que dice: 
" E l marido debe ser el amo absoluto 
del arca. Puede hacerse sus comidas á 
la hora que nniera y eleorir los platos 
i á, su antojo. Si él pide una cosa y su 
! mujer otra, la voluntad del marido de-
be prevalecer. Los criados que no agra-
den al marido deben ser 'despedidos. 
! En fin, e'í marido es el amo, porque él 
es quien paga.** 
20,000 francos por l impiar 20 pares 
! de zapatos. 
Cada año las artistas de Londres or-
ganizan nna "garden-party" dê  cari-
dad, en la que todo lo que es original 
i se aprovecha para hacer dinero. 
Ochocientas cuarenta firtistas han 
¡ tomado parte en la fiesta de este año, y 
la más hermosa de las actrices indesas 
Miss Mau<3 Alian, quiso improvisarse 
en limipiabotas. Los "sudbs" más ele-
gantes de Londres tuvieron la satis-
facción de ver á. sus pies—habitual-
| mente sucedQ todo lo contrario—á una 
1 miss esplendida, muy afanada en.fro-
i tar sus botas con un trapo de lana. 
Los ícclubmen" de la alta sociedad 
inErlesa corrieron det rás de la caja del 
lindo limpiabotas en tan gran número, 
i que Miss Maud Alian tuvo, con gran 
! sentimiento, que renunciar á su oficio 
i improvisado, que aun resultando pro-
ductivo, era demasiado fatigante. 
Pero 'la actriz recogió 20.000 francos 
emhetunando ¡sólo veinte pares de za-
patos ! 
E l periedista mejor remunerado del 
mundo. 
E l redactor infries que da á los pe-
riódicos las noticias de la Corte disfru-
ta de un gran sueldo. 
E l último "conrt-ne-wsman"—qüé 
así se les llama—ha dejado el oficio 
con una fortuna de varios ibnllónes'. 
Según una antigua práctica, toda per-
sona citada" en una do sus crónicas en-
viaba una guinea al repórter del Rev. 
Un. gran baile en la Corte, y la enu-
meración de íos asistentes, valía al pe-
riodista privilegiado una suma de cua-
tro á ocho m i l duros. 
| E l Pev Eduardo transformó la gui-
' nea. oblisratoria. en "ta^a facultativa.,, 
Pero la tradición subsiste, y el "eourt-
newsman" conserva todavía la situa-
ción más envidiable del periodismo eu-
ropeo. 
Aparte los extraordinarios, cobra 
sueldo fijo del tesoro personal del So-
"berano, y lo.s periódicos le pagan con 
largueza sus informaciones. 
Usos raros del cristal 
Los usos á que puede destinarse el 
cristal son innumerables. Entre los 
más extraordinarios pueden citarse los 
siguientes: 
El río Arkansas tiene un puente de 
cerca de un kilómetro de largo, que 
une las orillas de la llamada Gargan -
ta Real, y cuyo piso es de planchas 
de cristal de tres cent ímetros de 
grueso, montadas sobre una armazón 
de acero. 
En Lyón (Francia) hay bastantes 
calles pavimentadas con bloques .de 
cristal de veinte cent ímetros de lado, 
los cuales se ajustan de un modo tan 
perfecto entre sí, que no puede pasar 
el agua por los puntos de unión. Los 
bloques tienen la superficie dividida 
en cuadritos, y las calles ofrecen el 
aspecto de un tablero de ajedrez gi-
gantesco. 
Dícese que este pavimento tiene ma-
yor resistencia que la piedra, es mal 
conductor del calor, y, por lo tanto, 
no se forma hielo fácilmente en s:r 
superficie, y, finalmente, es más du-
radero que la piedra, mucho más ba-
rato que esta, y, ademá-s, no ofrece 
intersticios n i huecos donde puedan 
alojarse microbios. 
En Alemania, cerca de Francfort, 
hay una fábrica de postes telegráfi-
cos de cristal. Para dar mayor solidez 
á la masa cristalina de los postes lle-
van una armazón de alambre grueso. 
Estos postes son mejores que los de 
madera, porque resisten perfectamen-
te los ataques de los insectos en I o n 
países tropicales, así como las in-
fluencias atmosféricas. 
(Los ingeniosos alemanes han inven-
tado también cañerías de cristal re-
vestidas de asfalto, para impedir ro-
turas. Estas tuber ías se emplean en 
muchas partes del imperio, y según 
se dice son refractarias á la humedad 
y á la acción de los ácidos y álcalis, y 
no pueden penetrar en ellas los gases. 
Los trajes de cristal hilado son ya 
conocidos desde hace tiempo. El teji-
do dé cristal tiene el mismo bril lo que 
la seda. También se hacen cortinones, 
mantelerías, alfombras y otros mu-
chos tejidos de cristal, mediante pro-
cedimientos de fabricación idea-
dos en su mayor ía por industriales 
europeos.. 
C o l e g i o S a n M i g u e l A r c á n g e l 
Academia de Comercio 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
J e s ú s del Monte 412.—Teléfono A-3841 
Se admiten pupilos, medio y tercio in -
ternos y externos. A los estudiantes de 
comercio se les provee del T í tu lo de T e -
nedor de Libros. 
L A 
M u c h a s personas que padecen d e l 
e s t ó m a g o sufren innecesar iamente , 
pues pueden curarse. A l g u n o s cuida-
dos en la d ie t a y el r emed io a p r o p i a d o 
para fo r t i f i ca r los ó r g a n o s deb i l i t ados de la d i g e s t i ó n es cuanto se necesita. Las P i ldo ras Rosadas de l D r . W i l l i a m s son 
el r emed io eficaz para esas indisposic iones . L o s s í n t o m a s va r i an aunque e l m a l es el mi smo . U n o s t i enen un a p e t i t o 
v o r a z ; o t ros c o m p l e t a inapetencia . Peso en el e s t ó m a g o , p r e s i ó n en la g a r g a n t a ó en el pecho, do lores 
de cabeza, eruptos , mareos, i r r i t a b i l i d a d , etc., son s í n t o m a s frecuentes, 
con o t ros remedios , re-
comendamos u n ensayo 
con las Pi ldoras Rosadas 
de l D r . W i l l i a m s . C u r a n 
fo r t i f i cando los ó r g a n o s d iges t ivos , d e v o l v i e n d o as í las fuerzas y el buen ape t i to . E s t a car ta p rueba lo que refer imos : 
A u n q u e no se t en ido resu l tado 
De México, escribe el Sr. Agíipito Suárez, Director de una conocida 
escuela particular en Tcnaugo del Valle: "Hace más de dos años que 
por preocupaciones, estudios, y costumbres sedentarias, empecé á sentir 
un fuerte malestar al estómago. Tomé una infinidad de recetas y tam-
bién medicinas de patente. Pero fui empeorando, acosándome el dolor 
de cabeza, mareos, mal bumor y tristeza, nerviosidad, enflaquecimiento 
y debilidad general. Los anuncios de la prénsame animaron á emplear 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, las cuales me dieron brillante 
resultado, pues luego de tomar seis frascos me encuentro robusto, 
fuerte y activo, atendiendo á mis ocupaciones con gusto." D No. Z 
S O L I J C i C l i C O I R R 
á ¿ase de C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
TISIS. ANEMIA. RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
' CAQUEXIA. ESGRdFULAS, INAPETENCIA. DISPEPSIA. 
ESTADO NERVIOSO. 
El mejor alimento para los niños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
( L E V A D U R A J E C A D B C E R V E Z A ) 
I ÁNTRAX, FORUNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA. NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIBEA, 
ACNÉ, FLEMONES. SUPURACIONES. LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan, lugar 6 Supuraciones. 
C O I R R E , ^ Q , I F t v i o a r a G l a e r c l a e - l V I i c l i , P A R I S . 
Y EN IAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTKBO 
DE LAS 
! BLENORRAGIAS,FLUJOS,CISTITIS,ACALORAMIEMTOSytoias 
INFLAMACIONES «lela YE j!G A y do la PRÓSTATA 
Desaparecen radicalmente en ALGUNOS DIAS 
C O N C l _ U S O D E L . 1 
T U B O dei D r D E S C H A M . 
Actúa igualmente como preventivo. 
El aparato puede disimularse cu un bolsillo 
DEPÓSITOS E N ^ ^ A N A • Drcauena S A H k * n'Manaci JOHMSON 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
^ d e " L l e r a s y t u m o P v E s . 
C o n s u l t a s d e n ^ 1 y d e 
C 2369 
á 5 . 
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PALACIO 
Aclaraciones del general Gómez 
La entrevista celebrada ayer por los 
re-presentantes liberales señores Meso-
nier, González Sarrain, Cortina y 
Campos Marquetti, con el señor Pre-
sidente de la Repúbliea, du ró desde 
las once ty cuarto de la mañana hasta 
cérea de la una y media. 
Durante la entrevista el general Gó-
mez, manifestó ser absolutamente ine-
xacto, que él tenga n i apoye ningún 
candidato á la Presidencia ^de ia Re-
pública, y cj-ne falta á la verdad, quien 
otra cosa afirme. 
^ E l Jefe del Estado hizo esa afirma-
ción como hombre de honor, que no 
miente; que por convicción y patrio-
tismo, está resuelto á rotar libremen-
te el día de las elecciones • pero que no 
I inclinará el poder n i las influencias 
• del Gobierno en favor de nadie. 
! Dijo también que eso mismo había 
; manifestado al doctor González Lanu-
za, en una entrevista celebrada hace 
i ya algún tiempo, y que así lo repitió. 
¡ más tarde á la comisión conservadora 
i que le. visitó ú l t imamente ; que esas 
' mismas manifestaciones las ratificaba 
i ante la comisión liberal, agre?ando, 
que ya que no va á la reelección, por 
estimar que sería un mal grave del que 
quiere salvar á Cuba, no va tampoco 
á comprometer la suerte política del 
país, apoyando desde el poder las as-
pira piones de n ingún candidato. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Junta NatMonal de Pesca 
Bajo la Presidencia del doctor Jun-
co, Secretario de Agricultura. Comer-
) ció y Trabajo, celebró sesión la Junta 
\ Nacional de Pesca, ayer, á las cuatro y 
inedia de la tarde. 
Se dió lectura á un escrito del Cen-
tro Gallego de la Habana, que dice 
as í :—"Deseando ccimplacer á varios 
señores asociados de este Centro, re-
sidentes en el interior 'h la Isla, y que 
se dedican á la pesca, es de Encarecer 
i de usted, tuviera la amabilidad de in-
I formarnos, si existe algo legislado Pes-
' pecto á si á los pescadores les es per-
mitido recoger sus recles desde tierra, 
: como hasta hace poco se venía hacien-
¡ d o . " La Junta acuerda contestar, 
transcribiéndole lo que respecto al par-
¡ ticular dice el artículo 17 de la Ley 
¡'de Aguas de 3 de Agosto de 1866, 
aplicada 'á Cuba, por R. O. de 28 de 
Agosto del mismo año, que entre otras 
cosas dice lo siguiente: "Que el Uso 
de las playas es público, bajo la vi/ri-
1 lancia de la autoridad civil y que to-
, dos pueden pasearse por ellas, enjugar 
| ropas y redes, etc." 
También se dió lectura á un escrito 
i 'del señor Secretario d-a Sanidad y Be-
i neficencia. dando cuenta do haberse 
i enterado con agrado do la dos inri ación 
I del señor Lezmes. para el reconoei-
I miento del pescado en los Morcados. 
¡La Junta acuerda acusar recibo y dar 
| las gracias á la expresada Secretaría, 
! por los términos laudatorios en que es-
tá redactada dicha comunicación. 
Se dió cuenta ¡de escritos de los Go-
bernadores de la Habana, Matanzas y 
Camagüey, referentes á nne en sus 
respectivas provincias, no existe orga-
nismo alguno denominado Junta Pro-
vin-cial de Pesca. 
Asimismo se dió cuenta con un r^-
crito firmado por el señor Ramón Pa--
gés, de Matanzas, relativo al itíso en 
aquella, bahía de las redes de arrastre, 
como son, el chinchorro con orno, ol 
trasmaiyo y el boliche: acordando H 
Junta, designar al vocal comisionado 
señor Lezm.-es. para que «e traslade á 
dicha ciudad con objeto de oue se en-
treviste con el expresado señor Pacrés 
v gire una visita de inspección, á fin 
do que dé cuenta -á la Junta, para re-
solver lo procedente. 
No habiendo otros asuntos de q'né 
i ra tar, se dió por terminada la sesión, 
á las seas de la tarde. 
SECRETARIA D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Por falta de fondos 
'Al señor José Pérez y otros veci-
nos del bamo de "Santa^ B á r b a r a , " 
•Bejucal, significándoles que esta Se-
cretaria lamenta no poder acceder á 
su petición de que funcione nuevamen-
te la escuela que existía en el lugar 
conocido por " M i n a s " por la falta 
absoluta de fondos para atender á 
esas necesidades. 
A l señor Alcalde Municipal de Gi-
bara se le manifiesta que esta Secre-
taría tendría satisfacción en creer las 
escuelas que en su escrito fecha 22 
¿ P A R A Q U E 
L A C U R A D E S T E A R N S ? 
La Cura dé Stearns no es un sanalotodo como tantos otros medicamentos 
que se anuncian por ahí con el fin de engañar á los inexpertos. La Cura de ¡ 
Stearns tiene su campo de acción determinado y de él no se sale. Ese campoj 
de acción es todo lo que se relacione con los padecimientos de la cabeza. A d m i - ^ 
nistrese la Cura de Stearns, de acuerdo con las instrucciones dadas en la c í i v m -
jáp que acompaña á cada caja, en cualquier caso de dolor de cabeza, neuralgias 
por agudas y crónicas que sean, hemicránea, jaquecas, etc., y sus efectos seráo 
seguros y rápidos,. La'Cura de Stearns es un verdadero específico y no uaft 
de esas mixturas que tanto abundan por a'hí y que se indican para todo perfl 
que en resumen para nada sirven. La combinación de las obleas de Stearns es 
científica y no contiene sustancias peligrosas ni produce malos efectos. 
. Véase lo que nos escribe el Dr. A. Rivero Trava de Mérida, Yucatán, . 
Méjico: 
Muy señores míos:—Varias veces he usado su preparación titulada "Cu-
ra de Stearns" y en honor á la verdad, tengo el gusto de manifestarles que me 
ha dado los mejores resultados. Además felicito á ustedes por haber escogido ' 
para su preparado una excelente forma farmacéutica que une á su buena con-
servación, su fácil y cómoda administración. 
Deséchense las imitaciones y exíjase la Cura de Stearns; cada oblea lleva 
en relieve el nombre "Stearns Headaehe Cure." 
P r o c ú r e s e en las Boticas 
I F ^ x - e . d o l i ó l o . J S t o s t i E v t x a s cft; 
F a b r i c a n t e s de P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
P o t X ' Q l t , J W x c l a , TE!, X J - ¿A.. 
U S M E M E S G E B M S S O N L A S D E L P A I S 
C E R V E Z A S CLARAS 
L A T R O P I C A L -
C E R Y S Z A S OBSCURAS 
T f v o L f 
Las.««i*vw»« c U r i H i i t o l:>i '•invienen, b u olMCúra* e , t i i u intl icadas 
princip uineUCe l>.»r.i las crianderas, i»s a i ú j i , ios c í u v a i e c i e a t e s y l o i 
auciauos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O F l G i N Á S ; ÜNI™!! ]AI ) 3í 
Teléfono 6137 
Calzaá'd íe Palalim i 
Teléfono 0 0 6 4 j H A B A N A 
C 2384 Ag. 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A » — 2 c t i e i f a 
del corriente solicita, pero que no es 
" posible acceder á su petición por no 
permitir el actual presupuesto la crea-
ción de nuevas aulas. 
No tiene derecho 
Al Presidente de la Junta de Edu-
eación de Trinidad se le manifiesta 
q\\r la señora madre de la maestra de 
ese distrito, señorita Flora Cadalso, 
recientemente fallecida, no tiene •-íe-
reoho á percibir los suel los de vaca-
piones á que hubiera tenido dereelió 
Informes 
Al Presidente de la Junta de E lu-
cación de Aguacate se le ruega in'or-
mo cuales han sido las causas por bis 
que no se ha pagado en su oporluni-
dad el sueldo del mes de junio al 
imaestro señor Ramón Sánchez Dia'^. 
Reparaciones 
A l SuperLitenc ente Provincial do 
Escuelas do Santa Clara se 1; mani-
ficsta que si le f r t r e posible atienda 
n las reparación-•>« «¡ne requiere la ca-
sa escuda . f i i-a; rio de Santa Posa, 
Santa Isabel de las Lajas, con r-argo 
í la cantidad concebida á esa provin-
cia por Decreto de fecha 4 del co-
rriente mes. 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana se le llama la 
atención hacia el escrito del señor Se-
cretario de SanMad y Beneficencia, 
transcribiendo un informe del Jete 
Local de Sanidad de Santiago de las 
Vegas, relativo á las obras sanitarias 
que requiere la casa, pyopiedad del 
Estado, que ocupa la escuela número 
Escuelas privadas automada^ 
Han sido autorizadas las siguientes 
escuelas privadas: " E l Hogar,'.' d i r i -
gida por la señori ta Clara E. J iménez 
Bejarano, situada en la calle Enrique 
José 59, en Camagüey. 
"American School," en esta ciu-
dad, calle de Falgueras núm, 11, Ce-
rro, y dirigida por la señora Sarah 
Schimidt. 
Otra dirigida por la señorita Ama-
l ia Carrillo Llanca, situada en la ca-
lle de Amargura 72, en esta ciudad. 
"Cuba ," en Hoyo Colorado, Distr i -
to de Bauta. calle Real núm. 13, d i r i -
gida por }a señorita Clara Larrazabal 
Mojarrieta. 
"San Antonio ," en Vueltas, Distr i-
to escolar de Vueltas, señorita Claira, 
calle de General Maceo, y dirigida por 
e] señor ETrlogio Ortiz y Zárate . 
Nomh-raanientos 
El señor Secretario, ha aprobado la 
propuesta hecha por el Tribunal de 
Exámenes de admisión de almmnas á 
la Escuela Normal de Kindergarten, 
sicnio designadas para cubrir las dos 
vacantes que existían las señoritas 
Isabel Segura Xiques y Verena Her-
nández de las Casas. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fc 'ografía de Golominas v Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA. 
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios redu-cidos. Dataos pruebas co-
mo garant ía . 
!•» 
A S U N T O S V A R I O S 
E l curso escolar 
El Superintendente Provincial de 
'Escuelas de Pinar del Río. ha dirigido ; 
ama circular á los Presidentes de las 
Juntas de Educación, para que se sir- j 
van adoptar las medidas que estimen., 
oportunas para que al abrirse el curso ¡ 
escolar con el acto de la jura de la ban-
dera, los maestros j discípulos concu-
rran al mismo. 
Las clases comenzaran el segundo lu-
nes del presente mes de Septiembre. 
P a r a n o j r a s t a r e l tílnero e n 
, m e d i c i n a s s e d e b e ffastar e n l a 
e e r r e z a d e L A T K O I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
C O R R E O E M J E R O 
j & G - <3 S T O 
Huelga en la capital de Egipto.—Ti-
ros y pedradas. 
El Cairo 5 
Despachos de E l Cairo dben que la 
huelga de empleados de tranvías, ha ori 
ginado graves sucesos. 
La Compañí;! había buscado obreros 
en Alejandría y otro* puntos. 
Cuando los huelguistas vieron que 
sus puestos eran ocupados y que los 
tranvías empezaban á circular nueva-
mente, promovieron un terrible motín. 
Tendiéronse sobre los rieles y obliga-
ron á que fuesen detenidos los vehí-
culos. 
Luego asaltaron éstos, destrozándo-
los, haóieñdo huir á los viajeros y 
agrediendo á los conductores. 
Acudió la Policía, y cayó sobre ellos 
sable on mano. 
Hubo muchas y sangrientas colisio-
nes, especialmente en Abbasia. 
i En este punto, los tranviarios, que 
j habíanse, provisto de revólvers, hicieron 
numerosos disparos. 
Las pedreas menudearon durante to-
do el día. No obstante los esfuerzos 
de los agentes, muchos de los cuales, 
y entre ellos su jefe, Paston bey. re-
sultaron heridos, los huelguistas consi-
guieron paralizar la circulación. 
Treinta tranviarios han ingresado en 
los hospitales. Quince de ellos sufreu 
graves heridas. 
Témese que se reproduzcan los suce-
sos. 
E l populacho hace causa común con 
las huelguistas, y durante las colisio-
nes le proveía de piedras. 
Rigorismo puritano.—En los Estados 
Unidos es un delito divertirse.— 
Cosas raras de los yanquis. 
Nueva York 6 
Los periódicos comentan regocijada-
mente lo ocurrido á causa de la prisión 
del literato Jorge Brown, conocidísi-
mo, por sus campañas radicales, en los 
Círculos obreros. 
Upton Sinciar, el escritor socialista, 
cuya novela "Los envenenadores de 
•Chicago" obtuviera tanto éxito, orga-
nizó hace tiempo en Wilraington, Es-
tado de Delaware, una colonia comu-
nista. 
Desde el primer día entraron á for-
mar parte de ella algunos millonarios 
aburridos, varios catedráticos y bas-
tantes obreros partidarios del socialis-
mo. 
La colonia marchó perfectamente 
hasta que ingresó en ella el literato 
Jorge Brown. 
Este, que se dice anarquista intelec-
tual, fué desde el primer día un ele-
mento de discordia. 
Los miembros de la colonia le ex-
pulsaron, y entonces organizó un mit in 
contra ellos. 
Acusó á Upton Sinclair y á sus com-
pañeros de diversos actos delictuosos, 
y le llevaron á los Tribunales. 
No pudo probar sus acusaciones, y 
los jueces le condenaron á cinco días 
de prisión. 
Furioso, decidió vengarse-, y presen-
tó una denuncia contra ellos. 
Decía en la misma que LTpton Sin-
claii" y nueve comunistas más habían 
violado las viejas leyes puritanas, las 
leyes "azules," que prohiben toda di -
versión en domingo. 
La denuncia terminaba as í : 
"Mientras yo me fastidiaba ence-
rrado en mi prisión. Upton y los otros 
se divertían grandemente jugando al 
tennis y al golf ." 
E] juez de Wilmington condenó al 
escritor socialista, al millonario don 
Stephens y á ocho profesores y aboga-
dos, todos miembros de la colonia, á 
cuatro dollars de multa. 
Negáronse á pagarlos, y pasaron 
veinticuatro horas en la cárcel. 
Durante esas veinticuatro horas vis-
tieron el infamante uniforme del pre-
so y tuvieron que partir con martillos 
numerosos guijarros. 
Apenas salieron de la cárcel, deci-
dieron vengarse de la justicia. 
Septiembre 1° de 19.11 [a mañana 
—;Esto no puede quedar así! 
Y nombró dos padrinos, que inme-
diatamente buscaron á Paal entre los 
grupos. 
Paal. hombre belicoso, dijo cuando 
Ded icáronse á buscar testigos, y 
han presentado una denuncia contra el 
juez y el fiscal de Wilmington y con-
tra otras magistrados. 
Les acusan, con pruebas, de haber 
violado las leyes puritanas jugando a l ' le pidieron una satisfacción: 
tennis el pasado domingo en un sitio —¿No tiene bastante con el puñeta-
j'áhlieo. zo? Pues le abriré la cabeza. 
Upton Sinclair y sus correligiona-i Y nombró dos amigos para que eon-
rios piden que los denunciados paguen eertasen las condiciones del duelo, 
doble multa que la que á elk*s les im-j Mientras en el salón de sesiones se-
pusieran ó sean encerrados en la cár-• guía el alboroto, los cuatro padrinos 
cel de Wilmington y se les dedique á reuniéronse y concertaron el desafío, 
partir guijarros durante las horas re- , Quedó acordado que Pozsgay y Paal se 
giamentarías. batieran á sable. 
Como no hay más jueces en Wil -1 Una hora más tarde tenía lugar el 
mington que los acusados por Upton. encuentro. Ambos adversarios mos-
Sinclair, preséntase un conflicto de di-1 traron gran valentía, 
fícil solución. A l quinto asalto, Paal recibía un 
Tendrán que juzgarse y condenarse ¡ golpe en un brazo, y abría al mismo 
á sí mismos. i tiempo de un sablazo terrible la cabeza 
E l fiscal deberá sostener la acusación de Pozsgay. 
contra sí y sus compañeros de Tribu-
nal, v pedir el castigo que ordene la 
ley. 
Ignórase cómo se resolverá la dif i -
cultad. 
Este se encuentra muy grave, y se 
teme por su vida. 
La cuestión albanesa. 
Viena 7. 
Upton sostiene la teoría de que los Las dificultades graves que se ha-
jueces deben ser condenados al doble j bían suscitado en Albania parece que 
de la penalidad establecida, porque se van á solucionar mediante un Trata-
siendo ellas los encargados de hacer. do de paz. Amnistía general, uso de 
respetar las leyes, están obligados á ser j armas, excepción en el pago de impue.s-
los primeros en cumplirlas. | tos. construcción de caminos, creación 
La serenidad de los Parlamentos.—Un j dp escuelas, empleo de la lengua alba-
escándalo en la Cámara y un desa-1 en la Administración, subsidios 
fío á sable. 
, Budapest 6. 
La obstrucción sistemática de la opo-
sición contra el proyecto de reforma 
electoral presentado por el ministro, 
ha originado un escándalo y un desa-
fío. 
todo esto se les concede á las insurrec-
tos albaneses por el Gobierno otomano, 
que da cumplida satisfacción á las de-
mandas que se le han formulado. 
A pesar de ello es justo reconocer 
que la insurrección albanesa no ha 
triunfado sobre las fuerzas militares 
enviadas para reprimirla. Turquía no 
Uno de los antiguos miempros del ha agotado en las montañas de Scuta-
sanyi, que se pasó hace tiempo á las fi-1 r i su esfuerzo militar, 
la.s mini.steriales, tomó la palabra en; Sin dificultades diplomáticas, obran-
defensa del proyecto. i do libremente, el Gobierno de Cons-
Sus amigos correligionarias vieron tantinopla hubiese dominado en breve 
con profundo desagrado su interven-1 tiempo las resistencias de un pueblo 
ción en el debate, y para evitar que valiente, resuelto, pero cuyas fuerzas, 
hablase, comenzaron á injuriarle terr i-! divididas y dispersas, no hubiesen po-
blemente. 
Gri tábanle: 




El , impasible, seguía su discurso. 
La mavoría tomó su defensa v em-
dido resistir mucho tiempo el empuje 
de un ejército regular. Ha sido la in-
tervención de las Potencias europeas 
en la querella lo que ha hecho retroce-
der á Turquía. Esta intervención se 
ha producido en la forma ya conocida: 
excitaciones á la rebeldía, armas y re-
cursos, vinieron del exterior. Hubo 
pezó á vociferar contra las oposicio-1 luego indicaciones al Gobierno de Cons-
nes. I tantinopla. en nombre de sentimien-
Y promovióse un escándalo formida-; tos humanitarios; consejos, ofrecimien-
ble. ' tos de mediación. En todas estas ma-
Todos los diputados se pusieron de' niobras, el Gobierno otomano vió los 
pie y comenzaron á insultarse. I peligros, sabiendo cómo se pasa del 
Los ministeriales decían á voz en ¡consejo á la intervención, de la inter-
gr i to: j vención á la autonomía, para parar en 
—¡Farsan tes ! ¡Imbéciles! ¡Lacayos la anexión. Así se ha mostrado pru-
de Justh! ¡Cobardes! ¡Viles! j dente, no adoptando resoluciones ex-
Y los independistas de ambas ramas tremas 
contestábanles así : 
—¡ Siervas de Austria ! ¡ Anti.patrio-
Xo obstante, puede creerse que Alba-
nia no guardará mucho tiempo la tran-
tas! ¡Enemigos de H u n g r í a ! ¡ Misera-1 quilidad. Provincia turca, incapaz, 
blcsl ¡Traidores! I desde hace siglos, de unirse de buena 
El presidente, mientras, agitaba la , volunt ad al mundo otomano, permane-
carapanilla. pero nadie le hacía caso, ce al mismo tiempo sé (/arada del mun-
De pronto, el diputado Pozsgay,! do europio occidentíd, por su ig:iorsn-
miembro del partido kossuthista, fijó- .-ia, su miseria y su( rusticidad Div i -
se en un ministerial Paal, que con un dida su población en tres religiones y 
tintero en la mano, amenazaba á las dos razas, no tiene más unidad que la 
oposiciones con ponerlas negras. j de la lengua. Sin embargo, existe un 
—i¡ Atrévase, sér despreciable!—grí-: nacionalismo albanés, que aparece fuer-
tó Pozsgay, frenético. i te y vivo en momentos determinados. 
Y saltando de su escaño, lanzóse al Aeaso los turcos acaben por com-
hemieiclo. Paal esperóle, y le arrojó prender que el solo medio de acabar con 
el tintero al rostro; pero hizo mal ia esas rebeldías no es fomentar la igno-
puntería, y puso perdidos á varios co-; rancia ni acudir á las violencias, sino, 
rreligionarios suyos. I por el contrario, favorecer la instniij-
Mientra.s, Pozsgay, abriéndose paso.' ción; no es desnacionalizar á los alba-
llegaba hasta él y le retaba á singular' neses. sino consevar en ellos el culto 
combate. de sus costumbres y de su lengua. So-
—¡Coja otro tintero, sucio 
cía, en alto los puños. 
¡iSucio yo!—rugió Paal. 
d - bre la base de ese carácter nacional, 
de que los albaneses se sienten tan or-
gullosos, son capaces de tomar un brus 
CASTOR I 
Y lanzándose sobre su enemigo, le co impulso para entrar por la vida del 
rompió tres dientes de un formidable, progreso. En alguna región de A l b i -
puñetazo. ! nía hay una población abierta, trans 
Esto aumentó el escándalo.' Los'; formada al contacto de los pueblos 
kossuthistas acudieron en auxilio de su'griegos y macedonios y en comunica 
•correligionario; los ministeriales en ción constante con el exterior. Esto 
hace esperar que todo el país puede ser 
civilizado sin grandes esfuerzos. Pero 
los turcos temen ese progreso en los 
albaneses, respondiendo á un viejo pre 
juicio, y hacen todo lo posible por im-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C?r" Castorin es na sibstitnto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguaa otra cubetaucla 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea j el Cólica ventoso. Alivia 
les Odores de la Dentición y cara la Constlpacióa. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saladable. Es la Panacea de los Niños y d Amigo de las Madres. 
X * o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
el de Paal, y nadie se cuidaba del Pre-
sidente, que desgañitábase gritando: 
—¡Un poco de orden! 
En medio del vocerío, Pozsgay, l im-
piándose la sangre, decía furioso: 
I L I C O R d e B R E A 
t V E G E T A L 
4- DEL 
í O R . G O N Z A L E Z 
Preguntamos: 
" ¿ P o r Q u e 
T e s e r ? ' 
Premiada con medalia d* bronce m ia Ultima üxpoaiclO» <U Par»» 
Cur. Us toses rebeldes, t is i . y «»e má. enfermedad^ d^i pe. üo. 
Ag. 
N U T R E - E N G O R D A — 
M A L T A y l ú p u l o S A R R A 
C E R V E Z A . A G R A D A B L E Y N O A L C O H O L I C A . 
• • • • • D r o g u e r í a S A R r a 
• • • • • F a r m a c i a s 
C 25S9 alt. « . j 
$ 1 - 8 0 D O C E N A 
Treinta años de éxito y má« de 
Doscientos Mil enfermos curados, 
algunos de una manera prodigio-
sa, son la mejor prueba para de-
mostrar que el LICOR DE BREA 
DEL DOCTOR GONZALEZ es «•! 
que mejor combate ios Catarros 
crónicos, Toses rebeldes, Expec-
toraciones abundan tes , Asma, 
Bronquitis y demás afecciones 
del tubo respiratorio. Preserva 
de la Tisis; ee útil en los Cata-
rros de la vejiga; purifica la san-
gro de sus malos humores y tiene 
una acción tónica sobre todo el 
organismo, de tal suerte que con 
su uso se abre el apetito y se en-
gorda-
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
LICOR DE BREA DE GONZA-
LEZ y á su benéfico influjo han 
recuperado ol dón más precioso 
de la vida, que es la salud. No 
debe confundirse ol LICOR DE 
BREA DE GONZALEZ con otros 
que llevan nombre* parecidos. 
Se prepara y vendo en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A 
D E S A N J O S E 
Habana 112 esquina á Lam-
parilla, y en toda» las Kotiras 
acreditadas de la Tsla de Cuba 
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P. ¿ Qué es bueno para la tos ? 
R. E l Pectoral de Cereza del 
Dr . Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años . 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
,R. De lo contrario no lo har íamos . 
P. ¿ Publicáis la fórmula ? 
R. S í . En cada frasco. 
P. ¿ Hay alcohol en él ? 
R. N i una gota. 
P. ¿Podr ía obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. E l 
lo sabe. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r J y e r 
Preparado por el DB. J. C AYER y CIA., 
Ijoweil, Mass., E. ü. de A. 
pedirlo. Si supieran servirse de e'10' 
harían de ese progreso un instrumen-
to de gran util idad en su propio pro-
vecho. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
p e » la naedia doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á damicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Agosto 31. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar d^l Río. 
760.95; Habana. 761.90; Matanzas, 761.89; 
Isabela de Sagua, 761.31; Camapüey, 761.17; 
Manzanillo, 760.35, y Santiago de Cuba, 
761.89. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26*4, máxima 29'4, mínima 25'0; Ha-
bana, del momento, 26'5, máxima 29'6, mí-
nima 24*2; Matanzas, del momento. 27,2, 
máxima 38'6, mínima 2.'!'0; Isabela de Sa-
gua, del momento, 28'0, máxima Z2'ó, mí-
nima 21'0; Camagüey, del momento, 26'1, 
máxima 31'7, mínima 23'9; Manzanillo, del 
momento, 25'5, máxima 35'2, mínima 20'8; 
Santiago de Cuba, dei momento, 27'4, má-
xima 31'3, mínima 24,2. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, flojo; 
Habana, ESE. 3.6; Matanzas, S, flojo; Isa-
bela de Sagua. SSE, flojo; Camagüey, E, 
flojo; Manzanillo. E, 3 1; Santiago de Cu-
ba, NXE, 2.0. 
Lluvia en milímetros : Habana. 0.8; Ma-
tanzas, lloviznas; Manzanillo, 52.2; San-
tiago de Cuba, 4.2. 
Estado del cielo: Pinar dei Río, cubier-
to; Habana é Isabela de Sagua. despeja-
do; Matanaas. Camagüey, Manzanillo y 
Santiago de Cuba, despejado 
S O C I f D A D E S E S P A Ñ O L A S 
FIJOS GOMO EL SSL 
c u e r v o r s o s m n i e s 
Muralla. 37 A. a l t « s 
TeUfono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A»Jirtad«6?66. 
D E 
S A I N T A C L A R A 
Q U E M A D O D E G Ü I N E S 
Agosto 21. 
Calma, mucha calma se nota en todas 
partes; nada ocurre digno de la atención 
de mis lectores, y he aquí el porqué de 
mi silencio. 
Sin embargo, hoy tengo algo que decir, 
no á mis lectores de aquí—porque ellos 
bien lo saben—sino al señor Perurena, 
nuestro Alcalde, y este algo es que hace 
varios domingos que no se encienden las 
lámparas del parque; que en esta época 
del calor resulta agradable ir allí á to-
mar el fresco y que por ester aquel lu-
gar de recreo tan oscuro, nuestras dami-
tas se privan do- asistir á él; que es muy 
"ingrata" la impresión que produce un es-
pacio como aquel,'tan lleno de oscuridad; 
que dice muy poco en favor del Ayunta-
miento, que ni aun en los días de fiesta 
"se nos dé luz" en el único lugar con 
que contamos para expansión de nuestros 
espíritus; que... esperamos que dada la 
actividad que tan reconocida le tenemos, 
hará ijgi esfuerzo y esto no sucederá más. 
¿Tenemos que pedir algo más al señor 
Perurena? Sí, que haga porque la poli-
oía disuelva los grupos de -chiquillos que 
en el oscuro parque se reúnen—cuando 
está claro se reúnen también—interrum-
piendo el tránsito y profiriendo palabras 
obscenas. 
Hoy es día de pedir, porque también te-
nemos que pedir algo, por segunda vez, 
al señor Secretario de Sanidad, pues es 
tanto el polvo que se levanta en nuestras 
calles cuando pasan algunos días sin llo-
ver, que es de gran necesidad que se nos 
conceda un carro de riego. A pueblos de 
menos importancia que el nuestro se les 
ha hecho esa concesión y, por qué no se 
nos otorga á nosotros también? No que-
remos un carro lujoso, señor Secretario, 
solo queremos algo útil, que prácticamen-
te acabe con esas nubes de polvo que se 
levantan en nuestras calles amenazando 
ahogarnos. Esto no nos parece muy gra-
voso y sí en extremo beneficioso, si st; tie-
ne en cuenta la pavimentación de nues-
tras calles. Esperemos por lo de Sanidad, 
porque del señor Alcalde tenemos ia se-
guridda de ser atendidos inmediatamente. 
TRIARTE, Corresponsal. 
M(r ^ M I E N T O DE ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron; Fernando Pelea González, 
Miguel Rojas Machado, José González Bi-
tro, Longlno Fernández González, Frnacis-
co Lilort Cañ'Áellas, José Callis Saleta, 
Martín Atorrezagasti Fortún, Jaime Agua-
bella Mazo, Andrés Valenzuela Méndez, 
Victoriano Iturralde Matienzo, Antonio 
González Jordán, Juan Viamontes Orope-
sa. Juan Mateos García, Luis Fernández 
Mantrara, Antonio Holguera Salazar. Fer-
mín RodTÍKuez Fernández, Isidoro Lanza-
gorta Ujkmuno, Bartolomé Sánchez Sán-
chez, Bernardo Rosas Gutiérrez, Tomás 
Bores Riíz. 
ilar Cervera, An-
Casas San se, Pe-
'rancisco Gómez 




De al»: Jaime Aguí 
gel Viar IFerreiro, Jesús 
dro Caulti''0 Jacas, Fr 
ruández, Adolfo Seguís Gil. Ro-
Rey. Rafael González Fernán-
dez, Pedio Puig Guas, Ladislao Santana 
(Salas, Bimón Villegas Rueda, José del 
Valle P< o, Luis Casáis Hernández, Ro-
drigo YiLna Pérez, Emilio Gaillard y 
Farré. 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresa on: Severino Peláez y Rivera, 
Adriano Rodríguez Pérez, Raivtón Alvares 
Miranda, Sergio González García. Pedro 
Delgado ib-arado, Francisco Castelao y 
Lombari. Manuel Menéndez López, Ro-
drgio Sí r hez Rivero, José Suárez Fer-
nández, J. • Villamil Infanzón, José Mén-
dez Ferrñ doz, Francisco Ovies Díaz, An-
tonio Rod íguez Rodríguez, Pcd- > Casia-
ño Alonso Martín Diéguez Martín, Benig-
no a*>néni ?z Fernández, José Cood? M >-
ré, Josi' c ireía Alvarez, Jesús Dí.xz Tra-
piello, i n >csico Gárate B e ó í w i José 
Muñiz Mu iz, Aurelio Rico Gu*iérrí7. 
De alta: Faustino Pérez Alonso, Ramón 
Menéndez IGonzález, José García Gutié-
rrez, Manifcl Fernández Fernández, Fran-
cisco Rivela Toé, Antonio Riesgo, Víc-
tor Figuerls González, Ramón Martínez 
Sabina; Segundo Pacho Fuentes; Rodrigo 
Sánchez Rivero; Constantino Fernández y 
Pérez, Elias Alonso González, Sebastián 
Guerra Reyes, Maximiliano Sánchez Tra-
b.'&n, Antotíio Ramos Acosta, José Suá-
rez Suárez,' Carlos Menéndez García, Jo-
sé Rodríguez Valdés, Manuel González y 
Díaz, Valentín García Menéndez. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: José Roca Bello, José Ma-
seda Pico, Andrés López, Antonio Sor-
do Fariña, Generoso Calveiro Remesar, 
Manual Ramudo Gómez, José Chao Otero, 
José Blanco López, Andrés Bellon Díaz, 
Aquilino Hermida Peña, Jesús Blanco An-
drade, José Moarés Cálvelo. Francisco Ha-
hamonde Castro, Manuel Xodar Consten-
la, Antonio Pérez Mariño, José González 
Rodríguez, Modesto Elriz Eiriz, Constan-
tino Casal Villar, Manuel Calvo Nieto, Ca-
milo Balado, Rudesindo Estévez Piñeiro, 
Rogelio Bonza, José Expósito, Luis La-
migueiro Iglesias. Mariano Cálvelo Reca-
rey, Manuel López Alvarez. Ignacio Bu-
gallo Louzao, Ramón García Fernández, 
Miguel Regueira Vázquez, José Chao del 
Río, Octavio Cruz García, José Ferreiro y 
Ramos. 
De alta: Constantino Alvarez González, 
Gabriel Blanco Novio, Francisco Miran-
da Rodríguez, Manuel Castiñeira Canosa, 
Constantino Insúa Buceta, Ramiro Pita y 
Meilán, José Menduina Pastoriza, Dámaso 
Pérez Valenzuela, Miguel Mouriz Yáñez, 
Elíseo Xovoa Pérez, Luis Medina Godoy, 
José Chao Otero, Pedro León Alvarado, 
Juan Carpente Castro, Emilio Lanchares 
Cabezón., Manuel Pena Grandal, Benito 
Porto Rivero, Andrés Pérez Carballo, Jo-
sé María LodeTro K.nrco, Ramón Gutiérrez 
Iglesias, Antonio D u m Cabada, Cándido 
López Lovelle, Joaquín Vilas Pérez, Juan 
Ramos Romero, Manuel Raices García, Ro-
gelio Bouza. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Antonio Freiré. 
De alta: José Rosell, Balbina Fernán-
dez, Lino Pérez, Ricardo Rodríguez. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Celia Simón, Gertrudis Pe-
ña, Indalecio Santos, Manuel García. 
De alta: Pedro Fuentes, Agustina Va-
lle, Germán Ochoa, Pollcarpo Espinosa y 
Juan Delgado. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Antonio Acosta González, 
Enrique Pino García, Eugenio González, 
Juan Mesa Quintero. 
De alta: Vicente Rodríguez Martín, Do-
mingo González Pérez. Eladio Santos L i -
ma, Augusto Alonso Rodríguez. Juan Fran-
chi Padrón. Francisco Pérez Rodríguez. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
i . ' K L 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 o 
En esta Cl ín ica se cura en l>0 tlias 
C 2314 Ag. 1 
S A P O L I N 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
marca rtÍu. P i n t u r a s d e L u s t r e , e t c . r '.'¿nCA RTDA. 
DE necesidad imperiosa en todos los hogares, en todas épocas del año. Listas pura uso inmediato y fabricadas de tal manera 
qus el más-inexperto obtiene brillantes resultados. Diferentes 
Especialidades y preciosos colores. Todo el mundo usa y pondera 
nuestras Especialidades Decorativas por ser las mejores y de más 
prácticos resultados: 
Esmalte de Aluminio 5apo]in : Prciuce 
un acabado de plata escarchada, sani-
tario y lavable, en tuberías, objetos de 
metal, etc. 
Esmalte Sapelin para Tinas de Baño: 
Transforma el interior y exterior de las 
tinas viejas, dándole» un acabado dura-
dero y lustroso como porcelaaa. Kosiste 
el agua caliente. 
Eimalte SapoIH Acabado Porcelana: 
Duradero, lustroso y n ú s bonito que la 
pintura. Blanco y preciosos colores. 
Pulimento SapoMn paro Mncblrs: L i m -
pia y produce un lustre de gran duración. 
Tinte do Lustre Sapolln: Produce un 
acabado de pulimento en muebles de-
teriorados 6 rayados. Pinta y barniza en 
una sola operación. 
Barnie Sapolln de Cclor para Pisos y 
Maderas: Transforma los muebles y 
obras de madera vieja, dindoles un 
bonito acabado como nuevos. 
Pintura Sapolln de Lticíre para Ca-
rruajes: Para cualquier superficie que 
requiera un acabado brillante y dura-
dero. Lindos colores así como blanco y 
negro. Lis ta para usarse. 
E S M A L T E D E O R O " O U R F A V O R I T E " 
es la mejor preparación para dorar cualquier objeto, va sea de madera 
piedra, metal, vidrio, papel, etc. La de calidad m¿s superior en el' 
mercado desde hace treinta años. 
Ds venta donde hay pinturas. 
Fabricadas por Q E R S T E N D O R F E f ? B R O S , New York. 
T O S , C A T A R R O S , I N S O M N f i O 
J A R A B E d m t o r F O R G E T p a r i s 
Caima los Dolores 
EN TODAS UAS B O ^ . C ^ X " ' ^ ^ ' " 
D I A R I O DE L A MAEIN^—Bdie i á í i df la mañana—Sept iembre Io de 1911 7 
/ 
r O N T R O V C R S I A O I N Í i n C A 
V ^ e r t Í l £ m * ¿ v i t e á eéttidiar 
/ . i . ; n i creo que el asnnto merez-
Z honores de nna disensión ta i 
« ¿ Dorque eso mismo indica precí-
s e n t e ' q ¿ en ello el todo de la ^ r -
- aad está muy oscuro y problemalico 
f F ^ i i n pleito como el de los catadores 
1 de que habla Cervantes. Uno Postema 
J que el vino de una jarra sabia a h i £ 
l * \ r r o -v otro que sabía á cordobán, l 
ftr ai fin resultó que ambos catadores es-
taban en lo cierto. E n el fondo de la 
vasija encontraron una llave sujeta a 
un pedazo de correa. 
Así .me inclino á creer que en el 
«.unto de la perturbación ciclónica ele 
Octubre pasado, tienen alguna razón 
las dos partes contendientes, y para 
fallar el pleito yo d i r í a : era un cicion 
que pavería doble, ó dos ciclones que 
parecían uno por la proximidad de sus 
fechas v luirares. 
En la hipótesis de que yo fuese com-
petente para, sentenciar el pleito, de-
claro que no debo ser juez, porque fui 
parte antes de conocer opiniones aje-
nas sobre el caso. Opin^ que eran dog 
ciclones el mismo día de los becilios, 
antes de que se publicaran las notas 
de los Padres Ganeoiti y Gutiérrez 
Unza Mis observaciones fueron muy 
simples y algtí imperfectas, pero eran 
mías y á ellas me atengo, aunque pue-
do estar equivocado como pueden es-
tarlo otros. Opino q.-ie eran dos ciclo-
nes basado en el principio de que una 
trayectoria ciclónica. del_ bemisferio 
Norte jamás retrocede bscia el Sur. Si 
ese principio es erróneo, si el vórtice 
de un ciclón tropical puede retroceder 
con rumbo hacia al Ecuador, entonces 
no tendré reparo en admitir que el 
del l o al 17 de Octubre pasado fué un 
sólo ciclón, y hasta creeré posible que 
todos los ciclones del mundo sean la 
riüitinuación de uno mismo, porque sa-
be Dios si existe algún torbellino aé-
reo en las alturas que recorre la a|-
mÓRfera sin acabar nunca. 
Mis observaciones desde la Habana 
fueron así : E l día 13 las nubes y los 
vientos eran del Este lo que indicaba 
un vórtice hacia el Sur; el 14 venían 
del Sudestó señnlando la posición del 
vórtice al Sudoeste. El día 15 el viento 
y las ijubes eran del Sur señalando el 
vórtice al Oeste: y el 16 y el 17 vol-
ví íron á notarse nubes '.y vientos del 
Su ! ' lo cual me hizo creer en un 
vórtice hacia al Sudoeste. Si era- el 
'•-mn de antes, fué que había retroce-
dido; si no pudo retroceder tenía míe 
ser otro vórtice, es decir, otra organi-
zación ciclónica. 
Dejo á los 'peritos de la ciencia la 
misión de aclarar si es posible que un 
ciclón retroceda. En caso afirmativo 
opinaré que lo do Octubre pudo haber 
si !o un solo ciclón. No me toca á mí 
dilíucidar ese punto, ni me creo con au-
toridad para ello, ni tengo tal amor 
propio que haga cuestión personal el 
litigio-, pues no míe avergüenza confe-
sar un error, cuando hechos claros y 
sencillos tne lo demuestran. 
E] señor Tbeye se apoya en una cita 
del Padre Viñes que dice: "Los ciclo-
nes de la segunda década de Octubre 
son muy desastrosos, y sobre todo muv 
pesados para la mitad occidental de 
Guba, pues cogen ln isla en la recurva 
ó en sus inmediaciones., y ?e demorii' 
mucho, de modo que algunps se están 
sintiendo por espacio de cuatro, cinco 
ó seis días consecutivos, cansando cs-
tracrós y terribles inundaciones." 
Mías aquí el padre Viñes habla de 
ciclones que permanecen estacionarios 
aléanos d ías ; -pero no que. retroceden 
al Sur. Además el ilustre padre je-
gliita también dijo algo de unos ciclo-
nes dobles y próximos, ya simuitáneos 
6 va con leves diferencias de tiempo. 
*E1 doctor Jovcr opina que '"las 
fuertes presiones existentes en la 
América der Norte produjeron como 
causa perturbatriz una intiexión de la 
trayectoria hacia el Sudeste." Si real-
mente hubo tal inflexión, hubo retroi 
ceso, -y entonces puede creerte que \<<-
do fué obra de un sólo ciclón;. pero co-
mo se trata de una anormalidad ma-
nitiesta en el rumbo de los ciclones, 
convendría probar que la opinión del 
doctor Jover se basa en la cierto. 
También sería conveniente probar 
que durante e! estacionamiento del 
vórtice se produjo una fuerte inclina-
ción del eje de la tormenta 'hacia el 
Sud-Sudoeste (SSW.) y que esto fué 
la causa de que los vientos rolasen del 
Sud al Sudeste, haciéndonos la ilusión 
de que el» vórtice había retrocedido. 
Aun así, me cuesta trabajo compren-
der que semejante inclinación del eje 
nu.ti vara una desviación de 45 grados 
en la marcha del viento. Pero no lo 
niego. 
De todos modos lo que ahí se discute 
no es -prra tomar tan á pechos la 
cosa. Se han hecho afirmaciones sin 
las pruebas suficientes, por lo cual 
aquellas no pasan de ser opiniones 
más ó'menos respetables; pero oninio-
ues al fin que sólo por inducción de 
otros muchos rasos podrían llegar á 
Éj •• leyes. Micnt.ras tanto, debemos ce-
ñirnos á manifestar la verdad sólo de 
esta manera: 
Si el huracán retrocedió, sea por 
traslación ó sea por infiexinn di-.'l eje 
de la tormenia. no hay duda que se 
trata de un solo eje ciclónico. 
S5 no hubo taj retroceso, me inclino 
•a suponer sencillamente que fueron 
dos ciclones. 
p. GIRALT. 
d e ' b a r c e l o n a 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Calores inusitados.—La. esouaira in-
güesai en Barcelona.— Obsequios á 
I d b marines .—Ejemplares bien pa-
gaidos.— E l méri to del autor.—-El 
mi t in de los sindicalistas.—Los 
ác ra tas sensibles.—-E-l fusilamiento 
en el "Numancia".—Revuelta po-
^ ¡ j g T . — L a . po-licia» en funciones.— 
No hay cólera. 
Barcelona 11 de Agosto. 
E l calor desusado que este año se 
siente en España no ha perdonado n i 
á los puertos de mar, donde por lo ge-
neral la brisa templa los rigores cani-
cnilares. 
En Barcelona lo normal es que n i 
el invierno sea riguroso, n i el verano 
asfixiante, pero este año nos heñios^ sa-
lido de la normalidad y el termóme-
tro se ha ido á la empinada, alcanzan-
do 49'5 al sol y 38'3o á la somhra. 
N i que decir' tiene, que en Barcelo-
na solo quedamos los pelagatos que 
no podemos permitirnos el lujo de i r 
á bascar temperaturas más benignas, 
ó los que por su deber no tiene medio 
de abandonar la población que sestea 
bajp el letargo que le impone la eleva-
ción te.rmon>é t rica. 
La escuadra inglesa del Mediterrá^ 
neo. que manda e-1 almirante Sir Éd. 
Pee ha llegado á nuestro puerto para 
permanecer en él s p í . s días y con este 
motivo se han preparado varios feste-
jos on obsequió de nuestros huéspedes. 
El Gobierno, por medio del Gober-
nador civil , ha hecho saber al Ayun-
tamiento ol grpto con que vería que 
por la corporación municipal fuesen 
agasajados los marinos ingleses de unn 
manera extraordinaria y espresiva, 
con el objeto de que en Londres se vea 
que nuestras relaciones con la Gran 
Bretaña son ahora más estrechas y 
cordiales que nunca. 
El Ayuntamiento, que a, falta de 
otras rondiciones, tiene remuchísima 
alegría dentro de su cuerpo... muni-
cípál, ha organizado una recepción, 
que si no ha resultado "brillante ha si-
do por que tio sabemos hacer más y ha 
' acordado dar un banquete á los jefes 
! y oficiales de la escuadra en la R-abas-
' sad-a, el delicioso paraje de que he he-
1 cho mención en una anterior crónica. 
.Muy bien encontramos que nuestros 
• ediles quieran que los extranjeros dis-
| fruten de las bellezas naturales que 
¡ tan alio han puesto el nombre de nues-
tro país, que de memento no puede lu-
cir otra cíase de bellezas, pero la ver-
dad, eso de llevarse á nuestros obse-
quiados á un lugar en que toda clase 
de sospechosos recreos tiene asiento, 
nos parece un poco fuerte, pues si al 
almirante y á los jefes ingleses les i i 
por metér unas cuantas libras esterli-
nas en el treinta y cuarenta ó en la ru-
leta y detrás de aquellas se les van las 
demás libras esterlinas, y agotan laa 
municiones de bolsillo, puede darse el 
\ caso de que necesiten que les hagamos 
un anticipo. 
Y entonces, se daría el curioso caso 
de que nosotros, españoles de tono v 
i lomo, hiciésemos el odiado papel dé 
• imjl-fi.scs. . . de los insdeses, cosa que á 
nuestro Ayuntamiento le llenaría de 
orgullosa satisfacción por que, eso sí, 
como rumboso, lo es y de firme. 
Prueba al canto. 
Bu la sesión que celebró ayer, acor-
dó ad-q.uirir por dos mil pesetas, cien 
ejemplares de una obrita titulada L a 
locomotora Co'injmund en el mwndo, 
original de don Luis Zurdo de Oliva-
res. 
Como deducirán los lectores por el 
título de la obrita, el asunto es de i o n 
•que interesan para el me.ioramienlo de 
la administración municipal, pues por 
lo visto se ha encontrado una estrecha 
relación entre las locomotoras y el 
A •untamiento de Barcelona. 
En lo de que los dos descarrilan. 
Xo obstante y en honor á la verdad, 
hemos de declarar que el autor, señor 
Zurdo de Olivares no está ayuno de 
méritos para el favor que le disp. ri-a 
nuestra corporación mrni Mpal. 
El señor Zurdo de Olivares es uno 
de los que capitanearon las turbas de 
los sucesos de Julio de 1909, y además 
es uno de las qijie Hfc«fi tréf? din- con-
tribuyeron con su aquiescencia á la ce-
lebración del mitin sindicalista que se 
! celebró en el teatro de la Marina de la 
i Barceloneta. 
i Este mit in, celebrado para oponerse 
a la guerra de Marruecos (t?)^ tuvo 
I la cooperaeión de los sindicalistas 
franceses Desmoulins y Maiie lo cual 
daba al acto el tinte internacional que 
se proponían sus organizadores. 
Los mencionados franceses, habla-
ron en su idioma (oue, natairalmente, 
no entendió el auditorio) y dijeron 
pestes de la burguesía, (según las tra-
ducciones que nos dieron lucero los pe-
riódicos) pero como no concurrimos al 
mitin, no sabemos si dirían las mismas 
pestes de sus correligionarios y paisa-
nos, los sindicalistas franceses, que en 
sus úl t imas reuniones de París se pu-
sieron como no dirran dueñas á causa 
de no sabemos qué levantamiento (|é 
fondos y de denuncia?, hechas por lo» 
propios liernianitos $ bien cobradas de 
la policía. 
Entre el calor insu.nerable que se 
disfruta en estfl canital v los mítines 
sindicalistas, adobado todo esto con la 
indifrnación de guardarromi oue ha 
producido entre los sensibles elemen-
tos ácratas ' de por acá el fusilamiputo 
del deágradiádo Francisco Sánchoz. fo-
gonero del guardacostas Xioninria, 
nada tiene de particular nue anoche 
hubiese palos y titos en la Rambla, sin 
consecuencias funestas nara nadie. 
Tinos jóvenes exaltados por la au-
sencia de sentido cOmún salieron por 
el llnno de la Jor-uería dando nmeras 
á Panalejas, autor del fusilamiento del 
fogonero. 
La polvía. en cumplimientode su 
deber, detuy^ á los manifestante y sin 
hacer uso dp las armas, á no ser para 
disparar al aire, disolvió la manifes-
tación, saliendo heridos levemeritp y 
contusos... |Ios Guardia?! 
En vista de tal atrqpéllp de la poli-
cía, los peritSájcos izquierdistas de hov. 
poblé catalá inclusive, salen llamando 
bárbaros á los de la policía, sin dnda 
por que son los que sin derramar la 
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Acfiíío cíe Bellote:, de 
PERFUMISTAS 
P A R Í S 
INVSNTORES DEL 
Jabón Yeraa de Huevo 
Todas las personas atacadas de 
hernias y que sufren bajo la 
oruel opresión de bragueros de 
muelle ordinarios, doljen llevar 
el nuero Braguero Francés de 
A . C L A V E R I E . Neumática, 
Impermeable y sin Blueile. 
Solo este aparato incomparable, 
universalménte considerado por el 
Cuerpo Médico como la misma 
perfección on su género, es el que 
permito ©l procurar un tratamiento 
seguro de todas las hernias (que 
braduras), hasta de lasque á causa 
de su volülnon ó de su antigüedad 
han aidoconsicteradas hasta la fecha 
como incurables. 
Bl Pfuevo aparato sin musllo 
de A . CLAVERÍE (é, jtf A . , ' ^ ) 
(284, Fauhourg Saint-Marlin en 
Pans) lin sido adoptado por más de 
un millón de pacientes y ha adqui-
rido una celebridad universal en el 
mundo on'.ero pracias á sus excep-
cionales cualidRdes curativas. 
Ligero. Hexible, impermeable, 
se lleva dia y noche sin molesün, 
es el único que procura alivio 
iamediato y curación definitiva 
de todos los rasos de hernias sin 
operación, sin sufrimiento y sin 
coaar el trabajo. 
De la eplioación y demostración 
de dicho apa rato, según cada caso 
particular, se encarga ln Droguería 
SARRA, Teniente Rey 41. La 
Habana. — Opúsculo ilustrado, 
naoj»» é informes gratis. 
sangre del pu-eblo han salidos ellos he-1 
ridos. 
Para osos periórlicos y para los pro. 
t̂  si-.H'ihs de ía revolución, (que no 
son precisínncnio los revolucionarios'), 
i I rogyr á un cura ó á un fraile, como 
ocurrió cuando la .salvajada de la se-
ináfia (¡rjígiea y matarlo, después de 
'• incruentos martirios, no tiene nada de 
1 particular, pero en cambio el fusilar á 
! un iusunvcío , QÚe sabe antes de comc-
' ter su delito á lo que se expone, es in i -
cuo y feroz. . . 
Decididamente esos hombres que así 
piensan, ó son unos imbéciles ó son 
unos malvados, pues siendo la mino-
ría quieren imponer á los demás un 
¡ criíerio monstruoso que no puede te-
ner su génesis sino en un cerebro per-
turbado ó en un corazón de hierro. 
Hoy por hoy el cólera se mantiene 
é raya en nuestras fronteras, gracios 
á ]as sabias y previsoras medidas do 
sanidad tomadas por nuestras autori-
dades. 
En todo el Sur á? Francia y en Ita-
lia, el cólera ha sentado sus reales y 
aiin cuando su extensión no es tanta 
coino otras yeéeij cnustituye un serio 
i peligro para Ksnañn. 
Las cartilla^ sanitarias estc'in en po-
1 der del pueblo, que debe saber á estas 
i IVch.N i-óhi'i se evita el cólera. Todo el 
I mundo esto persuadido de que el es-
' fuerzo oficial ha sido eficaz y ahora 
| sólo falta que el particular corr^pon-
da á él y lo complemente. 
¿Se alterará nqm la salud pública? 
¡Dios sobre todo!, pero para tran-
quilidad de los que tienen aqní fami-
lia, les clamos la absoluta certeza de 
que en España no hay inania y de que 
si el cólera nos visitase, se le atajaría 
con éxito en su paso, 
b . FBRRER B I T T I N I . 
(Fara el DIARIO DE LA MARINA) 
Agosto 4. 
Aun perrluran en nuestra admira-
da percepción las fuertes emociones 
de belleza, de serena majestad de los 
soberbios paisajes del Puerto de Pa-
jares que hemos atravesado después 
de recorrer en un día caluroso y so-
leado las grandes llanuras de Casti-
lla pardas ó amarillentas, con sus in-
mensos trigales que parecen océanos 
de oro, ondulados por la brisa im-
pregnada de efluvios silvestres. ¡El 
Puerto! Es superior á las cumbres de 
Maltrata por la imponente grandeza 
de sus montañas y la fert i l idad de sus 
valles que vemos cultivados cuidado-
samente. Apenas podemos desde éj 
tren darnos cuenta de la maravilla de 
color y de contrastes que ofrecen es-
tos montes ingentes llenos de solemne 
misterio, de ruda y selvática belleza. 
Los túneles horadan los gigantes obs-
táeulos que salva el tren entre agudos 
silbidos y el férreo ruido de las rue-
das veloces. Bajando del Puerto la 
vista so recrea contemplando el pai-
saje umbroso y agreste. E l río Xalóu 
salta entre las peñas ó serpentea en 
los prados verdinegros. Los ptreMeiji-
llos aparecen detrás de las montañas, 
con sus iglesias en el centro rodeadas 
de casitas blancas. Bosques frondosos, 
prados extensos, ríos murmuradores 
y cristalinos completan é intensifican 
la inefable sensación -de paz y de ter-
nura que llena de sereno misterio el 
atardecer poético y luminoso . . . . 
Puando llegamos á Gijón es de no-
che. La calle Corrida ofrece anima-
do y deslumbrante aspecto. Entre el 
señorío elegaute que la recorre, se 
(1 osla can éstas buenas mozas asturia-
nas, de cuerpos fuertes y ojos serenos 
de amor y de e n s u e ñ o . . . 
Gi.ión celebra las solemnes fiestas 
de Jovellanos. Esta mañana, han ILe-
írado los Infantes y casi media pro-
vincia asturiana que viene á presen-
ciar las fiestas en honor d l patricio 
1 0 
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austero, del ilustre gijonés que fue 
profeta y már t i r en los tiempos de in-
trigas y de ignorancia. Asturias ente-
ra y más que Asturias Gijón anhelan 
honrar á quien la honrara con su vas-
to saber y su honrada grandeza. 
La ciudad está adornada y sus ca-
lles principales resplandecen de luz. 
Estas buenas mozas asturianas 
niortes. de ojos serenos, sonríen al 
pasar como himnos triunfantes de j u -
ventud alegre. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
L o s b a i l e s r u s o s 
Desde hace dos años en qne se die-
ron á conocer en Par ís los bailes ru-
sos, están disfrutando en la prensa de 
la *'Ciudad L u z " de un bombo conti-
nuado. 
Durante la ú l t ima "season" los 
1 •íilarines rusos estuvieron en Lon-
dres y el éxito les ha acompañado si 
hemos de creer lo que dice la prensa 
inglesa. 
Los italianos no se han entusiasma-
do. Han visto también los bailes ru-
sos, en el Oonstanzi. de Roma y he 
aquí el parecer de uno de los princi-
pales órganos de su prensa: 
'"Ayer no-che, un público selectísi-
mo llenaba de bote en bote la sala del 
Oostanzi para asistir á la primera re-
presentación de la Sociedad de bailes 
rusos. 
"Tengo la convicción—y me apre-
suro á manifestarla—que los especta-
dores, como yo mismo, se hab rán dis-
cretaaneute aburrido, asistiendo á dan-
zas tan distinta® de las nuestras y 
en las que domina una amplia mono-
tonía. 
"Los argn.mentois son insukos y sin 
in t e ré s : vale la pena de record-arlo. 
*1 Decíase que estos bailes se diferen-
ciaiban de los nuestros dé nn modo 
completo y absoluto, y que, á diferen-
cia del baile italiano, &n el que la ac-
ción se interrumpe á cada instaoite pa-
ra dar lugar al consabido oonvencio-
nalismo de actitudes, pasos y contra-
danzais. en estás novísimas concepcio-
nes del señor Fokin, música, mímica V 
danza se fundían en una admira ble 
unidaid. dando viva expresión plásti-
ca á la acción.. En verdad esta carac-
teríst ica no apareció anoche por nin-
guna parte. La única característ ica 
f u é . . . la del aburrimiento. 
"Estes rusos bailan admirablemen-
te. 'Con ligereza extraordinaria, con 
elegancia exquisita: y todos son nota-
bles desde los primeros artistas al úl-
timo soldado de fila. Xo hacen 01 
acróbata , sino el artista. 
"Yía es sabido: en Rusia el baile es 
muy considerado, y para el existe una 
escuela sostenida por el Estado. Se 
ingresa en ella á los nueve años y el 
número de discípulos es limitadísimo. 
'Salen á los 16 y tienen inraediatamen-
te plaza asegurada en el cuerpo de 
baile de los teatros imperiales. A los 
36 iaños salen del teatro con una pen-
sión que les asegura una vida comodí-
sima. 
"Las admisiones son muy rigurosas, 
para comprobar bien que el joven 
alumno presenta en efecto todos los 
requisitos para llegar á ser un gran 
bail-arín. Profesinn que es estimada 
y respetada por todos en Rusia. Basta 
decir que la primera, bailarina, la se-
ñora Thamar Karsavin, es esposa de 
un egregio funcionario del ministerio 
de Hacienda, y sus demá* compañeras 
•están casi todas casadas con funciona-
rios del Estado y oficiales del ejército. 
"Por lo tanto, supuesta esta pasión 
por el baile, y el estnidio consiguiente, 
los rusos bailan bien, como mejor no 
es posible imaginárselo; pero en cuan-
to á la caracterís t ica antes anunciada, 
no la hemos descubierto por ninguna 
parte 
El primero y el segundó " b a l M t o " 
no están constituidos sino casi exclu-
sivamente por nuestro antiguo "paso 
á dos." en el que los bailarines, uno 
después de otro, lueen su destrezas La 
mímica, la expresión plástica, confie-
so fraJicamente no haberlas encon-
trado. 
" E l méri to do estos bailes és la mú-
sica magnírica que los acompaña, ya 
que les mayores maestros rusos desde 
Rinisky-Koi-sa,kow á Glazunow, desdo 
Glinka á Borodin. no se han desdeña-
do de escribir sus mejores páginas pa-
ra el baile: así es que esas aeciones co-
reográr icas se ven comentadas por 
ama pluma musicHl verdaderameuíe 
ar t ís t ica , deslumbrante de cdle,íc$; 
^rica do orquestación, elegante de 
forma.' • 
El ahticullsta italiano prosigua 
después describiendo alguno de los es-
pccráeulcs coreográficos que ha visto 
á los artistas rusos. 
" A y e r noche, sin embargo, excepto 
" E l Pr íncipe I g o r , " no se encontró 
nada de eso. 
" E l primer baile tiene una música 
| sin interés y sin valor compuesta pjir 
el maestro Tcherephin. profesor do 
composición en el Conservatorio de 
Aan Petersburgo, y que dirige la ür-
quésta. 
" E l segundo baile está formado por 
algunos valses de Chopin, c-rquw; i -
dcs, y con escasa genialidad. Ahora 
bien, una tal profanación art ís t ica es 
para protestar en voz alta contra uu 
sis-tema ant ies té t ieo que recae en des-
prestigio do esta compañía, que se 
anunciaba como guiada solo por no-
bles sentimientos de arte. La música 
de Chopín, escrita expresamente pa-
ra el piar o, saca únicamente todo su 
efecto del equilibrio harmónico de ese 
instrumento, de sus timbres especia-
les, del especial empaste de ellos. Y 
aidemás, la música de Ohopín no ésta 
hecha sólo do notas: es el alma deL 
gran artista interpretada con el famo-
so "tempo n iba t to ," y euando se pre-
senta reproducida con el r i tmo acom-
pasado indispensable para la danza, 
pierde todo su carácter y su peculiar 
in terés . 
" E l baile tercero, esto es, la tercera 
parte del espectícuilo, no es otro que 
el segundo acto de " E l príncipe Igo r . " 
ópera en cuatro actos de Borodin. 
Aqní la música aparece llena de oa-
ráeter, magnifica en la forma, expre-
siva, ardiente, avasalladora; mas . . . . 
¡ ¿ qué significa ese acto, trunca-do, sin 
preparación que nos dé una idea exac-
ta de la ópera del gran maestro ruso? 
Dos tercios del acto están ocupados 
por un coro, una aria de contralto, 
una romanza para tener, un "duel-
t o " y una prolija aria de bajo antes 
de llegar al baile final. 
"Esta escena danzante final es ver-
daderamente grandiosa. Los más difí-
ciles ejercicios y los más originales 
bailes rusos están reproducidos con 
nn arranque, una fantasía, un frenesí 
impresionantes. 0 
" H e aquí la única parte interesan-
te del espectáculo; pero esperar tres 
horas-para un solo cuarto de hora dtj 
verdia dero goce, es demasiado. 
" E l decorado deíicientísimo. Se de-
¡<jía que los "escenarios" estaban pin-
tados por artistas.de gran mérito,- los 
de anoche (excepto los del segundo 
"ba l le t to ' ' ) no, ciertamente. Espere-
mos los que han de seguir; y espere-
mos también algún drama coreográfi-
co en el que, según se dice, el valer 
de estos artistas rusos y del señor Fo-
tin se afirma poderoso.'* 
Precocidad art íst ica. 
Entre los easos de precocidad más 
sorprendentes se cuenta el de Santia-
guito Rubio. Es casi de nuestros días, 
puesto que se trata .del hermano de 
José Rubio, uno de 'los aplaudidos ac-» 
toros del Teatro Lará, de Madrid. 
Rubio menor era vivo'como una cen-
tella y <un caso singularísimo de alar-
mante precocidad. 
Para dar idea de su memoria pro-í!-
giosa baste decir que á las pocas re-
presentaciones de "Pan y Toros" ya 
Santiagiilitó se sabía la obra de mcrrlo- ' 
r ia y recitaba de corrido las escenas 
de relaciones que más le gustaban, no-
Y T J L C 
Las P A S T I L L A S RESTAURADORAS D E L DR. F R A X K L I X . MAR-
CA VELO AS, curan llagas y úlceras del t&oáp más seneillo-, peuetrando en la 
masa de la sangre, purificándola, vigorizándola y enriqueciéndola. De este 
modo, al desaparecer las impurezas y los gérmenes malignos que la contamina 
ban, impidiendo la cicatrización del pupto dañado, el cierre, la curación y la 
cicatrización se hacen indispensables. Aplicaciones externas de ungüento, po-
madas, tinturas ó cataplasmas no sirven para (feriar Ai cicatrizar llagas, úl-
ceras ni corrimientos porque sus efectos no má.s más allá de los síntomas: aun-
que pueden ser útiles auriliares del remedio principal qüe llegue, segúil hemos 
dicho, á la masa misma de la sangre y la purifique, vigorice y enriquezca; en 
una palabra, las 
P A S T I L L A ^ R E S T A U R A D O R A S D E L DR. F R A X K L I X . 
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i á n d o s o <*on asombro su pred i l ecc ión 
l^or los pasajes más escogidos. 
Avanzaban las representacioaies de 
eoncnrni-an á la adjudk'ae ión p ú b l k a . I Consiste en un mecanismo que aplan-
" Pan y toros'' y l l egó el ("arnavflil. E n ! Boeeta. quienes conferenciaran 
una funci'ón -de tñrñe satóá á escena j su representante en esta capital á fin 
" I V d r o Romero" ó sea "R-ochel." el de uUimar las eondiciones á que lian 
gracioso de la c o m p a ñ í a llevando ocul- de obíligarsc en el contrato que proba-
lo debajo de ' l a capa á su diminuto blementp harán crm el gobierno." 
pariente Santiago Rubio. Taimbién reza con la vida art íst ica 
P a r a eso han venido á Lisboa los seño- de a u t o n i á t i e a m e n t e . . .en los lugares 
res don Luís Oaileja y don Antoni.) des ignados de antemano. 
con | Ba el é x i t o asegurado. 
L a c o n s t r u c c i ó n parece bastante 
sencilla, b l é n a n s e de aire dos sacos de 
cuero, en los que ae han introducido 
de Portugal la siguiente noticia qu hemos visto transmitida por telé-gra f o: 
" E l artista p o r t u g u é s TTermini To-rres, que actualmente reside en Leip. 
tó>lieo " A Xacno ." del libreto, que ver- j aplausos. sará sobre un asunto 
p o r t u g u é s . " esenciaJmente 
E l centenario de A. Thomas. 
-n ^ i v . « i co favorecidos por la musa 
F1 i de este mes se ha eumTUirto el ; 1 
L l e g ó el pssaje del certamen, en el 
acto primero, en que los toreros ha-
blan por turno para enumerar sus mé-
ritos y habilidades y al l legar su vez á 
" Pedro Romero" el s i m p á t i c o actor se 
a r r a n c ó •con los siguientes versos de 
su propia cosecha: 
Con el debido respeto 
digo á este ilustre senado 
que no vengo preparado 
y por mí hablará mi nieto. 
Dicho lo •cual sacó á Santiaguito de 
debajo la capa, lo puso en el suelo y 
lo •crilocó en s i tuac ión . E l avispado chiquillo, que llevaba un t^aie igual al de su pariente, se terc ió la capa y. con gesto y acc ión adecuados, dec lamó la re lac ión de "Pedro Romero" como pudiera haber-lo hecho un consumado actor. 
T'na prolongada o v a c i ó n por parte del públ ico premió ila primorosa é in-veros ími l labor del improvisado y di-minuto artista. 
Este aun hizo después a l g ú n otro papel, pero poco desoués murió, cuan-do só lo tenía seis años . 
E n Portugal. 
E l cambio de rég imen no ha sido ra-vorable en Porrugad á los intereses del teatro l ír ico. L a Opera de Lisboa hu-biera tenido que sucumbir abandona-da á sus propias fuerzas; mas el Go-bierno Provis ión?1, comprendiendo el pés imo efpr-to o n e esto hubiera pru-dueido en el espír i tu pnblico de la ca-pital, ha proanetido su apovo al espec-táculo , s egún resulta de estos párratoa j |0 aunon<» no c e n i - " ? ^ h l e al o n p ^ c o -
turalmente, la apropiac ión y sumi-
s ión de lo* árboles y las plantas, más 
inmediatas, á la s imetr ía del edificio. 
E s t a trannición. esta armonía tra-
pa is m o n t a ñ o s o , poblado de árboles , 
de ríos, con el campo en ]as cercanías . 
Xo es más, entonces, que este campo 
dispone de dilatadas extensiones que 
se confunden; en un país m o n t a ñ o s o , | dicional. s i s t e inát i eamente desconoci 
poblado de árboles , de ríos, con el ¡ da en uestras ciudades desde que se 
campo en las cercanías . Xo es más , abusa de los jardincitos á la inglesa 
guijarros que, al chocar unos con otros j entonces, que este campo discreta-1 (pues e] pequeño jardín á la inglesa 
de c ierta manera, producen un ruido, ! mente arreglado y corregido " p a r a i puede, en rigor, eneuadrar en pie-
como de jip'ausos calurosos de manos' gj plneer de la v is ta ." Mas, i n d e f e c - ¡ n o campo, una casa r ú s t i c a : . p e r o no 
enguantadas. E s . pues, una o v a i • ;,!,M,iente, se convierte en algo fal-1 r ima con ninguna otra morada), la 
distinguida, le gente de butacas y de i s0 x bastante r idículo desde que pre-' encontramos aún aquí y allí en deter-
palcos. 
E l inventor tiene va colocados sus zig. está escribiendo la partitura de ' sa"0s en dos teatros de Viena. Sólo ti*1 una ópera en r n acto, oue será canta-
da en uno ele los mejores teatros de 
Alemania en este año. 
TIernani Torres'ha encararado al ilus-
tre periodista y escritor Alfredo Pin-
tos, que firma sus t r á b a l o s con e! seu-
d ó n i m o ''•Socaven" en el per iódico ca-
ñen el inconveniente de ser algo volu-
minosos. 
E<1 aparato se poqe en movimiento 
merced á una corriente e léotrica. E l 
director de escena puede, desde su 
asiento, y oprimiendo ain botón, pro-
ducir en Ja sala una exp los ión de 
—\ \ unnta ecoivonna para los perse-guidores del éx i to , pm- ejemplo, para el tenor arfónico, para la soprano ata-cada de orgasmo, para los autores po-
f centenario del n?^miento de1 célebr*' •músieo Ambrosio T^omns. nue vino al mundo en la eiu'^d Je M'^z el dia 7 de Agosto de 1811. en la calle oue hoy 11evq su nombre, inmediata á la Tate-dral . 
Por efecto de la rierurosa temneratn-ra qup se haee sentir en Fra-ncia e^tos dias la^ fíiMt"M del cp"4 enano de An -brosio T r e m a s «e ver i f icarán en ^fetz y ^o.rfu el mes ^ Oetubre próx imo. 
TVin>nas ^^a hi.io dQ un profesor de . música de P^rís . y «n psta eanital es-i í u ^ i ó . y pn fVfí re.sidi ) toda su vida. Sus primeras ersavos teatrales no 
L O S J A R D I N E S 
D E N U E S T R A S C I U D A D E S 
E n las grandes ciudades del día, 
los m á s de los jardines creados ó mo-
dificados desde hace medio siglo, se.-
mejan trazados con sujec ión á un 
plan invariable. Todos ofrecen los 
j mismos caminos sinuosos que dan 
i vueltas alrededor de sí mismos, á fin 
ten le acumular, en un pobre cerca-1 minadas c¡iidade« viejas f casi miifr-
do, bellezas que no se dan sino en j tas. donde subsisten perf-^tos mode-
v ir lud de las mág l ímpidas l íneas del los de paseos y parque humanizados, 
horizonte: que son distancia espacia-1 jm'jtj| eg mencionar V e r s e e s y otros 
da h a r m ó n i c a m e n t e . Xo echemos en j jar3jnes franceses, donde la deeora-
olvido. por otra parte, que el j a r d í n ¡ c ^ n vegetal1 tan í n t i m a m e n t e se 
á la inglesa, natural ó " s u b - e s p o n t á - 1 ^ J Í ^ t a á los edificios de los tres L m -
neo," conforme dicen los b o t á n i c o s , ^ Inút i l es. todavía con mayor 
de aquel país, es más bien, tal cpmo motivo, recordar ilustres jardines íta-
lo entendemos nosotros, de origen | ]janos onvu perfecciones son tan 
chino, y que no existen arle ni gusto j nianifiestas: y que abrazan y prolon-
más impenetrables y más a n t i t é t i c o s ; ^an tan inseparablemente los porti-
á los nuestros que los de los hijos del cos ]aa Oolumnfls y los balaus íres . en 
Celeste Imperio. 
E l j a r d í n de las razas blancas, por 
lo menos el jard ín europeo, fué siem-
pre m á s lóg i co y más sabio. Por le-
forma qne no existe nada mas agra-
dable y m»s noble en este mundo. 
Pero otros ejemplos más eercaños 
y menos conocidos son también los fi-
jos que nos remontemos, se a d v e r t i r á ! pieos: evocar una de esas pequeñas 
f i - r o r muv a f a m a d o s , ñero á los áf n0 Üov*r á ninguna parte: el ine-e ñ o s Hió en 1" ñn*r* W/mic* " E l Atable estampie, describiendo una fqjd*' v det'*r*n¿*"*!'] si-^ño de una no- voluta más ó menos prolongada: el 
el esfuerzo de ponerse á tono con las 
arquitecturas que le rodean: las pro-
lonera. las interpreta y las comenta 
ciudades holandesas con sus canales 
y casitas rojas, brillantes de cristales 
y cobres, que bordean tilos de gigftB 
Nos es dable, por ejemplo, merced j tes espalderas, recordad igualmenite 
á las pinturas de Pompeya. recons- el beaterio de B r u j a s con el sencillo 
truir . poco más ó menos, los jardines triangular campo de césped, planta-
grieffos ó romanos. "Son,—nos caen- ^o de algunos á r b o l e s : y el beaterio 
ta Gastón Roissier,—caminos regula-j ¿|e Gante, donde los anchos herbajea-
res, limitados por dos muros de char- i ̂  rectangulares, flanqueados de vic-
millas. que se cruzan en á n g u l o rec- I jos olmos y cortados de senderos en 
to. 
te 
aparentemente señorial v r?n • , mezquino. L a harmonía - t r e las easas y los n Z l o Z ' ^ ^ y con ella d e s a p a r e j ó ' ^ ^ ^ T c Í mas deliciosos recuerdos 1 l tiempo, otroj 
E n c o n t r a r é i s , además , en PQ í 
ciudad que ha sido con e x Z w ^ W 
vidad, y bastante temerá . ^ 
^ansformada, r n ^ J ^ ^ 
ese .7aez. Existe , por eiemnln . 
1̂ castillo de Oerar lo e n T a b í o " ^ 
Jfflejia de San B a v ó n , un vast^i 
J f ^ a p l é n , donde han heeho 1 ° 
*quare" inevitablem.nte S 
- t o de aquellas p l a n t a e ^ ^ 
fe - ó t i c . s y heteroclitas, Z 
A t e d i a r aU8t€r! é ÍnteDS0 de la ; H u m i ! ! i , , ; i , n r ! e ? a b , ( í m e n t e Pueri l 
con alamos de Ita-
rleada v f S i 1 ? ̂  c0Pa 
le. no n Z m * • POr 0tra par-i p ta sierue e mrwi m.ento genera] y familiar de J a ^ ba y de la sombra? 
Puede que se di.^a r** es fáci! de r e a l i z a í ^ r d r i T r a t de arqui tec tura t«n marcadaf . 
l«s de las fachadas C / e ^ d e T c í 
siglos m U y X V l l I , ó de casa, f « 
meneas y holandesas. i M a s ^ n ^ 
soncia de nue.stras mrHiernas cons-
truccones de cinco á seis pisos, don-
de se mezclan y anulan todos los es 
tilos, qué enlace establecer entre sus 
incesantes contradicciones y el desdi-
Hiado jardín nue debe estar en inte-
che de verano." míe n^rm^aron éxi indispensable espacio cubierto de yer-ba menuda formando vallecitos inú-
E n el centro existe, generaimen-j á n g u l o recto que conducen á la igle 
una suerte de plaza redonda con | sia, brindan los más persuasivos 
un estanque donde nadan cisnes. De ' ejemplos de jardines estrictamente i ligencia eon pilas ' 
cuando en cuando, hallamos peque-; conformes á la fisonomía de las casas | mentei ja cuest ión que no h a ^ 
ñas ? lor i e ía s . formadas de encañiza-1 que los rodean. Para fiante, espe-
dos cubiertos de hojas de vid, en el cialmente. la demostrac ión patita más Bl do 
de la 'carta del corresponsal de un dia-rio madr i l eño i " E l año pa^do no tuvo nuestro tea-tro l írico una énoca norniH1. c m i i o fá-eMmente se podía prever, atendiendo á los acontecimientos aquí desarrollados antes de la temporada teatral. " E n puri lad de verdad. í a s perso-nan rnro e -vsten'an principalmente esos esMoc*^•••''oq tenían conipi'omisos tí ideas mo^rnu'-ÓSKS, •constituyendo, por d e c H o •>sí. la llamada cla?e aristócra-ta, inc^mn-atible con las asniraciones denT'sr'p-ices más exaltadas. E r a de e?>-perar. per tpnto. que la concurrencia, no y a solo disminuvese. sino que fuese insufieiente na ra compensar el valor temerario de una empresa que se arriesgara á proseguir los contrarios hech-o« antes -de la revoilución. Mae pa-r a la p r ó x i m a temporada parece que tal dificultad está allanada, gracias á los emprefarios fiel Teatro Real do ^Madrid, q.u.0. por invi tac ión del barí-tono pon-tnguérf Mauricio Bensaudc, 
. fondo de los cuales se yererue una co-tiles v previstos, a d ó r n a l o s , de r r e - t , ± . , u i — ^ « 0 - c t a , • ' , , • . i lumna de marmol blanco una esta-cho en trecho, d^ macizos necesaria-1 ^ , „ • , „ y.ar\aAr̂ . a 
, . ^ , • | tua v hav alh asientos en recieaor. a m^níe ovales, mientras que, aquí v , „ • , «.v^i«« tn , .-' . . 1 , 1 ' . fin de que os paseantes puedan to-i alia, una iranta exót i ca , pa mera, , • , . 1 V m a r descanso unos instantes, a r i u c a n a o aloe aíruarda. friolera, 
ern á " ^ í i c r n o * i . é x i ^ o t,jn dura '-'ro cerno one en "^Oí pudo el eomno<!Ít"r eplebrar la mi lés ima represer-tación de 1p ópera . Dos años de'^nué'- es trenó " T T a m W . " ¡(1 ne muestra er p'1 autor una insn^ra- ! vago r yo de s l. Todo esto no es ni ei^n i n d e i s a . Afe.s "orno l o < ! , i T . f f ' r . n , . . > . • extremadamente feo. ni excesivamen-tes e1*?^ de primer nrden. T r i g i n a te desaírradable . porque nada es por 
completo f-̂ o ó desagradable en e son y P<aî i*e. la obra se «"«tnvo v rea-parece aún siemn^e mi'? ha'v un RT^n ^an+ante ope la de í ;o"da ce.n su lento. \*iS ha s^e-e-̂ î o en estos nlff-mos tiempos con San ^Tarcos y Tit ta Ru^o. 
igual trazado enco tr remos, mas 
ó menos afirmado, en los jardine* ita-
lianos, s.-'orún sean de antes ó poste-
i i riores al Renacimiento; y los cuadros 
mundo vegetal, y la más insignif icán-
1 te planta.es deliciosa comparada á lo 
que vive en prisión de piedra; pero 
sea permitido precruntarse si esas 
¡ combinaciones desdichadas y monó-
E n 1-c"1 f^é T^mlH-^n div°ptor del tonas neutralizan realmente todas las nRorví»tor;r> •' \P T^iiArt" •'a Aubei" 
''Fran-ci^ca ^e P i ' ^ i n i . " su ú;1tima ópe-
ra on obtuvo n-iiavisr» 
Thomas murió en 18&S. 
Claque automát i ca . 
F u Viena. un tal Z'.mmermann ha pedido pp.tente de invenc ión por un aparato llanr-; lo ? producir una revo-lución en el mundo teatral. 
á la vista por cuanto la prueba en 
contrario es fácil . Visitad, al otro 
extremo de la poblac ión, el antiguo 
beaterio de Santa Isabel, actualmen-
te abandonado; pero cuya arquitectu-
ra general ha restado casi intaHa. 
Aunque conserva todos los remates 
escalonados y la» puertec i tás verdes 
de los conventos: aunque los amables 
d'e Lenotre no hicieron más que paredones de ladrillos rosa hayan 
reavivar una tradic ión j a m á s e^tin-• permanecido fieles en su sitio, el po-
guida. Esta tradic ión es significa-1 bre beaterio está sin alma, sin eárae-
tiva. Nac ió , indudablemente, del de- ter, sin ambiente, gin estilo. /.Se d í-
a legr ías qre pueden darnos los Srbo-I 
les y las flores. 
Tengo para mí. que el " jardín pai-
s a j e " ó el " j a r d í n i n g l é s . " de que 
tanto ge abusa, es un arrnn error de 
nuestros jardineros. E s natural ; na-
ce, por decirlo así, e s p o n t á n e a m e n t e , 
cuando se dispone de dilatadas ex-
tensiones que se confunden; en un 
seo de harmonía inherente á nuestra 
naturaleza. Nos parece siempre ne-
cesario que aquello que rodea nues-
tra morada participe un poco de su 
forma y de su regularidad. Se nos 
antoja desagradable que al pasar el 
umbral de la puerta, ó bajo el alfé i -
zar de una ventana comience brusca-
mente la llanura sin carácter , ó el 
bosque inculto. Una trans ic ión era 
indispensable, la cual en trañaba , na-
be á que se marcharon las beatas? 
De n i n g ú n modo. L a s callejuelas de 
este barrio muriente es tán casi tan 
desiertas como en los d ías en que las 
piadosas mujeres eran solas á ani-
marlas con sus largos velos negros. 
Pero á los sencillos euadros de cés-
ped, ingenuos, primitivos, seculares 
y bordeados de a l t o s - á l a m o s erectos, 
les ha sustituido una especie de par-
que Moncreau, vulgar, presuntuoso, 
por muchos estudiada, que no preten-
do yo resolver definitivamente; pero 
sobre la cual quisiera, .simplemente 
l lamar la atenc ión de quienes tienen 
en sus manos la gracia, la belleza el 
encanto y la salud de nuestras gran-
des ciudades. 
No hay quien no conozca el parque 
Monceau. Para muchos constituye el 
tipo m á s perfecto y más lujoso" del 
j a r d í n urbano. Debido á su exten-
s ión, que es extraordinaria, y á en-
contrarse casualmente en el centro 
de una ciudad, nos muestra el jardín 
á la inglesa con e] más conveniente 
y seductor de los aspectos. E s cierto 
que con sus frescos tapices de césped, 
su estanque, su elegante arcada, sus 
macizos maravillosamente floridos, v 
los anchos senderos ondulosos y ena-
renados, por los cuales chispean las 
cajas barnizadas y jos arreos dé I03 
carruajes, despierta una impresión 
de lujo, de felicidad y de fiesta. Mas. 
con todo, no nos e n g a ñ e m o s : sae;i íé 
su vasto per ímetro la mayor parte 
V i e r e s d e % r » T e á i s t . 
Y A P O R É S C O R R E O S 
A N T E S D 3 
A F T O N I Q L 0 F E 2 Y C? 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : ü y a r o í d o 
Baldrft para 
V E R A C R U 2 
sobre el día 2 de Septiembre, lleraado la 
correspondencia públieii. Admite carga y pasajeros para dicho puerto. Los billetes de pacaje serán expedidos hasta las OlEZ dei dia de la salida. Las pólizas de carga se ñrniará.n por 
f í < « ins i í íT ia tar to ani<»s de correrlas, atn cra-yo requisito serán nulas. Recibe carga á bordo hasta el día 1". 
E L VAPOR 
L E G A Z P I 
( j i p i t á n : C U M E L L A S Palflrft »ara P U K R T O MMn\. COLOX, 
« A R A * I M . A . C U K A / . A O , PVaRTe C a R » -
I . I . O . LA GUAIRA. CARVPANO. T R m c » 4 0 . P O . \ r E . SAN JUAN DB PUERTO R I O O . 
L a s P a l m a s de G r a n C u n a r í a eobre el 2 de Septiembre á las cuatro de la tarde, llevando la correspondencia pública. Admite pasajeros para Poerto Uataa, O*» Un. Sabnailln. Carosa*. Puerto Ceb«Ua y L,a Owatrm y carga seneral. incluso t&V.aco, para todM Íes puertos da ati itinarario y de'. Pac!fleo y para Maracaibo con trasbordo en Curaxao. L-oe billetes da pasaje sólo serán er.pmdifJos hastü as i>IRZ del día da la snli-lr.. Las pOlisaa de carga se firma.un por «t Consignatario antes de correrías, sia cuyo rf "nî itoe serán nuias. Se reciben los documentos de embarque hasta el día 31 de Agosto, y la carga á berdo hasta el día Io. de Septit-oibre. 
Froyisto i i la Telcirafia sin Míos 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : OvarbiUe 
SALDRA PARA 
C O R U Í U A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. Admite pa^ajiros y carga generaJ. InoJu-60 tabaco para dicho» puerto». Recibe aeúcar. café y oacao «n partida* 6 Hete corrido y con conocimiento élracto Para VV«o. Gij6n. Bilbao y Pacaje». L o , billete, de! p ^ j . dldos hMt* ta, dooft ^ dIa ¿ ^ Pe La* P^ll^aa de carga se ftrmarAn par «i Consignatario ames de cerrad . . j T ^ u 
>-o requisito aeran nula». Se reciben los documentos de omha.-nue hasta el día 18. y la carga á bordo be na el día 19. La correspondencia nolo ! Administración de Correos, 
P R R C I O B D E P A 8 A J R . 
En r clase tóie$U8 í f . ea a W 3 
« f «r • 126 « * 
* 3^ 'mmi 1 16 « • 
R e b a j a en pasajes de ida y vnelta. 
Prec ios o o n v e n e i o u a l e » para c a m a -
rotes de lujo. 
NOTA.— Tía ta Compartía tiene una pAllaa flotante, asi para eeta linea como para to-da£ las de*r,í^. bajo la cual pueden a»egu-raxee todos los efectoe que se embarquen en sus vanores. Llamamoe la atención de los señoree pa-eajeros. hacia el articulo 11 del Reglamen-to de pasajero* y del orden y r^trimen in-terior de los vapores de esta Compañía, el cuaJ dice api: "Los pasajeros deberán earribir sobre to-dos loe bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todae sus letrae y con ia mayor claridad." FundAndoso en esta diHposlción la Com-pañía no admitrA bulto alguno dt equipajs que no leve claramente estampado su nom-bre y apellido de su dueñ". así como el del puerto de destino. E l equipaje lo recibe gratuitamente la lancha "GHadiator" en el Muelle de la Ma-china, la víspera y día de salida hasta las diez de la mañana. 
Demás pormenor <s. dirigir»* 1 so coa -
Eier.aiario en eeta rtsra 
E K X F a S T g a y e Apartado núm. 1.090. OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. HABANA. 
C 2362 Ag. 1 
B T E W Y O R K C U B A ^ E A I L 
s. s. c*». 
de yapor s de áolil? iñlio? Serricií 
m n i 
Todos los bulto* de equipaje llevarán etiqueta adherida, en la cual constará el número de billete de pasaje y el punto ' donde este fu* expedid» y no serán reci-bidos á bordo los bultos en los cuales fal-tare esa etiqueta-
Todos los n a r t é a A la'' diez de la mañana y todos los s á b a d o s á la una de la tarde. Sal ida« de la H i l m n a para Progreso y Vciacrnz, todos los lunes á ¡as cinco de la tarde. Para reservar camarote0, prscios de pasajes y demás informes, acúdase á Pra-do US , Teléfono A 6154. Pa'-a piecios de tíetes a c ú d a s e á los 
Para cumplir e) R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitrá en el vapor más equipaje que €* declarado por el pasajero en el momento de sa^ar su billete en la casa Conslirnataria. Para informes dirigirse A su consignatario. MANUEL OTADüY. OFICIOS 26, HABANA. C 2052 78-1 J l 
Compapie Senérale TrasattaflUine 
c o t í m m 
iC recibe en la 
l u o u n i i L i 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
Z A L D O Y C O M P . 
T e i é í o n o s A 5192 v A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 G 1204 1ES-7 A.b. 
T a b o r e s c o s t e r o s . 
LINEA SAINT -NAZAIRE. SANTANDER, CORURA. HABANA. \ F ^ Y VICEVERS« 
Viaje en nueve días por o! 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : K ü Q U B saldrá el día 15 de Septiembre á las cua-tro de la tarde directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
£ L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Cnpitaa UrClllM 
Mldrá de esce naerco los aiói-colei á las ciaco da U (««rda. OAfa 
S a g r u s v C a i b a r i é n 
A l t . n A O O l í f c l a 
C 2360 Asr. 1 
m m d e m m 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1? clase desde $148.00 1. i . ei «ifltiU 
E n 2" clase ,, 126.00 
E n 3* Prefereo íe 83.00 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a r a e r í e snia - - f ^ ^ ***** ** T «rualUL .«c>.8 convención.*» camarote» do 
DE 
S O B R I N O S S E H E R R E R A 
m m DE LA H A B A M 
durante el mes de Septiembre de 1911. 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Sábado 2 » im i 4 9 i > t^ris. P a r a N m ' v i t a » . I t i b a r a y V i t a , r e -tornando directo á la Habana . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 2 á las 5 do la tarde. P a r » Nnt*vitas f*n\o al retorno) , Puerto Partre. O i b a r a . V i t a , r^ólo al retorno). B a ñ e s . Ma.vari í ' N i p O . B a r a c o a , ( i n ; m t á f i : n n o (a la i d a y a l | rrespondiente a! i-<.ntenido. iff>]o se escriban retorno) y ÜKiitiatro de C u b a . j ¡as palabras "efectos." "mercancías" 6 "be-
^ O T A . ' — I v i t e buque no recibirá car-|bl(3as:" to<ia vez *** ^ las Adui,n" »• 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 9 11 a< 5 da U tir4«. P a r a Nuevitas . Puer to P a d r e , G i -bara . Mayar i iMpe-. B a r a e o a . ( i u a n -tár<anio (ú la ida y a l retorno) y S a n -tiago <le C u b a . 
V a p o r N U E Y I T A S . 
Miércoles 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, (solo á la ida) G i -bara, V i t a . B a ñ e s , Sagruade T á n a m o , l í a r a r o a . G u a n t á n a m o (solo á l a i d a ) y Santiagro de C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E CÜBA 
Sábado IB á 1»* 5 la de tarde 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e , G i -bara . Mayar i fNipe>, B a r a c o a . G u a n -t á n a m o rá la ida y a l retorno; y S a n -tiago de C u b a . 
V a p o r JÜLIA 
Sábado 28 & las 5 da la tarde. 
P a r a Nuevitas (sólo á la ida), S a n -tiuíro de ( uba, Santo Domingo, San Pedro de Macoris . Ponce , Mayag-flez ('sólo al retorno; y S a n J u a n He P u e r -to Ricó i 
V a p o r H A B A N A . 
P a r a Nuevitas fsólo al retorno,). Puerto P a d r e , G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , Mayan', ('Sipe) B a r a c o a , <• na a t á n a -mo ra la itla y a l retorno; j Sant iago de ( «iba. 
N O T A . — Este boqae no rec ib irá 
car^a en la Habana par» Santiago 
de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 30 ú, las 5 de la tarda 
P a r a Nnevitas. Puerto P a d r e , G i -bara , M a y a r i , r N i p e ; B a r a c o a , G n a n -t á n a m o (a la ida y a l retorno; y S a n -tiago de f:uba. 
V a p o r A V I L E S todos los martes SL laa 5 d« ia tarda Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotaga 
S« recibe hasta Iüs tres at- ia tarue Jal 
día de salida. 
Carga da travesía Solamente se recibir* haata las 5 d« la tarda del día anterior al d* la salldJL 
Atraque en Guantánamo Los vapores de los días 2, 13 y 23 atra-carán al MuH'.e de Boqi/srón. y los de los días 9, 16 y 30 al del Desaa-Caimanera. AI retorno de Tuba el atraque lo harAn siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. AVISOS: Ixm conocimientos para lo* embarquea será.n dados en la Cajia Armadora y Con-al^i.atarla á los embaroadorea que lo so-liciten, no admitiéndose nir.rún embarque con otros conoc+rnientoe que no «ean pre-cisamente que la Empresa facilita. En los conocimiento» deber* el embar-cador expresar con toda cJaridad y exac-titud las marras, números, número de bul-tos, clase de loe mlsmoe. contenido, país d» producclftn. residencia del receptor, peso eruto en kilos y valor dr las mercanefaa; no admi iéndos  n!n>rtin conocimiento que le falte « uaJquiera de estos requisitos, lo mismo que aquellos que en la rasilla o-
Jetas al Impuesto, deber&n detallar en lot conocimientca la claae y contenido de ca-da bulto. En la caaUIa correspondiente al país de producción se earribirá. cnalqulera de ¡as palabras •'País" 6 •Extranjero," 6 las dos sl el contenido de4 bulto 6 bultos reunieren ambas cuaiMadea. 
Hacemos público, para general c o b o c I -mlento. que no serl admitido ningún bul-to que. & luido de los señores Sobi-ecar-pos, no pueda ir en las bodeyas del buque con la dernáa cargra, NOTA.—Ostks salidas y e.,ealas vonv&n ser 'nodlflcadas en la forsia que crea con-ver lente la Empreaa. OTRA.—Sa supllcs X los Sr-a. Comer-ciantaa. que tan pronto ettén los buapos A la carara. envíen la que tensan dispuesta, i Wn 4e evitar la ajrlomoracl^n en los últi-mar. diaa. con per.l\ilclo de los conductores I Beach y L a Fe, ée carrea, y también de los Vapores, qua n . e tienen que efectuar la salida & deshora da la noche, con los riesgos consiírulentea. SOBRINOS DE HERRERA S. an C llábana, Septiembre 1°. de 1911. C 2053 78-1 JI. C 2356 
C O M P A f l A 
D E C U B A 
E L V A P O R _ 
E T E L V I N A 
C a p i t á n ; V A Z Q U E Z 
Es te nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los dias 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Malas Aguas, 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
P a r a informes el Presidente de la 
C o m p a ñ í a S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagigedo 8 y 10. 
Ac. l 
G i a O S B E L E T R A S 
s . i í i m i y i . l i d . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 Casa onginalmante establecida an 1844 Giran Letras k ¡a vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos, dan especial atención. T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E C 204» 78-1 JL 
Z A L D O Y C O M P . 
C T J S A . l a v x m . v e » -y V 8 Hacen pagos por el oable. giran letra* & corta y larga vista y dan cirtas de crédito sobre New York. Flladelfia, New Orleans, San Francisco. Londres. París, Madrid, Barcelona y demá.s capitales y ciudades importantes de J s Estados Unidos, Méjico y Europa, así como sobre todos los pue-blos de España y capital y puertos de Méjico. En combinación ron los señores F. B. Hollin and Co.. de New York, reciben ór-denes para la compra y venta de solares 6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotízacioaes se reciben por cable diariamente. C 2047 78-1 Jl. 
N . G E L A T S Y G O M P . 
108, AGUIAR 108. esquina A AMARGURA Hacen pagos por el cable, fRcilitai* cartas de crédito y giran letras á corta y larga vista sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-cruz. Méjico. San Juan de Puerto Ricrs Ixmdreg, París, Burdeos, Uyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles. Milán. Génova, j Marsella. Havre, Uella, Nantes, Saint Quin-tín, Dieppe, Tolouea, Venecia, Florencia, Turln. Masino, etc.; así como sobre todas las capitales y provincias de ESPAÑA E ISLAS CANARIAS C 2540 15fi-1< ĵ*f- _ 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, Habana . 
Teléfono núm. 70.—Cabla: "Ramonargüa^ Depósitos y Cuentas Torrientes. U ^ sitos de valores, haciéndose "Argo ~. bro y Remisión de dividendos é in;e^ ses. Préstamos y Pignoraciones ue valc>r!f v frutos. Compra y venta de valores P" blicos é Industriales. Compra y venU " letras de cambio. Cobro de l^ras. cupu r . x ^ • nes, etc.. por cuenta ajena. Giros 8í>b/;, L . •T A B A \ r R S Y ( ( ) M P Principales placas y también sobre lo«rue 1 M V - » * ^ ;bi08 de KSpañ>i, Islas Baleares y Canaria* Pagos por Cables y Cartas de CrédUo. 1099 I S S - l j ^ , 
m en la Habaua parü (jiWara. 
ex i<e que se baga con.«tir la ciase de con | tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. Apartado número 715. Cable BANCES. Cuentas cerriantas. Dapósitot con y sin Interés. Oaacuantos. Pignoraciones. Cambio de Monedas. Giro de letras y pagos por cable sobre i „ ^ ^ ' ' " * h i a ' v írlran let^* todas las plazas comerciales de los Estados . Hacen pafOS P ^ h ! - ^hre Ve^ YorK. Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, Ita- * c"rta ^ tSSl tnnfs las capital lia y Repúblicas del Centro y Sud-kmé- : **?S'J™*r¿ tlL ^ 1 rica y sobre todas ias ciudades y pueblos I * Pablos de España é Islas de Eapafta. Islas Baleares y Canarias, así c"narla«- qP<rUros con-como las princlpaU-s de esta Isla. i Agentes de la Compañía da Se0uro L'a incendios 
156-1 «• 
J . B A L Ó E L L S Y C . 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
CORR£SPONS<kLES ESPAÑA EN LA C 2049 
DEL ISLA BANCO DE DE CUBA 78-1 Jl. C 2050 
B A N C 8 E S P A Ñ 8 L B E L i I S L i D £ C O B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A E T A M E N T O D E G I R O S — 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . K a c í l i t a t a r t a s tle c r é d i t o 
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I 
de su seducción. Reducidle a la mi-
tad v héle aquí miserable, mientras 
se confirma la sospecha que nos ba-
ria tlesde un principio nacido; a sa-
ber que toda aquella gracia inespe-
ra-ía es bastante artificial. No res-
ponde para nada á los edificios inme-
diatos ni al carácter de las calles en-
tre las cuales está emplazado. Por 
lo demás, es lo que mejor se le per-
dona- pero comete una f^lta incom-
parablemente más ^rave al satisfa-
cer solo dos ó tres de las funciones 
de "jardín. Solo sueña con ostentar 
vanidosamente tapices de césped y 
senderos casi matizados; y entre la 
aridez de las piedras, un jardín no 
debería ser, tan solo, un tapiz de ter-
ciopelo verde, sino un oasis de fres-
cura, de silencio y de somnra: cosas, 
ante todo, queridas é indispensables 
á los habitantes de las ciudades, y 
que únicamente se obtienen gracias á 
la intervención numerosa, incesante 
v apiñada de los grandes árbok's. 
Entre el jardín á la francesa—el 
de las T -i lorias, por ejemplo—con-
forme á las líneas de ciertas calles, 
pero con exceso d^snr. io. y con dema-
siada parsimonia sombreado, y el jar. 
din inglés, casi sin sombra, también, 
y que. ademf.s. rompe desagradable-
mente ta simetría de las ciudades ¿no 
sabríamos dar con un tiro interme-
dio? E l parque Monceau. plantado 
de rrrandes bosques de olmos, pinos, 
tilos, plátanos ó castaños, altos, tupi-
dos, sombríos, espesos, casi cúbicos, y 
cortado de anchos caminos limpios y 
regulares, llevando todos á vasto es-
pejo de agéa /restaría valor al lujo 
que lé rodea, perdería algo de su en-
canto por propagar en él un pô o de 
gravedad, de paz y recogimiento? 
Eso que se puede imaginar así. á 
propósito del mejor jardín ingl-is, se 
impone con mayor motivo, en cuanto 
se trata de pequeños parques urba-
nos cuyo perímetro no atenúa las ri-
diculeces. L a gran falta, el gran 
error de nuestros jardineros munici-
pales, es el temor al árbol. Se diría 
que olvidan que en el fondo del cora-
zón humano, entre sus instintos más 
obscuros, p.nro el más potente, reina 
inmensa añoranza del bosque primiti-
vo. Abusan verdaderamente de la 
inocencia y de la credulidad de los 
habitantes de las ciudades, ofrecién-
doles, en lugar de tupida sombra, á 
qué su naturaleza aspira, mezquinas 
plantas, flores disciplinads.s y hierba 
exigua que le recuerda demasiado la 
alfombra de la habitación de que aea-
ha do huir en vano. Tna superficie 
de diez áreas, así dispuesta, no es más 
que una rhigerable y polvorienta al-
foinhi-íi: plaptad allí hermosos ár-
boles, no espa'-iados cereraoniosamen-
1c, oomo si cada uno 'de ellos sea un 
ohjoto r¡e ajite presentado sobro una 
bandeja de césped, sino apretados co-
mo las filas" de un ejército benéfico en 
ord.'n i! • batalla. Ellos ¡vecionarán así 
al ii>:ual que eu el bosque n&tai. L/os ár. 
¡¡'•bolcs y no cumplen con su deber, 
sino apretados como las filas de 'Un 
ejército benéfico en orden de batalla. 
Ellos accionarán así al igual que en 
el bosque natal. Los árboles no se 
sienten verdaderamente árboles y no 
cumplen con su deber, sino cuando 
son muchos. E n seguida todo se 
transforma: el cielo y la luz lomau 
su significación primiiiva y profunda, 
la humedad y la sombra vuelven, el 
silencio y la paz recobran un refugio. 
Se puede variar al infinito el as-
pecto de esos parajes, según lo de-
manden las exigencias y las circuns-
tancias del lugar y los alrededores. 
A(|.:í. entre esas casas blancas, cua-
draría un "square" de tilos redon-
dos, anchos como matronas, plácidos, 
frondosos, imperturbablemente ver-
des y llenos de los zumbidos de las 
abejas. Más lejos, donde las facha-
das son más ricas y más regulares, 
encajaría un '"square" de castaños 
de opulento ropaje, pesado, tupido, 
casi negro, que descendería hasta la 
altura del hombre. Más lejos aún. 
entre esos palacios con columnas, se 
estrujarían las encrucijadas de los 
plátanos, pero no el plátano tal co-
mo nosotros le maltratamos en nues-
tro país del Norte. cLpnde desconoce-
mos su belleza. Comprendo el plá-
tano de las ciudades y poblaciones 
del Mediodía, donde les desmochan 
cuando alcanzan cuatro ó cinco me-
tros de altura. Se obtienen así tron-
cos enormes, macizos, robustos, es-
pléndidamente escamosos de oro y 
cobre oxidado, y de ramas múltipTes 
que tan pronto, como en el paseo de 
Mirabeau. en Aix de Provenza, se 
lanzan airosos hacia el cielo para 
crear en el espacio fantásticas bóve-
das empenachadas, ó bien, como en 
los senderos de Azemar. en Dragui-
gnan. tejen una bóveda baja, mágica 
y fresca semejante á gruti submari-
na, á través de ia cual él sol apenas 
si se atreve á deslizar una flecha de 
cristal, que se quiebra en cabrilleos 
sobre el empedrado. 
No echemos en olvido el hojaranzo, 
tan dócil: ni su hermano el olmillo ; 
ni el haya, que deseuellan en poblar 
una plaza donde el cielo es más libre; 
es decir, donde no hemos de temer la 
tristeza de las ventanas de las casas 
vecinas. No olvidemos tampoco el 
álamo de Italia, que os nuestro ci-
prés del Norte, y casi indispensable 
para señalar, acá y acirllá. en nnes-
fras ciudades, una aspiración al es-
pació: además que, sobre todo e% 
nuestras ciudades flamencas, no sa-
brías? «penas reemplazarle, cuando 
se trata de flanquear canales, de li-
mitar una larga pradera ó de guar-
dar la entrada de antigua casa. 
No hablaré de la acacia, antes muy 
en boga, y que es delicada, enfermi-
za y de pobre Follaje; ni del roble, de 
formación lenta, incierta, desigual. 
Pero, en camhio. existe un árbol, á 
mi jnicio. injustamente proscrito: es 
el pino. \'o me refiero al pino-para-
sol, el más noble do los coniferos, y 
una de las más puras glorias del rei-
no vegetal. Debemos, lo propio al 
ciprés y al laurel divino, renunciar á 
él eu nuestras ciudades septentriona-
les, pues no resistiría el clima. He 
visto el simple pino silvestre de los 
bosques cercanos. Si queréis recibir 
la impresión que produciría un 
"square" exclusivamente plantado 
de esos maravillosos árboles, id á 
ver, en las inmediaciones de Rúan, 
por ejemplo, en los viejos bosques se-
ñoriales de Brotonne ó de lioumare, 
el augusto encantamiento que se per-
petúa día y noche eñ el seno de los 
espacios que les están reservados. 
Que sea á las horas del sol ó al claro 
de luna, bajo el calor del estío, ó du-
rante las nieves del invierno, nada 
os parecerá comparable al alinea-
miento arquitectónico y religioso de 
los innúmeros fustes, irguiéndose al 
cielo, lisos, inflexibles, piiros, más 
apretados que las varas del haz de los 
lictores, y, sin embargo, felices, inde-
pendientes, llenos de vigor y salud, 
desde la atmósfera .calienta y encen-
dida de su base Jiasta el vapor azula-
do, irreal y tenue, que corona su 
cima. 
Así. á pesar del recuerdo eficaz y 
necesario del bosque, cada uno ds 
nosotros, sea en el mallo dilatado, 
sea en humilde encrucijada, encon-
trárá la calidad de silencio., de perfu-
me, de acogimiento y de sombra quí 
prefiera. Ño existe, en efecto, un 
amador de los grandes bosques. ^Ví 
no sepa que cada g»upo. cada Píwril-
lia de árboles, tiene su silencio parti-
cular, y expande una paz y una som-
bra que se reconoce sin qué. haya, ne-
cesidad de levantar los ojos: que el 
sabor de una sombra es tan especiad 
y tan franca cómo la de una fruta 
madura. 
M a u r i c i o M A E T E K L I N C K . 
; y hubo molote en el inmenso público 
que asistía á la fiesta. 
A poco se restableció la calma y 
continuó el mitin. 
Los amigos del general As-bert ce-
| lebraron anoche un gran mitin de pro-
i paganda en la calle de Virtudes nú-
1 meros 3$; 
L a fiesta quedó maiy lucida. 
I L a calle estaba vistosamente de-
¡ corada. 
• Una banda de música ejecutó diver-
sas piezas en los intermedias del im-
portante acto político que se realiza-
iba. 
j Desde la tribuna levantada ac hoc 
Í en la puerta de la referida ca.sa. ha-
¡ blaron los señores Ezequiel García, 
j Miguel Ele jal de, Cristóbal Laguardia, 
| Luis Valdés Carrero. Fernando Ortiz. 
I Fernando Suárez. Miguel A. Céspe-
¡ des, Fernando Sánchez Fuentes y 
otros. 
Todas recomendaron la unión <le los 
liberales, el respeto á la paz pública 
y el acatamiento á la candidatura que 
en su día acuerde la Asamblea Nacio-
nal, para la primera Magistratura de 
la Mición. 
Un ipúblico nuimerosísimo y entu-
siasta presenció la brillante fiesta. 
A mitad del acto ocurrió un inci-
dente que pudo tener lamentables con-
secuencias. 
- Dos exaltados se fueron á las manos. 
T E L E m M L A I 8 U 
Santa Clara 31 de Agosto de 1911 
á las 7 y 50 p.m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Esta mañana llegaron el general Ma-
chado, Secretario de Gobernación, y el 
Dr. Varona Suárez, Secretario de Sa-
nidad. Acompáñanlos el Ayudante 
del Secretario de Gobernación, señor 
Finnat, Carmona y Doctor Monte de 
Oca. Esperábanlos en la estación las 
autoridades, amenizando la llegada la 
banda municipal. E l objeto de la vi-
sita no está relacionado con la polí-
tica y sí solo en beneficio de la hu-
manidad, pues citaron y reuniéronse 
aquí alcaldes provincia y jefes loca-
les de Sanidad. Esta tarde reuniéronse 
todos en el gobierno civil pará cambiatr 
impresiones y hacer que desaparezcan 
rivalidades entre Alcaldes y Jefes de 
Sanidad, para que todos marchen de 
acuerdo, en lo que á Sanidad se rela-
ciona, saliendo todos satisfechos y 
conformes con las indicaciones hechas 
per los Secretarios. Estos salen ma-
ñana para Camajuaní y Caibarién, 
trasladándose de allí á Cienfuegos. 
E l lunes regresarán á la Habana. 
Linares 
Santa Olara, SI de Agosto de 1911 
á las 8 y 20 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Después de un ruidoso éxito, esta 
noche termina la temporada de la com-
pañía de opereta de Esperanza Iris. 
Saien mañana para Cienfuegos, para 
inaugurar el teatro Luisa Martínez 
Casado. 
Linares 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n el almacén i importa dor de se-
dería y qnáncalla. propiedad1 de los 
señores Salino y Suárez, calle de Ri-
ela ,núm. 20, antiguo, ocurrió ayer 
•tarde un principio de áncendio. que 
pudo prontamente ser apagado por la 
dependencia de la casa. 
E l señor Francisco Suárez García, 
gerente de la casa, informó á la poli-
cía qne ayer á las 5 \y 30 p. m. fueron 
cerradas las puertas del establecimien-
to, que dan á la caile. pasando él y to-
da la dependencia á los altas para co-
mer, y que momentos después se aper-
cibieron d'e una gran cantidad de hu-
mo, que venía de ía parte do los bajos 
de la casa, por la qne todos ellos ba-
jaron, pudiendo observar que estaban 
ardiendo formando gran llamarada, 
varias cajas de peinetas d'e celoloyde 
que estaban en los entrepaños de nn 
armatoste, del aümacen principal. 
Las llamas fueron prontamente apa-
gadas, arrojando sobre ellas cubos de 
agua. 
Xo fué necesario el auxilio de los 
bomberos, que acudieron prontamente 
con el material de extensión de incen-
dio. 
E l almacén, según el señor Soiárez, 
se encuentra asegurado en ochenta 
mil pesos en las Compañías Atlas, L i -
verpool y Royal. 
E l fuego parece casual. 
MENOR L E S I O N A D A ' 
Por el doctor Muñiz. de guardia en 
el Centro de Socorros del Tercer Dis-
trito, fué asistido ayer tarde, el me-
nor Joaquín Pereira. de 9 años, veci-
no de Fernandina 40, de una herida 
por avulsión en el dedo medio de la 
mano izquierda, con desprendimiento 
incompleto de la uña y fractura de 
la falangeta, de -pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
estar jugando en su domicilio, con la 
argolla de una puerta. 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
E n el Juzgado , ü p guardia se reci-
bió anoche una denuncia suscrrpta por 
don Ricardo Morales y Sardiñas, ve-
cino de Suárez 29. referente á qne 
una hija suya nombrada. Luisa, ha reci-
bido por correo una -postal inmoral.. 
Morales acusa como autor de este 
hecho á un tal Antonio Gómez, vecino 
de "Monte y Zulueta, que sostuvo rela-
ciones amorosas con su citada hñja, 
pero que en la actualidad! están dis-
gustados. 
Esta denuncia pasó al Juzgado 
competente, iniciándose la correspon-
diente causa por infracción postaL 
ABANDONADA 
L a blanca Florencia Barrera y Del-
gado, de 18 años, casada y vecina de 
San Pablo número 4, ha denunciado á 
•la policía haber sido abandonada por 
su esposo Manuel Otero y Fernández, 
qnien desde, el miércoles á las 6 a. m., 
salió de la casa, sin haber regresado, 
ni saber dónde pueda encontrarse. 
E l Juez de guardia licenciado señor 
Zúñig'a conoció de este hecho. 
D E T E N I D O POR ROBO 
E l agente de la Policía Judicial Ma-
nuel Gómez, detuvo en Colón 37, á un 
individuo nombrado Generoso Vieites, 
por aparecer autor del robo de pren--
das y dinero al blanco José Pérez Gar-
cía. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
ROBO D E P R E N D A S 
E l Cónsul general de Austria-Him« 
gría, señor J . F . Berndes, vecino de 
Carlos I I I número 5, se presentó en la 
oficina de la Policm Seereta, denun-
ciando que á su hija Graciela, le ha-
bían hurtado de un buró, varias pren-
das por valor de 2,000 pesos. 
Se sospecha qne el autor lo sea el 
criado Manuel Fernández, que ha des-
aparecido de la casa. 
E"! Juez de la sección tercera cono^ 
ció de este hecho. 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s aconsejamos u s a r l a L A L U Z D I A M A N T E 
DE L O H G M A N Y M A R T I N E Z 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o g a r . 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á P a b l o E g u s q u í z a , A m a r g u -
r a n ú m . 8 — H a b a n a . 
c 1289 alt • 26-9 
¡ T A P A R A E N G O R D A R Á 
P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E M G E R I D O 
D r o g u e r í a S A R R A 
M á s d e 2 0 a ñ o s d e é x i t o . y F a r m a c i a s 
C 25«6 60-1 S. 
U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
F r a s c o p e q u e ñ o 2 0 c t s . 
C 2594 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
60-1 'S. 
S f f r f f 
m m \ m m m u h m 
S E \ l . \ r K fARfvO DE LA AOMIXl^-
TKACIÚH DK TODA Ó t S & E DE B Í É -
N K S . K.^PK!'TALMENTE DE PINJÉÍAS 
DftBANAS. REERRENCIAS SATISFAC-
r O U l A S . ANIMAS 8 0 . MODERNO. DE 
I A ! P. t í . I0i2b 26*1 S. 
Abcgffdo 
Enna núm. 1, Priiu-iral 10 y 11. De 1 á 5. 
TELEFONO A-7008. 
, 'r C 258(8 26-1 5. 
CURACION DE LA BLENORRAGIA EN 
DOS SEMANAS 
Inyección del 6C5 á precio reducido 
Conswladu 128, anticuo.—Dr. J. A. TRE-
MO LS.—Consultas de 12 á 3 p. m. 
10386 8-31 
0 E B A R D O 
CISION fiLQHSO BETflNCOURT 
A B O G A I>O .S 
l'Tstuflio: S ü j i ]prnacÍo3Qi de 1 il 5 
Teléfono A-7999 
_2 Jl. 13. 
D R . J O S E T . A 6 U I R R E 
M é d i c o C i n i j a n o 
Médieiná y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á. 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
9567 26-11 Aff. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avisa á. sus olientes que ha reanudado 
b u s trabajos profesionales; y que continúa 
practicando todas las operaciones de la bo-
ca por los métodos mfts modernos. 
Construye dentaduras aniflciales de to-
dos los sistemas. Las dentaduras de Puen-
te, que tanta comodidad ofrecen, se cons-
truyen á toda perfección. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
NEPTUNO 134 
• 9566 : 26-11 Ag. 
A v i s o á l a s S e ñ o r a s 
Las excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en esta capital v su lar-
ga práctica y conocimientos ciéntificos 
aprobados por la Universidad de Madrid 
5 la Ha baria, es suficiente garantía para 
S S - « r"^,8 . tengan Pásente que Na-
talia B de Molina, especifista en recono-
cimientos y curaciones de enfermedades de 
frA^f. í P¡iIt0*' ofrece sus servicios den-
vemínn^Ia df ia Cludad' por precios con-9089 Austria 71. Teléfono A-3421. 
t A B M A T O R I O 
CLÍNICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compoatela Núm. 101 
^ «¡ÜÍIJ Mur«lla y Teniente Rey. 
« n t . ? T ^ " «-"^sía de orina, esputoa 
AnáLu J ^ g:rasas' Acares, etc. 
Anal.sis de orines (eompleto), ¿«. 
putos, sangrs ó leche, dos pesos (t) 
C v TELEF0N0 A-3344. 
Ag. 1 
G 0 8 . B E I T 
JEFE DE LOS MEDICOS INTERNOS 
DEL HOSPITAL MERCEDES 
Enfermedades de. señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3.—Teléfono 
A.-5752.— Concordia 52, altos. 
1010S 26-24 As 
DoeioR ri. m m u m m 
Ha trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
10224 26-27 
OCULISTA 
Consultas: Para pobros ?1 a\ mes, do 12 
é. 2. Particulares de 3 á 5. 
Manriaue 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2293 Ag. 1 
¡ k . \ l C l i o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medadess venéreas. Curación rAplda. Con-
sultas de 12 & 8. Teléfono A-134(;. 
LUZ NUMERO 40 
C 22S7 Ag. 1 
l f. B M í 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día i, las 3 de 
ia tarde, menos los domingos. 
PRADO 34,/2 
G 347 156-25 F. 
C O N C O R D I A 33 Y O ' K E I L L Y 50 
• Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . - 2-00 Coronas de o t d „ . 4-24 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
P U E N T E S O E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c2420 27-A 5 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista dftí Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á. 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1S. 
C 2312 Ag. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en goneral.—CONBULTAS: de 12 á 2. 
Corro 519. Teléfono A-3715. 
C 2311 Ag. 1 
DS, FSAffCISOS J. M TEUS3 0 
Enfermedades del Corazón.- Pulmones. 
Nerviosas. Fiel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 & L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2285 Ag. 1 
D r . F . C a r r e r a J ú s t i z 
y 
D r . E . R o d r í g u e z S i g l e r 
ABOGADOS 
Prado 8. Teléfono A-5249 
9447 26-9 Ag. 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
9725 26-15 Ag. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2346 Ag. 1 
fifi, l í i U í H f i í f i S 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H^pital núm. 1.—Se dedica í Medicina on 
geiv-ral, y í las enfermedades del pocho 
oepc.-lairnenti».--Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y s&bados.— Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnee, miércolef j 
vlérnes á ias mismas horas.—Monte 118. 
altos. Teléfono» S3S7 y A-1968. 
C 2313 Ag. 1 
C L I N I C A G U Í R A L 
Excinsl vasa ame i»arA i>>er%oien<>« de los ojot 
Dietas «ífcsda un «soua« oa a l̂ala t̂e. Mao-
rj<;u« 73, entre daa iHeXael y 8on Jw«é. Te-
léfono A-2711. 
C 2294 . Ag. 1 
Dres. Icnnacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades do Muje-
res. Partos y Cirujía en jreceral. Consul-
tan de 1 á 3. Blmpedrado Teléfono 2»6. 
C 2303 Ag. 1 
S . O a a c i o U e i l d y A r a n g o 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 2302 Ag. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de ia Facultad do Parlo. 
Especialista, en enfermedades del oató-
majro é intestinos según el procedinaienta 
de los profisorcí» doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gfiis-
trico. Consultas do 1 á 3, Prado 76, bajos. 
C 2300 Ag. 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARfiANTA SAPJZ T OIDOS 
Neptuno 103. de 12 4 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lónes. miér-
coles y vierneee á ias 7 de la mañana. 
C 2291 Ag. 1 
D E . A D O L F O i l E Y S S 
Enformedadao de! «-it^mage 
é Inisctinos. exolustvamonto. 
Procedimiento del profesor Hayem, de< 
Hospical de San Antonio de Parle, y por el 
anállHie de ia orina, sanpre y microscópica 
ConHulies »5e 1 6 S de la farde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono S74. Automit-l 
co . K 2 . 
C 2295 Ag. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 i 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 22»6 Ag. 1 
F I E L , S1FLLBS, SANCiKK 
Curaciones rápidas por siMemao 
modemiaunos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S MABTA NÜSESSO 91 
T E L E F O N O NUM. A 13:52 
C 2286 Ag. 1 
D " P e r d o m o 
Vias urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
& 3 Jesús María número 
C 2282 Ag. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vía* Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
a 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 2297 Ag. 1 
3 3 . S o u L s a a 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
de! Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3. San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 ?8-16 Jn. 
Medicina y Ciruiía. —Consultas de 12 i i 
Poores gratis. 
Telefono A-3í34:4: Compostela l O l . 
C 2305 Ag. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Mtdiclna en general. Mts esuecíalmente; 
Enfcraedades de la Piel, "Venéreaa y Slfl-
títicas. Consultas de 3 á, 5, Sa» Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
C 2284 . Ag. 1 
L i B m u o beí dr. 1. m i i m 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A-3150. 
C 2296 26-1 
» - s s á . x i 0 1 3 . 0 21 O - o v l i a . 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr-saciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542, Habana, 
5557 78-12 My. 
Dr. Felipe (Jarcia Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnoa. Miércoles y Vlérnefc 
de 1 á 3. Salud 55, Teléfono A-367C. 
C 2361 Ag. 1 
DR. BUSTAVO S, DÜPL13SSIS 
Director de la Casa de Salud da !a 
Asociación» Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488 
C 2289 Ag. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, SeñoTltas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 4 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2283 Af. 1 
M . e ü S T A T O LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de lo« ner-
vios. Consultas en Belascoeín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á. 2. Teléfono A-4812. 
C 2298 Ag. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de } á. 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. GrtUis sólo luneai y 
miércoles. 
C 2304 Ag. 1 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina trenerai. Oonsaltas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2280 Ag. 1 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A B A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2308 Ag. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C'rujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da 
4 & 5 y de 7 4 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2307 Ag. 1 
P E U Y 9 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PíLAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 6153 
DE 8 A 11 A M. Y DE 1 A 5 P. ¡VL 
C 2301 Ag. 1 
m . GONZALO AROSTEGÜI 
Médico do la Casa do 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOSI/z. Teléfono A-3096. 
C 2309 Ag. 1 
D R . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tan» a ye. Garganta. Naris y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 2 á 4. 
C 2310 ' Ag. 1 
Vías uriuariits, sífilis, venéreo, hi-
pas, herpe», trataraiencos especiales. 
Ha trasladado'temporalmente su domici-
lio de Aguier 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá, atendiendo á su nu-
merosa clientela, 
C 2519 26-22 Ag. 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en slfllls. hernias. Impoten-
cia y eatenlIdad.-Habana número % 
Consultas: de 11 á. 1 y de 4 A 5 ' 
C 2371 * -, . Ag. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura ol vicio alcohólico) 
SUERO ANTITBTANICO. Suero antl-
morfinice (cura la morfinomanía. > Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 2374 Ag. 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2317 Ag. t 
DR. FERNAfiDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
D R . M A N U E L M A S F O R R O L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consuitaa 
C 2315 
de S & S. 
Ag. 1 
CIRUJ AJÍ O-DENTISTA 
ü a - l o c t i a a , i x . l i o 
Polvos demríñcos, elixir, cepillos. Consai* 




DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos, 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojot, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnes 
de 11 á 12. Diarlas de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2288 ^ Ag. í 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lur 15, 12 á 3. 
C 2290 A s . 1 
Inst i tuto de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 3 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
Sf rcl.^6^ñr-or.ltas- ^ Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
8106 i 78-7 Jl. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas on Prado 105 
AJ lado del DIARIO DE LA MARINA! 
C 2299 j.e. j 
DIARIO DE L A MARINA—r-^iicióa Ao la mañana -Steptiembre Iod« 1911 
• ' ' t i b í 
PINTORES RAPIDOS 
Anda por Europa un joven artista 
que hace retratos al carbón por una 
peseta, tardando sólo de cinco á diez 
minutos en acabar sus obras, pero á 
pesar de su rapidez aún le gana otro 
artista que dibuja en menos de quin-
ce minutos media docena de carica-
turas de gran tamaño y perfectamen-
te acabadas. 
Sin embargo, estos dibujantes re-
lámpagos se quedan muy a t rá s de 
otro artista japonés llamado Pokui 
Kotci que dio recientemente un 
"guarden-party" en su casa ríe To-1 
kío. y como recuerdo de la fiesta re- j 
¿tlé á cada uno de los 1.2^4 invita-
dos un dibnjo pintado en el día, pé-
ro no un dibujo insignificante, pues 
cada uno era bastante para un kake-
mono ordinario, de 25 centímetros de 
ancho por 65 de alto, y todos estaban 
art ís t icamente compuestos y acaba-
do?. 
Inút i l es decir que Pukui Kotei tu-
vo que levantarse aquel día muy tem-
prano para llevar á cabo semejante 
tarea. Se puso á trabajar á las cinco 
de Ift mañana y no dejó lá obra has-
ta las siete y media, sin detenerse á 
tomar n ingún alimento. Estuvo, pues, 
trabajando catorce horas y media, y 
en este espacio de tiempo hizo, apro-
ximadamente, cincuenta dibujos por 
hora, ó ŝ a casi uno por minuto. 
Este mismo artista p in tó en una 
velada un cuadro para resralárselo á 
Ar turo de Connanght una vez que 
estuvo el Pr íncipe en el Japón . 
El gran artista italiano Guido Re-
ni. podía pintar un cuadro admirable 
en medio día. mas para eso había que 
encerrarle en una habitación y no 
dejarle salir hasta terminar la obra, 
como hicieron más de una vez sus 
numerosos acreedores. . 
Rubeus también debía ' de' pintar 
muy de prisa, á juzgar por el consi-
íjferable número de cuadros que hk 
dejado, pero es dudoso que exista 
•hoy un pintor más rápido que el ya 
citado Pukui Kokei, el cual no cono-
ce r ival n i aún en su propio país. 
La sorprendente velocidad de pro-
ducción de este competente artista 
japonés no os su única aptitud esti-
mable; también merece admirarse 
por el ingenio que revela en la im-
provisación de materiales para su ar-
ü n a vez que estuvo comiendo 
i el dueño de un hotel en el par-
qui' de TV<"iio quiso hacerle un obse-
quio artístico, y como no tuviese á 
mano los pinceles, pintó en un biom-
bo un paisaje, empleando como pin-
rel un pañuelo mojado en pintura or-
dinaria. 
E L P R I M I T I V O BIBERON 
k El biberón primitivo era sencilla-
leulo un cuerno, en cuya punta, pre-
yiniente horadada, se ponía una es-
cc ic de dedil de piel. Lleno el cuerA 
0 de lecbe se iut-i'cducía en la boca 
el niño el dedil, y éste ingería el lí-
uido que se escapaba por la costura 
1 la piel. 
Sogún el Dr. Foryth. las madres 
leí siglo X V amamantaban á los ni -
^íos hasta los tres aí;os y todavía h-oy 
iservan esta costumbre las japone-
; y las groenlandesas. Más tarde se 
lujo el período de lactancia á diez 
y seis meses ó dos años, y, poco á po-
co, se fué reduciendo aún más. 
En la Edad .Media se extendió mu-
cho la costumbre de criar á los niños 
Artificialmente; pero como entonces 
luo se consideraba la leche de vacas 
como alimento adecuado para los, pe-
qili ñuelos desprovistos de la lactan-
pia materna, empezó á emplean^ la 
papilla, mas para que un niño S£ cria-
se con semejante sistema, era preciso 
m í o tuviese una consti tución exce-
lente. 
SIEMPRE LA VERDAD. 
"Cu&ndo está Ud. en duda d i -
ga la verdad." Fué un experi-
mentado y viejo diplomático el 
que así dijo á un principiante en 
la carrera. La mentira puede 
pagar en algunas cosas pero no 
en los negocios. E l fraude y en-
gaño á menudo son ventajosos 
mientras se ocultan; pero tarde 
6 temprano se descubrirán, y en-
tonces viene el fracaso y el cas-
tigo. Lo mejor y más seguro es 
el decir la verdad en todo tiem-
po, pues de esta manera se 
nace uno de amigos constantes 
y de una reputación que siem-
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
fsetoa en vónta. Estamos en si-
tuación de afirmar modestamen-
te, cae sobre egta base descan-
sa la universal popularidad do la 
PREPARACION DE W A M P O L E 
E l público ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende ser, y que produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu-
raleza. Es tan sabrosa como la 
miel y contieno todos los princi-
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe de 
Eipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Ningún re-
medio ha tenido tal éxito en los 
casos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Nervios, Anemia y Tisis. 
" E l Sr. Dr. Adrián de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé-
xico, dice: Con buen éxito he 
usado la Preparación de Wam-
pole en los Anémicos, Cloróticos, 
en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan al organis-
mo débil y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han v i -
orizado y aumentado en pe30.w 
e venta en todas las Boticas, 
V E D A D O . — C a l l e 6 entre 11 y 13, &e a l -
quila una moderna casa. L a llave é in-
formes al frente, v p'ir el t e l é fono F-2505. 
10453 4-1 
8E A L Q U I L A N 1 m cMaá Santa C a t a -
Hria IVi y 1%, Cerro, á una cuadra de los 
i t ranv ías ; portal, .cala. comedor. .1|4, ser-
vic io sanitario moderno. $20-00 y $25-00 
l . ia ta a l mea: ¡ lave é in formarán: D o m í n -
guez 17. jardín. 10437 8-1 
~ E & T ^ A D A P A L M A núm. ti.—Se alquila 
efite chalet, próx imo á la l ínea de los tran-
víae. con j a r d í n , portal, sala, comedor, 4 
harpaosaa habitaciones, otra para criados 
y o t ra para baño; i inodoros, patio y tras-
patio. La l lave en la esquina. Calzada y 
San Prancfeco, ca fé . 10436 Í jJ 
" S E ALQUILA, preciosa i v . s a . q-.ilnta A n -
tollna, esfre L-y&mó y Jvacero, con tocas 
¡as combdidadéS; posible y may granee; 
i n f o r m a r á n en U: m i « n a . Telf . A-4361. 
__10447 ; - " . ' M . 
C U A R T E L E S 4.—rV.ra -r so ñ a s de mo-
ra l idad, se alquííati h&Mt.3;;ST>!es fresoejj, 
con t o á o servicio, para cacailexos aoios, 
desiio $25 Cy . 1044f) 4-1 
SE! A L Q U I L A la casa l í s cobar m'im. 95. 
taz-.ilss núm. 89. Impor.tirft.n: CViosnlado 
nfun. 122, altes, azule» n-árn. 110, altos. 
104̂ 27 , 4-1 _ 
* 8 E A L Q U I L A un magní f ico plao alto, 
muv fresco, camodo y elesrante. en pre-
cio m ó d i c o : Monte 228. Informes: Mon-
te n ú m e r o 234. 
10163 St-25 8d-25 Ag. 
C O M E D I A S D E L D S 
H E R M A N O S Q U I N T E R O 
"Recibidas por el último correo en la 
popular librería " Cervantes, ^ de Ri-
eardo Veloso, Galiano 62, apartado 
1115. 
Continuación de la nota anterior, Fea 
kr con Gracia, La Aventura de los Ga-
leotes, Ivm Musa loca, La Pitanza, E l 
nnior en Solfa, Los Chorros del Oro, 
teorritos, Amor á oscuras. La Mala 
pombra. El Genio Alegre. El niño pro-
picio. Nnuitii Xana . . . , La Zancadilla, 
La Bella Lucerito, La Patria Chica, 
Ln Vida que vuelve. A la luz de la L u -
in, La escondida senda. El agua mila-
grosa. Las Buñoleras. Las de Caín . Las 
nil maravillas. Snnsrre {¡rorda. E l Pa-
•n i l lo . Doña Clarines, E l Centenario, 
La muela del Rey Farfán , Herida de 
¡jmerte, El último capítulo, la rima 
terna. 
Las tUtimas obras publicadas por es-
os autores recientemente son: 
La flor de la vida, Palomilla, Solk-o 
n el mundo. Rosa y Rosita, Fiesta de 
mor y poesía. 
La obra prendada en el primer con-
urso de saínetes de Madrid, titulada 
' E l chico del c a f e t í n " precio ^0.80. 
S E C C I O N DE R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
M m en C a p p a n i o r ( C o p a r ) 
Autorizada esta Secc ión , por la Junta 
Directiva, para celebrar, en ei hotel "Cam-
poamor" • (Coj ímar) , la tercera y ú l t i m a 
mat iuée de' este verano, se anuncia para 
conocimiento de los señores socios, que 
esfa, llesta se l levará á efecto el domingo 
3 de Sc-ptiemhre. 
Para mejor orden y comodidad de los 
asociados, regirán las disposiciones que se 
citan. 
'Primero.—Para tener acceso al local de 
fiestas, s erá requisito indispensable la pre-
sentac ión del recibo del mes de Agosto á 
la Comis ión de Puertas. 
Segundo.—La Sección, en los casos que 
estime oportuno, rechazará primero ó re-
tirará después , del sa lón de fiestas, á las 
personas que considere inconvenientes, s in 
que por ello •.enya que dar explicaciones 
de ninguna clasp. 
Tercero .—El baile dará comienzo á las 
dos de la tarde finalizando á las cinco, 
hora en que se inic iará el regreso para la 
Habana. 
C u a r t o . — A d e m á s de servicio de A u t o m ó -
viles de Casa Blanca y Guanabacoa, en el 
Muelle de Cabal ler ía es tarán á la dispo-
sición de los señores asociados, suficiente 
número de remolcadores que harán viajes 
periódicos desde las doce y cuarto hasta 
la una y nhedia en que rendirá su ú l t i m o 
viaje. 
Quinto.—La Compañía de Remolcado-
res, en obsequio de los socios del ("'entro 
Asturiano, concede libre tráns i to á las da-
mas familiares de Iop mismos; y á los 
socios, les cobrará sesenta centavos plata 
por el billete de ida y vuelta. 
Sexto.—Se recuerda á los s e ñ o r e s .socios, 
que los propietarios del referido Hotel, no 
permit irán que ningún empleado aumente 
los precios de refrescos y bebidas, enten-
diéndose que rigen los mismos de la c a -
pital. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
E l Secretario, 
Enrique Cima. 
C SES4 25 Ag. 
S E A L Q U I L A . Manrique núm. 10 A, ba-
jos, á una cuadra del Malecón. Informes: 
Monte núm. 2S4, Te lé fono A-3409. 
10164 8t-25 8d-25 Ag. 
A R R O Y O N A R A N I O — S e alquila una 
casa propia para una larga familia; es 
nueva y e s tá situada en buen punto; se da 
barata: Real 73. Informan al lado. 
10389 *-31 
E N 5 C E N T E N E S , se alquila ía casa 
Revlllagigedo r^úm. 163, acabada de repa-
rar. Informan en Habana núm. 72, anti-
guo. 10S87 , 4-gl 
S E A L Q U I L A la casa Vapor núm. 15, 
antiguo: dos ventanas á la calle; sala, co-
medor y oU. patio y todo el servicio sa-
nitario. I .a llave en la bodega; d e m á s in-
formes: Amistad 124, antiguo. 
__10S85 i-31 
SE A L Q U I L A la casa D núm. 214, entre 
21 y 23, en $50 O. A. al mes; tiene 4i4 de 
dormir, otros 2 pequeños y servicio para 
criados; sala, comedor, baño, cocina y dast-
pensa. Informarán: Reina 21, " L a Viña". 
10381 • . J L l 1 — 
C H A L E T . — S e alquila uno muy c ó m o d o 
en lo mejor de la Víbora: Gertrudis 39; el 
primero del próximo Septiembre queda 
ilesocupado. Informa: J . Antoja, San Ig-
nacio 35. 10377 4-31 
L O M A D E t Vedadp, calle 15 núm. 2«3, 
altes, con 6 cuartos, sala, saleta, 2 baños, 
comedor, etc., gas, electricidad, timbres 
modernos, muy fresco. Informes en F . n ú -
mero 30, entre 15 y 17. 
10376 8-31 
SAN L A Z A R O 3, moderno, se alquila un 
piso alto muy ventilado y fresco, para fa-
milia, con preciosas vistas al Paseo y á 
la entrada del puerto. Informa el portaro. 
_10411 8-31 
siT A L Q U I L A la casa callo de Salud 97. 
bajos, de moderna cons trucc ión , toda de 
cielo raso, sala, comedor. 4[4, 1 para cr ia -
dos, y d e m á s servicios. L a llave en la bo-
tica de la esquina. Informes: Obrapía 15; 
precio: $58-30 oro español . Teléf. A-2956. 
10408 | 15t81 Ag. 
" CASA~~N U EVAT espléndida, á la brisa, 
pisos de mármol y mosaico, de alto y ba-
jo; se alquilan juntos ó separados, con to-
das las comodidades. E n la Avenida m á s 
fresca é h ig i én ica do la ciudad. Informan: 
Obrápfa 90 (antes 94 al 98) escritorio de 
J . M. Mantecón. ' 10404 8-31 
S E~Á LQÜTl A N, en los "altos de "Al Bon 
Marché". Reina 33, antiguo, varias habita-
ciones frescas y cómodas , para hombres 
solos ó matrimonios sin n iños . 
]03!¡I7 8-31 
L I Q U I D Ü G I O N O E J O Y A S 
K I v D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y Joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de ga ran t í a . 
E n Joyer ía corriente oro de 14 y 18 
kilates. tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Nos quedan pocos relojes oro 18 k i -
lates de una y dos tapas patente de án-
cora suizos, lisos y grabados mate, que 
vendemos á cuatro centenes (y valen 
cuarenta pesos.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería . 
D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o < í . - - H a b a n a 
C 2355 Ag. 1 
fc»- — 
D E P A R T M H T O D E S A N I D A D | 
DEFXrN'CION'ES 
Agosto 31. 
Fauotino Iglesias. 3 dras. Salud 64. E s - ' 
ercohemia; Manuel Sánchez , 45 a ñ o s Je-
fts Peregrrini,. Tuberculosis; Domingo 
rfrrrzález, 13 meses, Xeptuno 210, Menin-
Ildefonso Domínguez . F iguras 90. D e b í - | 
idad congéni ta . 
Diego Fernir .dez, Q u i n t a L a Covadcnga, ' 
'uberculosis; M a r í a Andreu , Q u i n t a L a ' 
Vicente R o d r í g u e z , Hosp i t a l X ú m e r o 
, As f ix i a ; Juana M é n d e z , 41 a ñ o s . Hos -
I N ú m e r o Uno, U r e m i a ; M a r í a M a r -
Hospital X ú m e r o Uno, Tuberculosis . 
S E A L O U i L A N 
unas m a g n í f i c a s hahitaciones a l tas en 
Obispo 56, esquina á Compostela. con m u -
cha luz y muy frescas y venti ladas. Son 
propias para bufete ú oficina. E l s i t io es 
inmejorable. 
C 2571 4-29 
V E D A D O 
Calle B núm. 15, se alquila dicha casa, 
compuesta de sala, comedor, siete hahita-
ciones v dobles servicios. 
10X96 4-1 
S E A L Q U I L A 
la, casa Aguacate núm. 13; tiene sala, re-
cibidor, comedor, seis habitaciones y dos 
para criados, • buen baño, etc. Y a está, he-
cho el alcantarillado en la calle. L a llave 
en Aguiar 60. 10416 l'jL1— 
S E A L Q U I L A un departamento de dos 
hahitaciones con su cocina independiente 
y demás comodidades, á matrimonio 6 se-
ñoras solas, por 3 centenes. Informarán; 
Monte 133, antiguo. 10414 4-31 
POR T E N E R b Ü O ü S F N T f l R S É 
Se alquila una buena casa, bien amue-
blada, en punto céntr ico del Vedado. T i e -
ne sala, recibidor, cinco cuartos, comedor, 
cocina, y baño. También tiene dos habita-
ciones altas muy grandes. Informarán, de 
12 á 6 de la tarde, en la calle B a ñ o s núm. 
12, Vedado. • 10349 _4-30 
S E A L Q U I L A una bonita 'y espaciosa 
habi tac ión alta, con balcón á la calle; un 
cuarto pequeño para cocina, *y d e m á s ser-
vicios; á un señor de respeto ó matrimo-
nio. San Lázaro 95, antiguo, colegio; pre-
cio: 3 centenes. 10362 8-30 
T U 
E s e l p a p e l d e e s c r i b i r q u e e n -
c u e n t r a l a a p r o b a c i ó n d e t o d a p e r -
iona d e g u s t o y r e f i n a m i e n t o . U n a 
rez q u e V d . l o u s e n o v o l v e r á u s a r 
o t r o . 
E n c a j a s d e 2 4 h o j a s y 2 4 s o b r e s , 
4 5 c e n t a v o s l a c a j a . 
H A R R Í S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
, S E A L Q U I L A N los altos de J e s ú s Pere-
I grhio núm. 2. e q u i n a ft Chávez , y próx*-
ma á Belascoata. Sala, comedor, cinco ha-
, l itaciones, entresuelos, etc.; es muy fresca. 
! í 15-25 Ag. 
54. segunda cuadra d ^ P r ^ - ^ " 0 nÚm-
saleta. 514 y t o S ^ ^ 
informan; en la misma el ¿oS-^rn "6''0-
R e i n a ^ n ú m . 131. T e l é ^ o ^ f f i T ' y ^ 
EM 2 0 c l l ñ E S Í E r ^ 
Se alquila el piso princiral ^ •„ 
Maleeón núm. 12. s e g u r a V^adíl de 
do; tiene sa a. »a!eta, comedor, siete cuar-
tos y todos los demás servicios, todo nuevo 
y de gusto, y en 18 centenes el bajo de l2 
mh-ma, con ^ mismos departamentos s* 
pueden ver á todas horas Mfio 
Reina núm. 131, Teléfono A . i ^ l n f o r m e 8 : 
_10118 ,' 8_25 
_ S E A L Q U I L A N los a l T o T ^ d T ^ r e s - ^ 
moderno, en 24 centenes, con c o m o d i d ¿ d é ¡ 
para numerosa familia. E n los bajos in-
forman. 10128 g.25 
C 2283 Ag. 
E S C O B A R 172. antiguo, entre Salud y 
Reina; se alquila 6 se vende esta gran 
casa de alto y bajo, entrada independien-
te; junto 6 separado; informes: Escobar 
8G, antiguo, entre Xoptuno y Concordia. 
10360 5-30 
A C A B A D A D E fabricar la casa de Amis-
tad 61 y 63, entre San J o s é y San Rafael, 
como para hotel, con' todos los adelantos 
de la sanidad y con 60 habitaciones, que 
se alquilan con y sin muebles, y se ad-
miten abonados á la mesa. 
10/C28 15-30 Ag. 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquila un departamento entresuelo. 
Informan en Amargura 77 y 79. 
1028^ S-29 _ 
S E A L Q U I L A un entresuelo en la calle 
de San Rafael, segunda cuadra, con sala 
y slefre cuartos, muy barato. L a llave en 
la carpeta de San Rafael 14. 
10283 4-29 
S E A L Q U I L A propia para estableci-
miento la casa Dgldo 23. Informes. Mu-
ralla 53. 10281 . 15-29 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa 
Virtudas 107, esquina á Perseverancia, 
compuestos de sala, salet*. cuatro cuar-
tos, cocina y d e m á s dependencias. Precio 
módico. L a llave en los altos: su dueño:* 
Virtudes 2, esquina á Zuluela. 
10279 8-29 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz e léctrica, 
timbres. Centro del comercio. Al lado de 
la Aduana y Correos. Los e léctr icos pa-
san por la puerta. Xo hay horas fijas pa-
ra las comidas. Precios módicos , sobre to-
do siendo miás de uno en el mismo cuarto. 
10275 8-29 
R E V I L L A G I G E D O 23.—Se alquilan es-
tos preciosos y ventilados altos, con seis 
cuartos, sala, saleta, inodoro, cocina y ba-
ño; todo con ins ta lac ión sanitaria. Infor-
mes en_los_ba^:____Jl:0273 8-29 
Z U L U E T A 27, moderno, se alquila el pi-
so principal, con sala, comedor, 5|4, cocina 
y servicios modernos; también se alquilan 
departamentos amueblados. Informes en el 
entresuelo. 10271 8-29 
E N P R A D O . — S e alquilan los altos de 
la moderna casa núm. 22 del Paseo de 
Martí. L a llave en los bajos, é informan 
en Cuba 54, bajos, de 2 á 4, J . Ceulino. 
10269 9-29 
S E A L O U I U N 
D O S C A S A S A C A B A D A S D E C O N S -
T R U I R . C O N T O D O S L O S A D E L A N T O S 
M O D E R N O S , P R O P I A S P A R A F A M I L I A 
D E G U S T O . C A L L E M Y C A L Z A D A , 
V E D A D O . 10270 S-29 
S E A L Q U I L A el liermoso tercer piso 
de Bernaza 19, acabado de construir; en 
la misma está la lla^e, y á la vuelta, en 
Lampar i l l a núm. 75, el dueño. 
10317 4-39. 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, los mo-
dernos bajos de San N i c o l á s 65, con seis 
dormitorios, sala, saleta, comedor y doble 
baño Llaves en la misma. 
10268 8-29 
SE A L Q U I L A una sala con su gabinete; 
hace esquina á Baratillo y Carpineti: fres-
ca y •entilada, con agua y gas, indepen-
diente; sirve para escritorio y para vivir 
familia; precio del alquiler: $34. Infor-
man: Baratil lo 9. 10340 4-30 
SE A L Q U I L A N , á familias de moralidad, 
habitaciones y departamentos, todos con 
vista á la calle, muy frescos y claros; tam-
bién se da toda asistencia; en Galiano n ú -
mero 15, moderno, esc nina á Trocaderó . 
10388 S-S0 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
S I L * 2 0 M E T R O S , T E C H O S D E C O N -
C R E T O . S O B R E 14 C O L U M N A S D E H I E -
v ™ ^ t ^ £ Z A 52- E N T R E M U R A L L A 
T ^ J ñ o I E í : T K R K Y - I N F O R M A N, E N AG] 1AR 92. 10420 
S E A L Q U I L A una hab i tac ión a lm á 
hombre solo, en Gervasio 140, modeímo. 
No s u p o n e papel. i o n ? 11 ^ t k ' -
S E A L Q U I L A N 
baratos, los altos de Animas 91; sala, sale-
ta, 5i4, cocina. 2 inodoros, baño, pisos de 
mármol y mosaico; la llave en la mueble-
ría del frente. También pnra ú l t imos de 
este mes queda desocupada la casa Amar-
gura 4. propia para Almacén , y los altos 
para escritorios ó familias; tiene comodi-
dades. Informan: González y Suárez , B a -
ratillo núm. 1, Teléfono A-17C8. 
10324 8-30 
S E A L Q U I L A un departamento de cua-
tro habitaciones: entrada independiente; 
servicio sanitario; Pol núm. 47, entre H a -
bana y Compostela. 1035o 4-30 
S E A L Q U I L A la fresca casa Aguila 110. 
bajos: tiene sala, comedor, tres cuartos 
grandes y d e m á s servicios. L a llave en 
frente. Informes: Obispo 121. 
10345 S-30 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Tndustria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliento, luz, timbres y elevador 
e.éctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precias 
convencionales. Teh'-fono A-2598. 
C 2354 Ag. 1 
INTERESANTE AL COMERCIO 
Se alquila, sin pretensiones y con con-
trato si se quiere, la esp léndida y hermo-
sa planta baja de la casa acabada de ree-
dificar, sita en la Calzada del Monte núm. 
370. esquina á Romay. 
Bs propia para cualquier clase de es-
tablecimiento. Informes en el n ú m . 368, 
altos de la bodega. 10359 4-30 
H E R M O SOS A L T O S 
Se alquila en precio módico la elegante 
casa fie altos. Escobar 80, entre Concordia 
v Ncptuno; acaba de ser pintada y decora-
da; tiene escaleras de m á r m o l ; los pisos de 
la sala de mármol , y todos los d e m á s de 
mosaicos. 5 grandes cuartos, saleta, come-
dor, baño y d e m á s comodidades para fa-
milia numerosa y de verdadero gusto; to-
dos los cuartos á la briia. y ga ler ía de per-
sianas. Informan en Malecón 6 B, altos, 
Telf. A-1753. 10354 4-SO 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Teniente Rey 88. Informes en 
los bajos 10367 4-30 
" P A R A O F I C I N A S , los entresaelog de la 
casa Obispo 36. con vista á la calle. Infor-
man en los bajos. J . Rodrígtwa y Cnmpa-
ñta. Í0374 
¡MI Q U E R I D O A N T O N I O ! 
— E n dónde andabas. —Hola Cirl i ln. Dis-
frutando de las delicias que te brindan el 
Palacio de Carneado, donde por $5-30 6 
por J8-50 tienes una habi tac ión que es un 
encanto. ¡Ah! Si vieras qué hembras? 
—91, pues me mudo para el Palacio. 
Telefono F-2150. 
9437 26-9 Ag. 
C A S A P A R T I C U L A R , San Lázaro 12. 
antiguo, altos, se alquilan dos hermosas 
y frescas habitaciones;, una al frente con 
vista al Prado y Malecón, y la otra inte-
rior. Se exigen referencias. 
10263 4-29 
— S E A L Q U I L A en Villegas 68, una sala 
y una habitación. E n Obrapía 91, una ha-
bitación en 3 lulses. con muebles. E n T e -
jadillo 48. una en 2 centenes y otra en 2 
lulBee, y en Industria 72, 2 con balcón, una 
con muebles y otra sin ellos, á 3 centenes 
cada una. 10314 4-29 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S C O N T I -
G U A S . D E A L T O Y B A J O , T O N S A L A . 
S A L E T A . T O M E D O R . 8 C U A R T O E Y 2 
B A Ñ O S , E X L A C A L L E H E N T R E 5 Y 
7. E S T A S C A S A S , P O R S U C O N S T R U C -
C I O N , P U E D E N U T I L I Z A R S E P A R A 
F A M I L I A , O S I S E Q U I E R E . P O R S U 
A M P L I T U D , P A R A U N A GRA.N INDLTS-
TR1A. C L I N I C A . S O C I E D A D U O T R O 
O B J E T O P A R E C I D O . P U E D E N C O M U -
N I C A R S E F A C I L M E N T E . I N F O R M E S ; 
E N A M A R G U R A 23; L A L L A V E E N L A 
C A S A . 10262 10-29 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos de 
la casa San Nico lás 136. entre Salud y 
Reina,- en 19 centenes. E n la misma In-
forman. 10:i07 6-29 
SE A L Q U I L A 
un .magnífico terreno en In fan ta y Ben ju -
meda: superficie: 1.265 m. 55 propio par,a 
d e p ó s i t o de materiales, t a l le r de maderas 6 
grandes caballerizas. I n f o r m a : R a m ó n 
P e ñ a l v e r , Galiano 2'214, altos, de 8 á 9 y 
de 2 á 5. 10306 2«-29 A g . 
SE A L Q U I L A una muy hermosa sala 
baja, para ofleima ó algo :de d t m e r c i o » 
con entrada Independiente; t a m b i é n hay 
cuartos aamieblados ó no, m u y baratos, en 
casa respetable. Etrido n ú m . 8. 
10296 4-29 
S E A L Q U B L A R i 
E N 12 C E N T E N E S , L O S A L T O S D E 
O B I S P O 32. 
C 2573 S-29 
Z U L U E T A 71. H O T E L Q U I N T A A V E -
nida y en Prado 101. hay habitaciones con 
todo servicio. Casas de familias. Precios 
módicos . Te l é fonos A-1630 y 1538. 
1023S 8-27 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los her^ 
mosos altos de Neptuno 212 Z antiguo, 
compuestos de sala, saleta. 4 cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para cr ia -
dos, baño y dos servicios sanitarios; las 
llaves en la Bodega de Neptuno y Marqués 
González; m á s informes en Manrique y 
San Joaé. Perfumería . 
C_2554 6-27 
San Rafael 27, acabada de arreglar esta 
hermosa casa, se alquilan, claras y frescas 
habitaciones. Todas á la brisa, altos de 
la Bandera Americana. 
10245 ^ 2 7 
S E A L Q U I L A N , los lujosos y frescos a l -
tos de Villegas 9, compuestos de. espacio-
sa sala, recibidor, siete habitaciones, sa -
leta de comer y d e m á s servicios. Infor-
mará su dueño en L o n j a del Comercio, 
cuartos 528 y 529. Te lé fono B-1430. 
10218 • 5-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa re-
cién construida, Suárez 49, para familia 
de gusto; precio módico. 
1W02 8-29 
V E D A D O . — S e alquila una buena casa 
tiene sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
grandes, patio, traspatio y condicioes sa -
nitarias, 8 centenes. B núm. 35, entre ter-
cera y quinta. L a llave a l lado. 
10212 8-27 
Para oficinas, se alquilan, los c ó m o d o s , y 
ventilados altos acabados do reedificar, 
San Ignacio 31, antiguo, altos de Cobo y 
Basca. Informan en la misma. 
10211 8-27 
V I R T U D E S 1 1 5 
Se alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar, compuestos de sala de 
mármol , recibidor y cuatro habitaciones de 
mosaico, cocina y cuarto alto. Servicio sa-
nitario moderno, fachada moderna y aca-
bada de pintar. L a llave en los bajos de la 
casa. Tnfermes. Carlos I I I 225, ó por los 
te lé fonos A-7544 y F-1479. Se rebaja un 
centén del alquiler en cada mes si se to-
ma por un año. pudiendo el inquilino de-
jar la casa cuando quiera antes del año, 
siempre que devuelva el c en tén rebajado 
por cada mes que hubiere vivido la casa. 
10246 8-27 
E N 5 C E N T E N E S 
Se alquilan los magníf icos altos, sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina y baño. Infan-
ta núm. 22. antiguo, á una cuadra de la 
Calzada del Monte. Informan en el núm. 
24, bajos. 
C 2550 6-26 
8 E A L Q U I L A N . las casas Gervasio 105, 
y 109, bajos, compuestas, de sala, saleta, 
4 habitaciones, baño, sanidad. pisos de 
mosaicos. Alquiler 8 centenes. Informa-
rán, Gervasio 109A. 
10226 S-27 
S E A L Q U I L A N 
1 nos altos muy frescos, en Monte es-
quina á Castillo, y por Castillo forman-
do parte de este moderno edificio, t ambién 
se alquilan dos bajos que reunefi todos las 
comodidades é higiene de la época . Infor-
man: S a b a t é s y Boaéa , Universidad 20, 
Telf. A-3173. 10161 » - 2 d 
« • 5 3 A T . C ^ T J X Z L . 
F R E N T E A L P A R A D E R O D E C O L U M -
B I A , U N E D I F I C I O C O N D O S G R A N D E S 
S A L O N E S , C I N C O C U A R T O S , D O S H O R -
NOS Y DOS SOLARE5S C O N T I G U O S , 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , 
F A B R I C A S O C U A L Q U I E R C L A S E D E 
I N D U S T R I A . I N F O R M A R A N ; E M P E -
D R A D O 75. 10202 8-26 
E N 4 C E N T E N E S 
Se alquilan los magníf icos aJtos de la 
casa Infanta 24, antiguo, sala, comedor, 
tres cuartos, baño, cocina, etc. Infanta 
núm. 24, á una cuadra de la Calzada del 
Monte. Informan en los bajos. 
C 2551 6-26 
V I B O R A 
Se alquilan, juntos ó separados, los her-
mosos altos y bajos de L u z 2; cada piso 
con portal, zaguán, sala, saleta, comedor, 
7 cuartos, gran patio y d e m á s servicios. 
Pisos mosaico. Alquiler: 10 centenes cada 
piso. L a llave en la misma, de 2 á 5. I n -
forman: San Lázaro núm. 24, altos. 
10200 8-2fi 
P A R A UNA F A M I L I A de gusto y que 
pueda pa^ar 22 centenes, se alquila en la 
Calzada de la Re ina núm. 131, esquina á 
Escobar, una casa regia con cuantas co-
modidades pueda desoar una larga fami-
lia; informes en la misma á todas horas. 
Telf. 1373. 10209" 8-36 
A L Q U I L O casa, 4 cuartos, sala, saleta, 
patio y traspatio; pisos de mosaico, cinco 
centenes, San L u i s 10. J e s ú s del Monte, 
entre Quiroga y Remedios; llave al lado; 
informan: bodega Calzada y Mangos. 
10207 8-26 
S E A L Q U I L A 
E n el Paseo de Carlos I I I esquina á 
Oquendo. un alto acabado de construir, 
muy elegante, ventilado y cómodo, por 14 
centenes, vale 13 ó 20. Informan en ambas 
esquinas. 10184 26-26 Ag. 
S E A L Q U I L A 
E n 10 centenes un alto en C a n o s I I I es-
quina á Oquendo. ;iu«vo, bonito, c ó m o d o 
y á la brisa. Informan en los bajos de 
ambas esquinas. 10186 28-26 Ag. 
8 E A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
núm. 5. letra B, alto», por Clenfuegos, con 
todos los adelantos modernos. L a llave en" 
la esquina, altos. Informes; Hotel P a s a -
je. Precio: 8 centenes. 
10183 s-2fi 
C O N S U L A D O 111, antiguo, casi osqñl^ 
na á San Rafael; en esta casa, de mucho 
orden, hay habitaciones disponibles. 
10189 h-26 
V E D A D O . — S e alquila en' 8 centenen, l a 
casa nütn. 9 de la Quinta de Lourdes, c a -
lle 15 entre F y Q, con sala, c«medor, cua-
iro cnartos, baño, gran patio, jardín, etc., 
y muy fresca. 10157 8-25 
S E A L Q U I L A N e « 19 centenes, los c ó -
modos, muy frescos y elegantes altos de 
la casa San Miuiiel esquina á San Nlco-
propios cara el verano, con sala, co-
medor. 7¡4, buen baño y agua abundante. 
10156 g^as 
mm 3 2 2 B A J O S 
Sr alquila esta casa, bien para estable-
cimiento ó para familia, tanto para lo pr i -
mero como para lo segundo, reúne excep-
cionales condiciones. Informan: S a b a t é s y 
Boada. Universidad 20, Te l é fono A-3173 
m m 8-2 5 _ 
SÉ A L Q U I L A N los bajos de la elegante 
y espaciosa casa de Escobar n ú m s . 10 y 12. 
á tres casas de San l-áz.iro; la llave e s t á 
en la carnicer ía de la esquina. Informes: 
J e s ú s del Monte 230, Te lé fono A-4Ó05. 
10138 10-25 
S E A L Q U I L A una hermosa habítá.ción, 
á hombres solos ó á matrimonios sin n i -
ños. Aguacate número 53. 
10X65 i-26 
SANTIAGO 3 6 
Se alquila esta casa, propia para suh-
arrendfimiento; fresca y c ó m o d a ; en pr.-». 
ció moderado. L a llave é informan, en 
Amargura núm. 21, Bwfete de io« Ledos. 
Soía y Pessino. 10099 S-21 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Industria núm. 113, antiguo, 
entre Neptuno y San Miguel, compuestos 
de sala, antesala, saleta de comer, un ga-
binete, cinco cuartos y dos para criados, 
gran baño, dos inodoros, agua callente y 
fría, agua en todas las habitaciones. Ins-
taiacldn de gas y luz e léctr ica . L a llave 
en la misma. Informes en " E l Encanto". 
__C_2829 24 Ag. 
E N LÁ C A L L E 17. entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía 
para la Hafcana cruza por frente á la ca-
sa) , localidad cerca de los baños de mar, 
as alquilan nuevos departamentos indepen-
dientes á familias fi hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; m á s ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, •'Villa 
Vidal". Vedado, Habana. 
C 2481 16 Ag. 
S E A L Q U I L A el bajo de Compostela 175, 
á dos cuadras del colegio de Be lén ; c la-
ro, fresco y cómodo. L a llave en el alto. 
10115 8-Í4 
S E A L Q U I L A la buena y espaciosa ca -
sa Campanario 160. casi esquina á Reina, 
con sala, antesala, salón de comer, 9'4, p i -
sos de mármol, 2 patios, baño y todos los 
adelantos modernos. L a llave en el 158. 
Informan en Zulueta núm. S6 G. 
10095 8-24 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos 
de esta casa, á precio muy moderado. L a 
llave en San Lázaro .42, bajos. «U doblar i.i 
esquina. Informan, ú n i c a m e n t e ea el bufe-
te de Sola y Pessino. Amargura 21, Te lé fo -
no A-27Í56. 10100 8-24 
N E P T Ü I i ® N U M E R O 1 S 5 
( N u i n e r a c r i ó « a n t i g u a 
Se alquilan los dos altos v un bajo de 
esta espléndida casa, snterameate inde-
pendientes entre sí: cada uno con sala, 
comedor, cinco cuartos, baño , cocina V 
cuartos y serviokm pera criados: en pr ' .-
clo muy rebajado. L a l>ave é informan en 
la misma casa, en los bajos de la derecha 
entrando. Propietarios: Bufete de Sola y 
Possino, Amargura 21. Te lé fono A-2736. 
1009S 8-24 
S E A L Q U I L A , ía nueva, y bonita casa 
Cerro 635, con postad, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, patio y traspatio. L a 
llave en la bodega de la esquina. Su due-
ño, en Falgueras núm. 8. 
10097 8-24 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de San 
Rafael 102, bajos, con toda clase de co-
modidades. L a s llaves en los altos, é I n -
formes en Suárez 7. T e l é f o n o A-4B92. 
10091 S-24 
I N D U S T R I A 64, antiguo. Se alquilan los 
bajos; zaguán y 2 ventanas, 3t4 y 1 alto. 
Servicio sanitario. Txis carros pasan por 
la esquina. L a llave en loe altos. Infor-
mes: Trocaderó núm. 14, antiguo. 
10082 , 8-24 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa 4a. esquina 4 
5a., oon todas las comodidades. L a Haya 
al fondo. Informes: Aguiar núm. 38. 
_ 1 0 075 15-24 Ag. 
S E A L Q U I L A N los bajos de ía casa 
Lealtad 145 B, entre Salud y Reina, en 
$37-10. L a llave en la bodega. Informes: 
Reina 6«, y Teléfono A-2329. 
i o w o s - a * _ 
S A N T O T O M A S 2a, C E R R O 
Se alquila con sala, saleta y tres cuar-
tos. L a llave al lado. Informes: Trocade-
ró 35. 
10092 8-24 
O ' R E I L L Y 116, 
Antiguo 102. E n esta hermosa casa se a l -
quilan habitaciones frescas y bien amue-
bladas, con balcones á la calle; servicio es-
merado: buena comida; arreglo para ma-
trimonios y familias. 
10019 15-23 Ag. 
P A R A O F I G Í Ñ A S 
Se alquilan esp léndidas habitaciones: a l -
tas, amplia», h ig i én icas y ventiladas, con 
magníf icoe servicios sanitarios. Mercaderes 
n ú m . 22, R. Labrador é hijos. 
C 2418 26-8 A g ^ _ 
Prado 77A (bajos) antigtf» 
E n esta acreditada casa se alquilan h a -
bitacioi^es con toda asistencia. Se cambian 
referencias. No se admiten niños . -
9179 26-3 
E N R E I N A 14. se alquilan hermosas h a -
bitaciones, con ó sin muebles, con vista k 
la calle; las hay de diez pesos en adelante; 
en las mismas condiciones en Reina 49; en 
la misma se necesita un criado que entien-
da de limpieza. Entrada á todae horas. 
9649 26-11 Ag. ^ 
C O N S U L A D O 8 2 M O D E R N O 
Se alquilan los m a g n í f i c o s altos de esftg 
casa, de nueva oonstruc íón . con instala-
ción e léctr ica y todas '.as comodidades pa-
ra una familia de gusto. Informará el se-
ñor Ledo. Baños , Mercaderes 11, de 1 á 5 
m. L a llave en la panadería " E l Diorama," 
Mitre Trocaderó y Colón. Precio: 22 cen-
tenes. 10042 8-23 
S E A L Q U I L A N apartamentos propios pa-
ra oficinas ó caballeros solos. Lux, t e l é f o -
no, agua corriente y d e m á s comodidades, 
casa acabada de construir. O'Reilly 21, 
altoíK 9931 15-20 Ag. 
A L T O S , frescos y baratos, con cuatro 
cuartos, etc., etc., moderna cons trucc ión , 
en Gervasio 47, á media cuadra de Neptu-
no. L a llave é informes en los bajos. 
9935 10-29 
T A l l f i l A l l Ü S T O 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O T 
F R E S C O P I S O B A J O D E L A C A S A C O N 
i C O R D I A 44; C O N S A L A , S A L E T A D E R E -
C I B O , S A L E T A D E C O M E R . C U A T R O 
, G R A N D E S D O R M I T O R I O S , J A R D I N , Y 
1 T R A S P A T I O ; C U A T R O H A B I T A C I O N E S 
1 E N T R E S I ' E L O S . S E R V I C I O D E B A Ñ O S . 
E T C . C O C H E R A Y C A B A L L E R I Z A . 
I N F O R M A N E N L O S A L T O S ; O E N 
AMARCrURASl .—BÜFIBTE D E S O L A Y 
1 F E S S I N O . 9Sr,7 15-18 Ag. _ 
H A B A N A 107 
(numerac ión moderna) 
Se alquilan amplias y bien ventilada* 
habibu:i<>nes. y 869 Zi-U 
I 
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t N O T A B E L D I A 
- La verdad es que los moros 
tienen muchísima gracia; 
soldado español á tiro 
es soldado & quien disparan, 
y después hacen protestas 
"de fidelidad á España: 
y vuelta á tirar de nuevo 
y vue l ta -á doblar la espalda. 
Cualquier jefe de columna 
debiera seguir la guasa 
matando moros á tiros 
donde les lleguen las balas, 
y entrando luego en la tribu 
enjugándose las lágrimas 
de sentimiento. Parece 
que en vista de la cachaza 
dej Canalejas, diciendo: 
• Allí no ha pasado nada 
porque se hicieron protestas 
de amor á. la madre patria 
después de aquellos tintos, 
que causaron unas bajas"; 
los moros encuentran eso, 
esa comedia, esa gracia 
muy divertida y dedfcanse 
á cazar soldados, cazan, 
y después la consiguiente 
humillación obligada. 
Oiga usted, señor don Pepe, 
terror de Obispos y Papas, 
^ o c o á. poco se va lejos, 
y usted tolera y aguanta 
esa merma del Ejército 
que no moja, pero empapa. 
Usted parece un enano 
de la venta; voz muy larga 
y campanuda, con hechos 
muy cortos, que nadie alcanza 
ni ve ni entiende: promesas, 
cubiletería y nada. 
La verdad es que los moros 
tienen muchísima gracia; 
soldado español á. tiro 
es soldado á quien disparan. 
C. 
Tónico digestivo.— 
En esta época de la lucha por la 
existencia, el trabajo intelectual y fí-
sico produce el agotamiento del siste-
ma nervioso por exceso de funcioua-
'lismo en el cerebro, debilitando el es-
tómago. Se impone el uso de un tóni-
co-digestivo y el úhico que siempre 
tr iunfa es el El íxir Estomacal de Saiz 
de Carlos. 
P a y r e t . — 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: ".Molinos de Viento." ] 
A las nueve: "Beuítez Cobrador." 
A las riez: " E l Arte de ser Boni-
t a . " 
T e a t r o A l b i s u . — 
Cinemátógraíb y Variedades. Puu-
! ación por tandas. 
Estreno de la grandiosa películo 
" E l Chauffeur Apache." 
Los famosos escéntricos Los Can-
de re. 
Punción por tandas. 
P o í j t s a m a H a b a n e r o , — -
PaüdeviUn. 
Cinematógrafo y variedades. 
Presentación de la Petite Nelly y del 
duetto Los Pous. 
T e a t r o M a r t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar» 
t i ." — Función por tanda» 
A las ocho: películas y el entremés 
"Las dos citas.'* 
A las nueve: vistas cinematográficas 
v la obra titulada "Academia de Be-
lleza." 
A las diez: proyección de nuevas vis-
y &] saínete cómico titulado "Las apa-
riencias e n g a ñ a n . " 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — 
KI sábado inauguración de la' nueva 
temporada de Cine y Variedades. Xú-
nteros d̂e verdadera atracción. 
C i n e N o v e d a d e s . — Prado y Vi r tu -
des.. — Función diaria por tandas. 
C i n e N o r m a . — S a n B-afael y Consa-
lado. — Función por tandas. 
y Augusto, confesores; Jossué y Ge-
deón, caudillos; Régulo y Terenciano, 
már t i r e s ; santas Ana, profetisa, y Ve-
rena, virgen. 
Santa Vereua, virgen. La ciudad de 
Tebas vió nacer á nuestra santa, que. 
recibió el agua del bautismo de ma-
nos de un santo obispo que fué már-
tir . A la edad de veinte años se fué á 
lOgipto en uuióu de otros cristianos, 
y desde allí se dirigieron á Ital ia, 
viendo que en todas partes era igual 
el odio con que se perseguía á los dis-
cíprdos del sublime Maestro. 
A su llegada á Milán empezó á v i -
sitar las cárceles y prisiones donde 
uvmían los cristianos, consolando á 
iodos y animándoles al martirio. Así 
continuó algunos años hasta que se 
fué á Constanza y se ret iró á un hi-
jrar solitario, viviendo en la peniten-
cia y la oración una existencia verda-
deramente angelical, con objeto de 
disponerse al martirio. A l año de su 
residencia en aquel sitio, todos los al-
rededores sabían cuan grande era su 
santidad, así es que todos iban á vir 
Mtarla. oyendo sus magníficos discur-
sos, y convirt iéndose muchos idóla-
tras á la fe de Jesucristo. E l goberna-
dor de Constanza llevó á nuestra san-
ta á la cárcel, de la cual salió por ha-
ber salvado la vida al gobernador por 
medio de sus oraciones. Regresó á su 
retiro y allí permaneció por espacio 
de muchos años en unión de otras san-
ias vírgenes que la tenían por direc-
tora. Rica de méritos y santidad, voló 
al cielo e l .d ía Io. de Septiembre del 
año 300. 
Fiestas el sábado 
Misas solemnes: en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte" de María.—Día 1°.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
m í i l E m ñkím 
El domingo 3 de los corrientes, tendrá 
lugar en esta iglesia una fiert.i en ftutiOí; 
del Inmaculado Corazón de María, costea-
da por la señorita Concepción Tomás; íl 
las nueve se celebrará la Misa solemne, 
prédictíndp en ella nn Padre Franciscano. 
Por la presente tiene el gu^to de invi -
tar A. estos cultos á los fieles amantes del 
Inmaculado Corazón1 para honrar con su 
asistencia á tan tierna Madre. 
La Camarera. 
10420 ' * 
i l i D E B S L E I 
El lunes 4 de Septiembre celebra la con-
gregación de Animas del Purgatorio sus 
cultos acostumbrados. En ellos se con-
memoran las almas de los difuntos de la 
congregación del Corazón de María. 
A. M. D. G. 
I0-Í21 3-1 
i í m í d e mmim 
El martes 29 del corriente, á las seis 
p. m., se izará la bandera en la torre para 
anunciar las grandes fiestas efue han de 
celebrarse en honor de Nuestra Señora de 
Monserrate. patrona de la Parr-ujuia. 
El día 30. á las ocho y media, se dará 
principio á la novena, terminando durante 
todo el novenario con misa solemne. 
El día 7.. de ^eptiernbro á las siete y 
media, se celel'rar¡i, misa de i'omunión, y 
X las ocho p. m. se cantará t i Santo Rosa-
rio y Salve á. toda orquesta, ejecut/indoso 
una de las mejores producciones de músi-
ca sagrada. 
El día 8 á las ocho y media empezará la 
solemnísima fiesta en la cual predicará el 
R. P. José Isanda, Rector de los Escolapios. 
10199 12-26 
P A R R O Q U I A 
D E 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A Io. DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San 
Migue] Aroángel.—El Circular está 
en las Reparadoras. 
Santos Gil, abad, Arturo, Victorio 
Solemnes fiestas en honor de la San-
tísima. Virgen Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cóbre, Putrona, de esta Repñ-
blica. El día 29 del actual, á las 5 y me-
dia de la tarde, ae izará la bandera con 
repiques de campanas, solemnizando el 
acto una banda de mútica. 
Día 30, á las 8 y media de la mañana, 
se rezará la novena de la Santísima Vir -
gen. Los demás días hasta el 7 de Sep-
tiembre se repetirá del mismo modo la 
novena. 
Día 7, al oscurecer, se rezará el Santo 
Rosario y á continuación solemne salve. 
Día 8, á las 7 de la mañana misa de co-
munión general, á. las 8 y media misa so-
lemne, en la que oficiará el Pbro. Santia-
go Saiz y de la Mora, predicando en ella 
el M. I . señor Doctor D. Alberto Méndez. 
Canónigo Magistral de la Santa Iglesia 
Catedral .y Secretario de Cámara y Go-
bierno de este Obispado. 
A las 5 de la tarde tendrá lugar la pro-
cesión por la naves del Templo. 
, La orquesta en todos estos actos será 
dirigida por el señor Rafael Pastor. 
El Párrroco y la Camarera tienen el 
gusto de invitar á estos cultos á la M. I . 
Archicofradía del Santísimo Sacramento 
erigida en esta Iglesia, á los feligreses (Jé 
la misma y á todos los devotos de la San-
tísima Virgen de ia Caridad del Cobre. 
Habana 28 de Agosto de m i . 
10285 4(1-29 ld-7 Sp. 
t 
E . P . 
B I ^ S E Ñ O R 
G U I L L E R M O N E U H A U S 
F A L L E C I O E N D I S S E N T E S ( S U I Z A ) 
Debiendo llegar el cadáver en el vapor FUBRTS B1SMARCK, 
sé ha dispuesto el entierro para las cuatro y media de la tarde del 
día de hoy; los que suscriben, esposa, hijos, hermano político, por sí y 
a nombre de los demás familiares ruegan á las personas de 
su amistad que se sirvan concurrir á la indicada hora; al Muelle de 
Caballería, para de allí aeompañar el cadáver al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán. 
HTabajia i . " Septiembre de 1911. 
Kñrharo Vnlrics Rico, r / f ;/ di Xi uliniis.— 
¿tái 'és y Olga Xeu-haus.—Dr Andns V M é s 
Rico. 
No s3 reparten esquelas 
c 259" 
ÜÑÁ SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Primera y segun-
da enseñanza é inglés. Dirigirse á Mlss H., 
Prado 16, antiguo. 
10433 26-1 S. 
TEACHER OF ENGLISH. Lecciones de 
Inglés y taquigrafía á domicilio. Sistema 
moderno, fácil y eficaz. Pídase circular ex-
plicativa. Honorarios módicos. Se hacen 
traducciones. Dirigirse á "Teacher", Box 
183, Habana. 10452 15-1 S. 
J H S 
G 0 L E Ó Í 0 D E S E Ñ O R I T A S 
DIRIGIDO POR LAS RELIGIOSAS DEL 
APOSTOLADO DEL SAGRADO CO-
RAZON DE JESU8 
El día 4 de Septiembre darán comienzo 
las clases en este Colegio. Se admiten pu-
pilas, medio pupilas y externas. Se dan 
prospectos. Para más informes, dirigirse á 
la Mádre Superiora, Quinta de San Anto-
nio, Real 140, Marianao. 
A. M. D. G. ' 
10341 15-30 Ag. 
bandurria y laúd, con siete años de prác-
tica en la enseñanza de dichos instrumen-
tos, da clases á domicilio y en su morada 
y se ofrece á los Colegios para organizar 
estudiantinas. Informarán en el Despacho 
de Anuncios de este periódico. 
10339 1-30 
C O L E G I O 
B ; G 
• \7" H 3 X > ^ 3 3 O 
Este Colegio empezará el nuevo curso, 
Dios mediante, el 1 del próximo mes de 
Septiembre. 
El plan de estudios abarca la Primera 
Enseñanza, el Bachillerato y el Comercio. 
Este último ramo de enseñanza se com-
pone de tres cursos. 
Creemos innecesario ponderar aquí las 
condiciones inmejorables que este Colegio 
ofrece bajo el punto de vista de la h i -
giene y salubridad, i s í como del trato afa-
ble que se da á j o s alumnos, sin menos-
cabo de la disciplina y del orden. La v i -
gilancia y la emulación basadas so'pre los 
prir.cipios de nuestra Santa Religión son 
los principales medios que aquí se emplean 
para conseguir de los alumnos notables 
adelantos en su instrucción y educación. 
Con una discreta vigilancia se evitan mu-
chas faltas y r^r lo tanto muchas repren-
siones: la emulación sirve como dê  acica-
te para despertar á los morosos "y 'dar 
constancia y firmeza á los esfuerzos ir.o-
me;,láñeos; los principios cristianos dig-
nifican y elevan esos esfuerzos y prepa-
ran á los niños de hoy para las luchas que 
habrán de sostener mañana. 
Para más informes pueden dirigirse al 
hermano Director del Colegio. 
10071 10-21 
F . K Z C U R R A 
Con la colaboración de un competente 
profesorado, se dan clases particulares de 
Ira. y 2da. Enseñanza, especiales de Via-
ternáticas (programa del Instituto), Tene-
duría de libros. Cálculos mercantiles, P rác -
ticas comerciales (redacción de! Diario, 
Mayor y Auxiliares), Caligrafía, Inglés, 
etc. Clases por el día. noche y por corres-
pondencia. Amistad 86, nuevo. 
9626 alt. 10-13 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustu;; Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Acade-
mia; una hora todos los días, menos los 
sábadoe, un) centén al rm-s. San Miguel 46. 
Unica academia dortlle las clases son dia-
rias; pues es, e! sisteiu;i más eficaz cíe edu-
car el oido. " 
Las nuevas clases principiarán el día 4 
do Septiembre. 9926 13-20 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . D E L A 
C O M P A K I A D E J E S U S 
G O M P O S T E L A E K T R E L U Z Y A C O S T A 
El día once de Septiembre, á. las ocho de 
la mañana, reanudará este Colegio sus ta-
reas para" el año escolar de 1911-1912, qui-
cuagésimo octavo de su fundación. Se ad-
miten pupilos para todas las materias de 
la primera y segunda enseñanza; medio 
pupilos para las clases y cursos prepara-
torios, y externos para los cursos prepa-
ratorios y la segunda enseñanza. La edad 
para la admisión es de 7 á 13 años. Para 
todo lo relativo á pensiones y demás por-
menores se podrá consultar el Reglamen-
to que se enviará á quien lo solicite. Los 
pupilos deberán entrar el día diez á las 
8 p. m. 
Las personas que quisieran tratar perso-
nalmente sobre la admisión de sus hijos, 
y visitar los salones de estudio, clases, b i -
bliotecas, museos, gabinetes, dormitorios y 
locales destinacfos al recreo, pueden acu-
dir al Colegio cualquier día de 9 á 10 a. 
m. y de 2 á 5 p. m. 
Agregado al Colegio hay un Externado 
dirigido por Hermanos de las Escuelas 
Cristianas para las clases prepararon;!^ y 
estudios de comercio. l,a edad para la su-
misión es de 6 á 12 oños. Están divididos 
estos estudios en cuatro, secciones. Los 
alumnos de la primera pagarán dos pesos; 
los de la segunda y tercera, tros, y los de 
comercio cuatro pesos al mes. El curso 
empozará, en estas clases el día 1 de Sep-
tiembre. La admisión para ellas está 
abierta en el nrlítmo Colegio de B(clén to-
dos los jueves.de 8 á 10 de la mañana. 
Para más informes dirigirse al R. P. Rec-
tor del Colegio de Belén. Apartado 221, 
Habana. 
C 2502 26-19 Ag. 
Amargura núm. 33 
Directoras: Melles Martinon. 
El primero de Septiembre se reanudarán 
las clases. Se admiten medio internas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
10101 15-24 Ag. 
A p r e n d a V d . I n g l é s 
y doblará sus negocios. Aumentará sus 
placeres. Se garantiza el éxito en tres me-
ses de clases. Garantiza enseñar á Pro-
nunciar, Leer. Conversar y Deletraer per-
fectamente. Con título Académico. Cole-
gio "Ford". Obrapía 91, Teléfono A-5839. 
10124 8-25 
COMPETENTE PROFESORA DE I X -
glés, con las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores, á domi-
cilio ó en su casa. Miss St. Mario. 15 Ba-
ños. Redado. 10810 26-29 Ag. 
HACEN FALTA DOS PROFESORES 
DE PRIMERA LNSK.ÑANZA. INTERNOS, 
QUE SEAN COMPETENTES Y OQN RE-
•• 101'.ENCIAS. "LA PROPAGANDISTA", 
MONTE 87 Y 8». 10316 4-29 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, mercan-
t i l y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particular. San José 119%, altos. 
UNA PROFESORA INGLESA. (DE 
Londres) da ciases á domicilio y en su 
morada, . á precios módicos, de idiomas 
que enseña á hablar en cuatro meses: d i -
bujo, pintura, música (piano y mandolina) 
é Instrucción. Otra que viene á la Ha-
bana, dará lecciones en cambio del al-
muerzo. Dejar las soñós en Escobar 47. 
10315 ^ 4-29 
Anglo-Hispano-Francés.—1? y 2? En-
señanza.—Comercio é Idiomas, Carreras 
Especiales,—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
S A N NICOLAS N U M . h 
m i 26-A 20 
COLEGIO DE NIÑAS 
REINA NUMERO 118. ANTIGUO 
El nuevo curso escolar comienza el G de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 9464 26-15 Ag. 
E S C U E L A S P I A S 
Él día i de Septiembre se abren en este 
Colegio las clases del próximo curso 19Í1-
1912. 
Se dan los tres grados de la enseñanza 
primaria, el curso preparatorio, los estudios 
comerciales y la segunda enseñanza. 
Se admiten en todas las clases alumnos 
pupilos, medio-pupilos, tercio-pupilos y ex-
ternos. 
Los padres de familia que deseen cono-
cer las condiciones de admisión, horas de 
entrada y salida, pensinnes y demás, pidan 
prospecto en la portería del Colegio. 
Para otros pormenores, acódase al P. 
Rector. 
10001 20r22 Ag. 
• • í 5J 
Enseñanza Primaria, Elemental y Su-
peñjbr.—Acosta Núm. 20, entre 
Cuba y San Ignacio. 
So admiten internos, rnedio, tercio-inter-
nos y externos. 
El curso comienza el día 1°. de Sep-
tiembre. 
PROSPECTOS POR CORREO 
9347 26-10 Ag. 
Licencir.do en Filoaofia y Letras 
Da lecciones de Primera y Seiíunda En-
señanza y de preparación para ei nía • 
gisterio. Informarán en ia Adminiatraci/sn 
de est? periódico ó ŵn Teniente Rev 38, 
altos. • O. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idiomr- con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y .'i domicilio. Egido núm. 8. 
A Air.-5 
PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
/ Da iecciones á domicilio, "de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. G. 
Colegio Nuestra S e ñ o r a M Rosar lo 
P a ñ i Nif tas y S e ñ o r i t a s 
CALZADA DE LA VIBORA 416 
TELEFONO A-n6.0.8 
Dirigido por Religiosas Dominicas fran-
cesas. 
Enseñanza elemental y superior. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex-
ternas. 
Reanuda sus clases el 4 de Septiembre. 
9697 26-15 Ag. 
O A K [ { ! D 0 E l f i S T I T Ü T E 
O a k R i á g e , C a r o l i n a d e l N o r t e 
E S T A D O S U N I D O S 
COLEGIO PARA VARONES.— 
Qomercib, Taquigrafía , Idiomas, Mú-
sica. Preparación para las Universida-
des. Cultura física. Lugar saludable. 
Cuotas razonables. Curso 1911-1912 
comienza en Septiembre 5. P ídanle 
catálogos ilustrados. 
D i r e c t o r e s : J . A . & M . H t i o i t 
9631 20-13 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
Se ofrece una profesora de solfeo y pia-
no, con título del Conservatorio; da cia-
ít3? á. domicilio y en su casa particular: 
San José núm. S6, moderno. 
10140 1f¡-25 Ag. 
L a j É á f e f é n é é 
Obra mensual ilustrada, con cien pági-
nas, tres dcüars anuales. Espejo de la 
Moda. Exportador Americano ó América, 
$2-00 .Cy. anual. Tarafa y Ca., Obispo 25. 
Máquinas de afeitar 
garantizadas, platea-
das ó nikeladas, con 
6 hojas, SI-50 Cy. Ho-
jas, á 75 centavos la 
docena. Asentadores 
finos, á 50 centavos. 
Telescopios de 3 pies 
de largo, á 52-00 Cy. 
C 2595 alt. 13-1 
TALONES DE RECISO PARA ALQUI-
lerés de casas y habitaciones, con tablas 
de alquileres liquidados, á 20 cts., y seis 
por un peso. Obispo SC, librería. 
10395 4-31 
wr-T-r-̂ nmww.'VTWg7 
SE COMPRA X'NA CASITA DIRECTA-
mente al dueño, cuyo precio sea de mil pe-
sos próximamente, que estt? en la Habana, 
Cerro, Jesús del Monte ó Luyanó, aunque 
esté en mal estado. Dirigirse de 1 4 3, a 
la calle de Espada núm. 77, modcrin), ó por 
correo á R. T. dándole la proposición. 
10234 . S-27 
SE COMPRAN MUESTRARIOS Y SAl7-
dos de mercancías de sedería y quincalla 
y juguetería. En la vidriera de cigarros 
de la fonda La Primera de la Machina, Mu-
ralla Cuna letra B, reciben órdenes á todas 
horas. 9S97 15-19 Ag. 
Se ha extraviado un perrito amarillo. 
Tiene al hocico prieto, la cola lanuda y 
lleva un collarciío con el nombre de "Pi-
po". Al que lo entregue en Lealtad 98 
(antes 110) será gratificado con un luis. 
C 2580 lt-30 ld-31 
SE SOLICITA UXA BUENA COCINE-
ra, que sepa desempeñar bien el oficio, so-
lo para cuatro personas. Sueldo: 20 p^-
sos. y si va á. dormir á la Habana se le 
pasa el viaje. Calle H núm. 95, Vedado. 
_ 1 C 455 • 4-1 
liNA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse para comercio 6 casa par-
ticular: tiene quien la recomiende y bue-
nas referencias. Sol 81, moderno. 
_1044S 4 - l _ 
COCINERA. SE SOLICITA UNA QUE 
sepa su oficio, que sea aseada y que ten-
ga buenas referencias. San Lázaro 24. al-
tos. 10443 4-1 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E V Y 2 - E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas influencias? c Es economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? EL COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente á todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilusírar la Inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos cier.tíficos y dominio completo del idio- " 
ma inglés, sino que se extiendo á formar su corazón, sus costumbres y carácter, ar-
monizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por 
lo que se refiere á la educación científica la Corporación está resuelta á que continúe 
siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admícen alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales. la de 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Univer-
sidad y de los Estados Unidos, y se pons especial esmero en la explicación de las 
Matemáticas, base fundamenta! de las carreras de Ingeniería y Comercio, 
PIDASE EL PROSPECTO, 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director . 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . 
c 2451 A 7 
PAGO POR CONSEGUIR EMPLEO EN 
oficina, ayudante de carpeta, escritorio, 
empresa, de Ferrocarriles ó para encarga-
do. Gerardo Cuervo, Corrales SS. 
10444 ' 4 r l 
SE SOLICITA UXA COCINERA PARA 
matrimonio solo, que duerma en ol aco-
niOyáo; poco trabajo; sueldo: :'. centenes. 
Concordia 190, nuevo, altos, esquina á 
Aramburo. 10438 M 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
f»'i|pr: Baños núm. 52. entre 21 y 23, Ve-
dado. 10432 4-1 
SE SOLÍCITA UXA CRIADA DE MA-
no, blanca, que sepa bieu su servicio, co-
ser y servir á la mesa; se exigen refe-
rencias; sueldo: 3 centenes y ropa limu'n. 
Maison Royale, calle 17 esquina á J, Ve-
dado. 10431 4-1 
Para llevar libros en horas desocupadas, 
hacer liquidaciones, balances y toda clase 
de trabajos de contabilidad, se ofrece un 
excelente Tenedor de Libros con más de 
20 años de práctica. Informarán on Monte 
162. antig-uo. G 26-15 Ag. 
DE CRIADA DE MANO SOLICITA Co-
locarse una joven peninsular que tiene 
quien la recomiende y garantice. Obrapía 
núrií. 69, antiguo. 10393 4-31 
SOLICITO O ME OFREZCO A UNA 
persona con 3 6 $400 para trabajar en 
cualquier cosa que sea de resultado prác-
tico. Dirigirse por escrito á Rogelio Suá-
rez, San Rafael núm. '¿'¿V2, altos. 
10429 4-1 
U N J O V E N 
con conocimientos comercialos, que va á 
salir viajando por el interior de la Isla, 
admite comisiones, prefiriendo las que sean 
para tiendas de ropa, sedería,, perfumería, 
etc. Doy las garant ías que se necesiten. 
Dirigirse por escrito á Rogelio Suárez, San 
Rafael 36J/o, altos. 10428 4-1 
MATRIMONIO PBXIXSULAR, SE CO-
loca junto; ella de cocinera, él dé criado 
de mano ó trabajos análogos; saben cum-
plir con su obligación; buenas referencias. 
Informes: San Miguel núm. 231, 
10426 4-1 
DESEA COLOCARSE UXA CRTAX'DE-
ra á leche entera, buena y abundante, do 
dos meses. Inquisidor núm. 25, altos. 
10378 4-81 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra peninsular, de mediana edad, para ser-
vir á un matrimonio solo; que duerma .en 
la colocación; buen trato y buen sueldo. 
Neptuno 273, moderno, altos; ha de dar 
referencias. 10424 4-1 
—SE~SOLICITA UNA CRÍADA DE MA-
no en Monte 230, antiguo. Sueldo: tres 
centenes. 10118 4-1 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular que sea aseada y sepa su obli-
gación; se le da habitación si la desea. 
¡Príncipe Alfonso 445̂  10451 4-1 
""üE^ CRIADA DE MANO Ó MANEJA-
dora, solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias. Sol húm. 110. 
10449 4-1 
JOVEN CUBANO. CON CONOCIMIKN-
to de inglés y escribir en máquina, buena 
letra y ortografía, desea colocarse en es-
critorio ó casa de comercio. San Lázaro 6, 
nuevo, altos. 10406 4-31 
SE SOLICITA UN JOVEN EN LA PE-
letería "La Bomba", para hacer la limpie-
za y llevar paquetes. Edad de 14 á 16 años. 
Condición precisa, que traiga ret.'omenda-
ciones. Sueldo: 1 centenes: pero dormirá 
y comerá en su casa. "'La Bomba", pelete-
ría. Manzana de Gómez. 
10405 4-31 
I XA A i l T U A C l i A PKNIXSI 'LAR SO-
licita colocación de manejadora ó de cria-
da de mano, teniendo quien la garantice. 
Suspiro núm. 16, cuarto núm. 21. 
. 10403 4-31 
CXA COPIXERA UKXIXSULAR QUE 
sabe el oficio con perfección, solicita colo-
carse en casa de familia ó de comercio, 
dando referencias; va á donde la sojici-
ÍBH. Xeptuno esquina á Espada, frutería 
"El Camagüey"'. 1040 2 4-31 
DESEA COLOCARSE UX JOVEN, YA 
sea en casia ije comeFcíb ó escritorio, para 
ayudar, copiar, llevar cuentas, ote- Posee 
bastante contabilidad y buena letra con 
ortografía. No t i f i e pretensiones y tiene 
quien lo recomiende. San Nicolás núm. 1. 
10401 4-31 
SÉ SOLICITA UN SOCIO 
que disponga de un capital de $250, para 
explotar un negocio en marcha. San Igna-
cio 82, antiguo, de 8 á 10% y de 1 á 5 p. 
m. Telf. A-2739. 
C 2583 . 4-31 
DOS PENINSULARES DESEAN Co-
locarse, una de criandera de tres meses 
con su niño que se puede ver, 5' la otra t 
de criada ó manejadora. Tienen referen-
cias. Informes: Villegas núm. 103. 
10393 4-31 
UNA SEÑORITA CANARIA, FINA T 
de mediana edad, desea una casa decente 
y de moralidad para limpieza do habita-
ciones; entiende de costura. Informes en 
Conaios núm. 54, antiguo. 
10^92 8-31 
• 3 S H E 3 S S K O X - X O X T u S L 
una buena lavandera para familia. L i -
nca ó 9 núm. 52, Vedado. 
10412 4-31 
UNA PEXIXSULAR, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera en casa 
de moralidad; sabe cumplir cbn su obliga-
ción, informarán: Salud núm. 51, carni-
cería. 10388 "4-81 
COCINERO Y REPOSTERO, SE OFRE^ 
ce para establecimiento ó particular; buen 
sueldo; trabaja en cualquier estilo y tiene 
buenos niformes. Aguila núm. 116. 
10384 • 4-31 
UNA COCINERA PENINSULAR-QUE 
sabe su oficio á la española y criolla y tie-
ne quien la ga^nticc. solicita colocación 
en caga de familia ó de comercio. (Agua-
cate núm. 19. _103S3 > [-Sí 
DESEA "COLOCARSE UXA C-r. > X • >E-
ra peninsular, con buena y abundante le-
che; puede ser rrronni'ida; va ai campo. 
Informes: San Miguel 208, moderno, bo-
dega. 1®3S2 
DE CRIANDERA DESEA COLOCAR- . 
se una joven española, en casa de mora-
lidad; tiene buena y abundante leche; su 
niño, de 3 meses, puede verse, en Sitios 19 
entre Angeles y Rayo, 10350 4-31 
DESEA COI..OCARSE TINA JOVEN PE-
ninsylar de criada de mano ó manejadora; 
tiene quien la recomiende. Informes: Co-
rrales número 96, antiguo. 
__10379 4-31 
UÑA PEXINSULAR DESEA COLQ-
carse de criada de mano; tiene referen-
cias; informarán en Animas núm, 58. 
10365 • 5-30 
UNA CRIANDERA PEXIXSULAR~I)B-
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, pudiéndose ver t>! n i -
ño; tiene quien la recomiende, y puede i r 
al campo, San Rafael núni. 145,,-s, antiguo. 
10351 4-30 
" U N A SEÑORA MUY PRAfTICA E N 
costuras, desea encontrar una buena ca.sa 
para trabajos en ropa blanca, bien hecha, 
deseando ganar por lo jnenos 4 centenes 
mensuales. Referencias: Muralla 43, café 
"La Victoria". 10344 4-:¡0 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE RO-
que Gallego, Agular 72. Telf. A-2I04. En 
15 minutos y con referencias, facilito cria-
dos, dependientes, camareros, crianderas y 
trabajadores. 10415 4-31 
UNA JOVEN PENINSULAR DE IRRE-
prensible conducta, desea colocarse de cria-
da de mano, manejadora ó para limpieza de 
habitaciones y coser á mano; no tiene in-
conveniente en colocarse para el campo, 
siempre que sea con familia respetable y 
de moralidad. Para más pormenores: en 
Manrique 78, moderno, altos. 
10413 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
isleña, de mediana edad, para liñipieza de 
habitaciones ó para un matrimonio; sabe 
cumplir con -su obligación y tiene buenas 
referencias; razón: Lealtad 128, moder-
no 114. 10410 4-31 
S e n e g o c i a n y c o b r a n 
c u e n t a s . 
C o m e r c i a n t e s : A c u d i d a l 
D e p a r t a m e n t o d e C o b r o s 
d e M r . B e e r s . 
c 2560 6-27 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero, con muy buenas referencias; 
lo mismo para la localidad que para los 
alrededores de la Habana; es blanco; i n -
formarán: "Primera de Colón", Morro 50 
_10409 • 1 
UN ASIATICO. EXCEDENTE COCINE-
ro, "solicita colocación en casa de familia 
6 de comercio. Zanja núms. 70 y 72 
10407 4.31 
UXA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; lleva tiempo en el país; sabe cumplir 
con su obligación y tiene informes de las 
?*afáfa que ha estado. Neptünó 205. 
10394 4-31 • 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE E N -
tienda biem de costura y ayude á los que-
haceres (Tk la casa. Campanario 26, altos. 
10343 4 . 30__ 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 12 
á 14 años, para ayudar á los quehaceres 
de 'la casa; Malecón 72, bajos, izquierda. 
10842 4 4 3 0 
COCINERO EN GENERAL, PBNíNflÜ-
¡ lar, desea colocarse en casa particular ó 
I de comercio; sabe cumplir con su obliga-
• ción y tiene quien garantice su conducta. 
Informes: calle de Aguiar esquina á Em-
pedrado, puesto de frutas. 
4-30 
DE CRIADA DE MAXO SOLICITA CO^ 
locación una joven peninsular con buenas 
referencias Infanta número 74. 
103^ 4-30 
UNA PENINSULAR DES'EA COLoT 
carse de cocinera; tiene quien la reco-
miende. Dirigirse á Muralla 113 altos; mo-
derno 105. 10334 4 - 3 0 
DESEAN COLOCARSE DOS PEXIXSÍ% 
lares que cocinan á la criolla y española: 
una no tienen inconveniente en ayudar á. 
los quehaceres; tienen buenas referencias. 
Misión 33. 10350 4 . 3 0 
1 ? DIARIO DE L A M A R I N A —Edrcióo <lo la m.-inana—SoptiVmhre I» do IHH 
D O V E L A S C O R T A S . 
( c o n c i . u y e ) 
Siendo el único que todavía no ê cub ier to de heridas (¡cuánto alma-
r.lahaba de n i n g a n a nion>struosidaid. i gre!), y flaco, porque lo era. pues el 
m. hallaba yo. preciso M confesarlo, citado, tres días antes, aún recogía co-
é o m p l é t a m e n t e en berlina. Cada noc-he lillas y pedía limosna, 
ó cada t arde anunciaba sen.sacionaks | —Le he seccionado delicadamente 
revelaciones, pero l legaba el momento la lengua para que no chille—advertí 
v nn estaba urdida aún la trama de mi á üñs acompañantes.—; Abre la boca 
T O D A P F R ^ O N A 
iniquidad. No podían seguir a s í las co-
• A S : una resolución ÚRgía. y al cabo, d 
golpe, se me, vino á las mientes la atro-
j);- o vean, s r a r t i r ! 
El hueco nearro y vacío lo imitaba 
un trozo de tafetán pegado á los dien 
cidad con la cual me los metería en el tes . . . La estan-ia la alumbraba i-na 
bolsillo á mios. I luz velada por vidrios rojos.. . Mis 
Impuse bien en el caso á mi criado, amitroí; y contertulios callaban y se da-
mo/o listo, orensano sagaz y de hebra han al codo, tratando de ocultar que 
fina, y él se encarsró de buscar un arol- i no les Uceaba la camina al cuerpo. . . 
fi l io también despierto, que represen- —- Admiten listeles un obsequio? 
tase maestramente su papel. Dispues-
to ya y prevenido todo, empecé á sol-
tar insinuaciones, palabrejas, ret icen-
cias, y. • ñor último me franoneé. T'u 
/.Desean torturarle un poco?—les pre-
gunté con naturalidad.—Ea. Rnfino, 
calienta las tena/.as. . . /.Dón l " tienes 
el aro de pinchos? O si no, estrenare 
crimen, de una vez. nada significa: es i mos el «zote chino, el que acaba en una 
cosa pasajera. El crimen diario y cons-
tante es lo único que prueba aleo y 
puede enorgullecer. Y crimen diario, 
d^ refinado, de sibarita, que paladea 
pelota de a l f i l eres (da va dos al r e v ¿ s . 
p u n t a a f u e r a . . . A m i g o s , nn gOee dé 
a r t i s t a s a n o r m a l e s , de g r a n d e s s e ñ o r e s 
del e s p í r i t u ! D e s p u é s beberemos t é 
D l i A M l í o s S J \ o s 
rico.«. pnhrpp y Af peQtieffio capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y venta ioya-nen-
te escribiendo con ^llo. muy for-
ma! y confulenrimmfnte. ;:; a'Te-
ditadé 8r. Rebles, Apartado de Co-
rreoa nún^ero 3.014. Habana, ' ' i v 
Beñorftaa y viudas rlcp.s qu« acep-
tan cnatrlmdhlq con quien r a r e i -
ca de oapi ía] y sea m'•:•:,•.. >'ncha 
seriedad y r e f rva imi er;"trab!e, 
aun p-ira los Intimos familiares y 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L a n u e v a R O Y A L 
P K K C I O : * 8 0 - O O U . S . C y . 
1 a fínica que tiene perfecta a l ineación. 
Garantizada como la más r ráct ica y du-
radera. Véata antes de camprar otra. 
O B I S P O 3 9 1 ai lado del Banco Na-
cional). 
H O U R C A D E . C R E W S Y CA. 
C 2ZiO Aer. 1 
su dosis de crimen, como paladearía frío y un kir¿cli algo mejor que el del 
un confite de hqtchis, la v e r d e droga 1 café. 
oriental nue nos arrebata del mundo! —Gracias...—les oí murmurar en 
grosero, idealiza nuestras sensaciones voees temblorosas.—Hoy n o . . . Otro 
y . . . etc.. etc. En mí veían mis com-i día v e n d r é . . . Re-urdo que me espe-
pañeros de mesa al quintaesenciado v'j r a n . . . Vaya a d i ó s . . . P r e e i o á p ; de 
nervioso, que no concilia el sueño sin un refinamiento... 
"torturar antes á un sér humano. í De-! Y retrocedían haeia la puerta, mis 
lic.ia soberana! Tener á un semeiante descoloridos que la víctima. Se fueron 
"nuestro, sujeto, cautivo, a m a r r a d o al en t rope l . . . Solté la carcajada m.is 
potro-, gozarse en las contorsiones de a m p l i a de mi vida toda. Gargantúa se 
su dolor, martirizarle, con arte y ele-; reiría a s í . . . 
ganc.ia. por supuesto, p no matarle, j De allí á pocos días me enviaron de 
«so no, porque entonces se acabaría l a gobernador á Canarias. Corrieron dos 
frnH<Vn exquisita. . . i ó trési años, y habi «ndo vuelto á la Pe-
Xo me creyeron... Le*; hafiro esta nín-ula. me eneontré con Ksealante. 
.iusticia; no me creyeron. Y entonces, el de la.s maldades amorosas, deí brazo 
Se solicitan circiienta para las fincas 
de F . Basruas. k i lómetro 25 eñ la carre-
tera de Gí i i res . paradero de Jamaica, del 
l lavana «'«ntral. Se abona Jl-20 diario, 
ó se ajusta. 
O gSM 15-2» Ag. 
Í X JOíTES E S P A S D L . D E S E A E N -
contrar colocación do cocinero en casa de 
comercio 6 particular; tiene referencias 
de las casas donde ha trabajado. P. M.. 
Acocta 109. moderno. 102:'; 4-23 
t b x e d o p T ^ d e l i b r o s , s e o f r e c e 
al comercio para auxiliar ayudarte de 
carpeta, cobrador ó cosa anAloea, ofrece 
írarantías y recomendaciores dr- tasas 
importadoras. Informes, mercado de Co-
lón 20 y 21. bodega: Gerardo Alonso. 
10SS8 15-29 
D O S J O V K X E S P K X I X S T T L A R E S 1 ) E -
sean colocarse, una «e ci iada de cuartos 
y la otra de com.edor-; sueldo: " centenes. 
Informan en Mon^errate ndm. 153, mo-
deri o. 10^72 4-29 
r . V A C O C I N A B A i ' S i ' . v x u i . A i)ksi>:A 
colocarse en cara particular ó de cómor-
rin; saín- coc irar á la francesa, criolla y 
amer icara: va al Vedado: para m á s infor-
mes: ü a l o j a núm. 193 B. 
10267 4-29 
U N A Blrt V I E N T A P F N i N S U L Á P KIC-
sea colocarse en la í i abana ú en el cam-
po. Informes: Clenfuegos núm. 44. 
1 0 2 6 1 ; 4-29 
V S i i t a a í M s y g s i a l c í i i i i i í o s 
E X $8.700 S E V E X D E U X A C A S A N U E -
va. muy fresca y espaciosa; admite alto; 
propia para familia do erusto, situada fr 3 
cuadras del Arsenal; sala, recibidor. 5 4, 
comedor, traspatio y mucho patio; pisos 
Rn B y azotea. Su dueño: Aguila 220. 
H't.;-» 8-1 
V E N D O E N $6.000 U N A E S P A C I O S A Y 
I bonita casa de manipos ter ía y azotea, en 
el barrio de Entrada Palma. Informa su 
dueño, en Lagueru-lft 10, Es trada Palma. 
10114 8-2'' 
S O L A R E S 
S E V E N D E N 8,179 M E T R O S C U A D R A -
D O S E X L A C A L Z A D A D E B C E X O S A I -
R E S Y C O X S E J E R O A R A N G O . A U X A 
C U A D R A D E L O S C A R R O S E L E C T R I -
C O S A $1-50 O R O E S P A Ñ O L M E T R O . 
I N F O R M A R A E L 8R. F E R N A N D O C A S -
T A Ñ E D O . S A X I G N A C I O N U M E R O 52, 
C A F E . 10083 26-U Ag. 
V E D A D O 
Se vende, directamente, la caá» de cons-
trucc ión moderna situada en la callo 15 en-
tre E y F , al lado del número 20. Informa 
eu dueño, en la- misma. 
9T01 15-15 Ag. 
L A R B U H O S 
E n B e r r a z a núm. 72, p' 
necesita un oficial. lO.'ü 
Muralla, se 
4-29 
• C A R S E !)!•: 
de una m n e b a c b a Jent'trrida. angulosa, 
f e » . 
— / S u ú l t i m a c o n q u i s t a ? — l e pre-
g u n t ó eu nn a p a r t e . 
— N o , mi itp'jer.. . — Y adivinando 
q u i z á s mi ppnsamiento. añr lió—Una, 
con desdeñoso aplomo exclamé; 
—Yo no soy como aljarunos. que ha-
Vinn -Je coses r^vnrid^a h^e^ tiemno. . . 
Puedo, cuando ustedes quieran, ense-
ñarles mi crimen. 
Todos quisieron y señalaron armella 
misraa noche, á la salid« del cafv". Mi j prima mía; se quedó huérfana, me dio 
trsnnuila aquieí^cn ia les hizo trocar j lástima, y me o a s ó , , . 
miradas de ex t ráñe la ; la ironía y la | —Siempre fué usted una excelente 
duda se horraban ya de sus rostros. I perdona—declaré sonriendo. 
Fuimos, pues, en pandilla hacia mi ca- ¡ Y como se me acercase entonces, 
pa : nos abrió nrosaicamente el sereno: llevando mi maleta, un criadito. un 
subimos; Rufino, el criado, nos hizo ch iqu i l lo sano y fresco, añad í : 
p a s a r á la sala. Le ordené seca mente -; Mi rfetimn ! / No se acuerda us-
qu-p nos condujere al ''srahincte secre- led ? E l torturado, el de la lencrua cor-
to"'. Afectó vacilar en obedecer; pero, 
imrínrirrqn, repetí la orrlen. 
tada*. . . ¡L^^tima no hacerlo! Pornue 
habla más el maldito que un sacamue-
El gabinete secreto se revertía de ¡ las . 
panos negros—(¡cuántos metros de 
patín d" alsrodón!).— y allí litrado á 
una columna de mÁrmol, de las nue 
Kiuden soportar busto ó florero, estaba 
el srolfillo, pálido (¡cuánta harina!). 
Y viendo el aturdimiento de Esca-
lante : 
—D -Pf tpréc ieme usted. . . añadí— 
Tampoco yo sov malvado. 
l a CONDESA d e PARDO RAZAN. 
r X A J O V E N D E S E A GOÍA) l 
criada de mano e:'. casa de poca familia: 
<s muy formal; sueldo: " centfncs; tiene 
referencias si las necesitan. Neptuno 157, 
moderno. 10"00 4-29 
U N A . SK-ÑORA C A T A L A N A DP! M E -
diar.a edad y de l'uena c o t u } í 1 ta. il^fp 1 
colocarse < on familia que vaya de viaje 
&. Barcelona. Mercado de Tacón núms. 9 y 
10, princi ja l . 10294 4-29 
P A R A S E R V I R A- L'N M A T R I M O N I O 
6 para manejar á un n:f;i», solicita colo-
cac ión lina peninsular rjne tiene quien la 
garantice. Vives núm. 113, antiguo. 
10311 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ^ P E -
ninsular, para hacer el almuerzo y lim-
piar la cocina: sueldo; 2 centenes: que se-
pa cocinar. San Miguel 32, altos, entre 
Alhietad y Aeuila. 1(1?.0S 4-29 
» E O F R E C E . UNA -MODISTA F R a X -
( esa jiara coser en casa partioi'ar. por un 
peso diario; puede ir á provincias. Indus-
tria núm. 23, Camil l Starke. 
10329 4-29 
G U A N A B A C O A . — B O D E G A D E E S Q U I -
na, bein üituada. se vende con ventajas 
para el comprador; bonito é independien-
te local para familia, 6 bien para agregar-
le otro giro análogo . Informa Benito V i -
llazdn, Venus número 109. 
_10446 6-1 
1 V ( Í I . O R I A . C E R C A D h S T A R E Z , 
vendo una casa antisua, con lOl i varas 
de frente; inmediata á. Egido una esquina 
ai la. 1 i^aruia. Empedrado 42, de 2 á 6. 
_10442 4-1 
EÑ" S A N L A Z A R O : V E N D Ó ÜJCA CAZ 
sa con sala, saleta, 5¡4, saleta al fondo, 
a- ia n-diniida. terreno del Malecón pro-
pio; renta $75: $9,000. E n Suárez , otra 
antigua eu ?2,C50; en Apodacu otra mo-
derna, de alto y l ajo, á la brisa. Figarola, 
• 1 1; • -iiado 42, de 2 á 5. 
10439 4-1 
B A R B E R I A 
R E P A R T O I ^ E S A N F R A N C I S C O . E N 
la DáTle de Juan Abren vendo 3 solares. 2 
Jimtos y 1 separado, k media cuadra del 
e léctrico. Una esquina en la calzada de 
Concha. Fiuarola, Empedrado 42, de 2 á 5, 
Telf. a - i : » ' . ' . 1 0 4 4 0 4 - 1 
S É V K ' X D E UN A ('A S A ~ D É " ~ N U E V A 
( 1 instrucción, moderna, alto y bajo, de hie-
rro y cemento armado; produce el 9'/é 
mensual; trato directo con el d u e ñ o ; tie-
M mi contrato; informan: calle Habana 
núttl. 75, 10423 12-1 S. 
E N I .\ M E J O R C U A D R A D E A M I S -
tad, entre San Rafael y Neptuno, vendo 
una casa de 2 rejas, gran sala, saleta, 7j4, 
( 1 tnec}or al fondo; 7X 40; 2 baños é ino-
doros; 2 patios* buénofi i;isos de mosaico 
\ de azotea. Piden $17.000. Espejo. O'Rei-
Uy 47. de 3 ú 5. 10304 4-29 
C O M P O S T E I i A N U M E R O 2 0 7 . — V E X -
do e«te terreno, que tiene 6 metros de 
frente por 28 de fondo, t í tu los limpios; 
trato directo, en Muralla núm. 63. 
10278 ' 4-29 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una ca-
sa herniosa: portal con columnas, sala, sa -
leta, b\4, gran comedor, patio, traspatio, 
cuartos para criados, baños é inodoro y 
suelos de mnsaico. Gana 10 centenes v pi-
den $6.500. Espejo, O^Relllv 47, de 3*4 5. 
103€4 4-30 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D B R O 
de Manuel López Montesinos y María Me-
dina y Marrero, naturales de Canarias, los 
que vivieron en el ingenio "Jucalito", en 
Yaguajay. Los solicita Francisoa Medina 
y Marrero, en Coliseo. 
C 2578 15-31 Ag. 
O F I C I A L D E R E L O J E R O ( E S P A Ñ O L ) , 
con inmejorables referencias; ha regido 
varios a ñ o s un establecimiento de reloje-
ría y ópt ica , y aceptará, una buena colo-
cación en la Habana ú otra población im-
portante de la Isla de Cuba. Dirigirse A 
Joaquín M. Ucedo, Neptuno 29, moderno, 
altos. Habana. 10326 4-30 
~ S E N E C E S I T A U N ~ M U C H A C H O J O -
ven, que desee aprender, en tienda de vi -
ver«s y dulcer ía; tiene que hacer manda-
dos k la calle; se da Poco sueldo. J e s ú s 
del Monte 273, antiguo, y 267 moderno. 
10»47 1-30 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de moralidad para 
cocinar: tiene recomendaciones de donde 
ha servido; desea dormir en la colocación. 
Lealtad núm. 98, por San Rafael, al lado 
de la carnicería . 10348 4-30 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse; cocina á la criolla y 
española ; da las mejores referencias que 
re deseen: no duerme en el acomodo. I n -
forman: Galiano núm. 53. moderno, mue-
blería " L a Estre l la de Colón". 
10323 4-30 
~ D E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ P E ~ 
ninsular de cocinera; lo hace á la criolla y 
española , entiende algo de reposter ía y tie-
ne quien la recomiende; pretler», corta fa-
milia; inforfes: Sitios 84, moderno. 
10322 4-30 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A CCT 
locación una peninsular que tiene quien la 
garantice. F lor ida núm. 63, antiguo. 
10321 4-30 
A G E N T E D E H O T E L 
. Se solicita uno que hable inglés y tenga 
referencias. Teniente Rey núm. IB, 
10319 - 8-30 
B E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E 
mano de toda formalidad, para un inge-
nio cerca de la Habana. E n Prado núm. 37 
informan. 10318 4-30 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A Y C A -
miser ía (Jueguista) se ofrece para cual-
quier punto de la isla. R. F . Milanét 152, 
Matanras. 10SCS 8-30 
P A R A C R I A DA D E MANOT^HA P I T A -
clones 6 servicio general ea corta familia, 
desea colocarse una joven peninsular con 
buenas refereacias. Muralla núm. 89. an-
tlguo. 10368 _4-30 
S E S O L I C I T A U N MATRTMOÑlO^PE^ 
ninsular. ^ue sea fino y de confianza; él 
para criado de mano y ella para cocinera, 
6 dos muchachas, una para criada de ma-
no y la otra para cocinera. Que sepan 
cumplir bien ton su obl igación. Habana 26, 
a t i t o o . 10356 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
r a manejadora ó criada de mano; tiene 
buenas referencias; resida en San J o s é 
núm. 48, bajos, á. todas horas. 
10375 * 4-30 
Grai Cencía fie ro'ocacioups 
Villaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2348 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, 
con referencias, á las casas particulares, 
excelentes criados; á los hoteles, fondas, 
posadas, casas de h u é s p e d e s y comercio; 
servicio de dependientes en todos los gi-
ros; se mandan para toda la Isla, y cua-
drillas de trabajadores para el campo. 
10371 4-30 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P B N I X -
sular para casa de comercio 6 particular, 
con referencias de las casas en que ha es-
tado; sabe cocinar á la francesa y criolla: 
no duerme fuera y no se coloca menos de 
4 centenes. Informan: Reina 14, 
10366 4-30 
T R I A D A F O R M A L Y Q U E S E P A C O -
pcr. con buenas referencias, se solicita en 
Obispo núm. 51, antiguo, altos. 
a 10372 4-30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R A S E A -
da y cumplida, solicita colocación en ca -
pa de familia ó de comercio, teniendo quien 
dé informes de ella. San Rafael núm. 225, 
Parque de Trillo. 10370 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ^ P E -
nlnsular. de criada dt mano ó manejadora, 
y entiende algo de cocina. Altoa de la 
Plaza del Vapor, núm. 40, aaotea 
^ W ^ » 4-30_ 
T ' K A r -P lANDEJRA P E N I N S U L A R . D E 
f* días de parida, desea colocarse á leche 
•ntera: tiene quien la garantice. Informa-
rán en Inquisidor núm. 29. 
10361 4-30 
S E D E S E A U N A S E Ñ O R A Q U E S E H A -
ga cargo de una niña de 25 días de naci-
da. Informarán en Inquisidor núm. 29. 
10362 4-30 
' ' D ' E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C i I A 
de mediana edad, de criada de mano, pa-
ra limpieza de habitaciones 6 de camarera; 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Estre l la 37, antes 39, altos. 
10330 4-30 
C O S T U R E R A P E N I N S U L A R HE O F R E -
ce para casa particular; tiene referencias: 
no le importa vestir s e ñ o r a s y hacer una 
simple limpieza. Moderno núm. 251, 5a. es-
quina á F . Vedado. 10327 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U X A ( " R I A X D E -
ra peninsular, de un mes, con su niño que 
puede verse, siendo la leche reconocida 
por un doctor; desea ganar de 8 á 9 cen-
tenes. Informes en Lampari l la núm. 84, 
antiguo. 10305 4-29 
" d o s J O V E N E S ^ P E N I N S Ü L A R B S ISÍT 
sean colocarse, una de manejadora y la 
otra de criada de mano; tienen buenas 
referencias. Inquisidor nóm. 29. 
10299 4-29 
U'N C O C I N E R O P E N Í N S U L A í T C O N 
referencias, solicita colocación, ' para la 
ciudad 6 el Interior. Informan en Monte 
107, antiguo. 10298 4-29 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
.iadora. eu Consulado 16; ha de tener re-
comendaciones. 10297 4-29 
" " U N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O -
locarse en casa de familia, de comercio ó 
de h u é s p e d e s ; sabe su oficio á la espa-
ñola v criolla. Zanja núm. 6. 
10336 4-30 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte 62, se necesita una joven peninsu-
lar para cocinar á dns personas y ayude 
algo á la limpieza. Sueldo: 3 centenes S' 
ropa limpia. Tiene que dormir en la casa. 
10393 . 4-29 
S O L I O I T O 
todos aquellos voluntarios movilizados que 
hayan estado en c a m p a ñ a durante la úl -
tima guerra de Cuba, y que tengan pen-
dientes sus cobros v abonarés ; pasen por 
Neptuno 1ÍW, muebier ía y joyería " L a Se-
gunda Especiar' , para gestionarles dichos 
cobros. 10296 15-29 Ag. 
D E S E A " C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen cocinerc á la e spaño la y criolla; ha-
ce todíi clase de dulces en a lmíbar; sabe 
cumplir con su obl igación y tiene perso-
nas que respondan por él. Darán razón: 
Cienfuegos 22. 10309 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular, en casa de comercio 
ó particular, es formal y tiene quien la 
garantice; no duermo en el acomodo ni se 
encarga sino de la cocina. Aguila 114 A, 
bodega. 10312 4-29 
S E S O L I C I T A U Ñ A B U E N A C O C I N E -
r a , que sepa bien su oficio y sea aseada. 
E s para corta familia; se desean buenos 
informes. Impondrán: calle de Subirána 
núm. H. Carlos I I I . 10292 4-29 
A ios mmmm 
Un joven cubano, que acaba de recorrer 
los principales mercados del gran Estado 
de la Louissiana, tomó la experiencia que 
los productos manufacturados en Cuba 
son muy apreciados y se ofrece á los in-
dustriales para ahrir venta á sus manu-
facturas en la Louissiana. Dirigirse: señor 
Roasizney. Castillo núm. íh. 
10230 10-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A A M E R I -
cana, de mediana edad. Se exigen refe-
rencias. Informes en Cuba 52, de 1 á 4, 
escritorio del señor Desvcrnine. 
10239 8-27 
D E P E N D I E N T E 
peninsular, se solicita en L» 
Comuostela número 107.' 
10261 
Universal, 
S E S O L I C I T A U X A S E Ñ O R A D E M E -
diana edad para los quehaceres de casa 
de una corta familia. Dirigirse á San Ig-
nacio 75, antiguo, bajos. 
10244 8-27 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O . D E -
se« colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe cumplir y tiene referen-
cias. Informes, Villegas 82. 
in21>fl 4-29 
S E S O L I C I T A N : U N A COCIÑ»BRA V 
tina manejadora que tengan referencias: 3 
centeqes y '•' luises de sueldo; en Benito 
L a : < u uela 26 y 2a., Víbora. 
lOSV 4.3O 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
para los quehaceres de una casa y que 
sepa coser. Obispo 7, altos de la fonda. 
10289 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E , U N B U E N 
criado, de mozo de comedor, en una bue-
na casa ó de ayuda de cámara 6 portero, 
por habei d e s e m p e ñ a d o dichos cargos, 
cuenta con muy buenas referencias. Infor-
marán . Realt y Laurieta. a lmacén de 
Víveres , "Ambos Mundos" Obispo 2 y 4. 
10287 4-29 
M A N U E L F E R N A N D E Z . C O C I N E R O 
y repostero de fama, reconocida, se ofre-
ce á la-s personas de gusto que deseen co-
mer platos exquisitos, ^arautizando el es-
mero y la limpieza en el servicio. Cuento 
con 33 a ñ o s de práct ica en distintos paí-
ses, desea colocarse, calle Virtudes y 
Amistad, carnicería , darán razón. 
102S6 4-29 
A L O S S E Ñ O R E S I N G E N I E L O S , A R -
quitectos, furdiciones de hierro, maquina-
rla, ecc. Dibujante-delineante. Dibujos, 
cá lcu los y direcciones de la construcc ión , 
levantamiento de planes, calcos y detal'es, 
32 años de nrácte ia en Esparta y el extran-
jero. Fxcelentea referencias. J . H. Mejía. 
Villegas núm. 122, moderno. 
__10179 .6I26_ 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea pnra auxiliar de car-
peta, cerrador ó cualquier trábajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
d lr i j irse a la , ¡Administrarión de este pe-
rtótiíCu y personalmente en Ollcioa 54, Ho-
tel Cran Cor f Inental. A. 
T E N E D O R ~ D E ~ L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador é cualquier trabajo rela-
cionado en coiitab'"idad. Para inTorme», 
dirigirse á la Admin i s trac ión de este pe-
riódico. 
A 6jl. _ 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L T D E C E N T E , 
solicita un viudo con nlf.os para dudar ó 
a c o m p a ñ a r á una sefiora sola, escribe c-n 
máquina también . Dirigirse por escrito en 
postal á Ual 'ana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. Q. 
H E R M O S A C A S A DK E S Q U I N A , C O N 
gran bodega y gran casa particular. E l s i -
tio es de lo m á s céntr ico y principal, muy 
'•erca de la plaza óe San Juan de Dios. 
Gana la bodega 13 centenes y la casa 14. 
$KS,000. Espejo. O^Reilly 47. de 3 á b. 
1030:! 4-29 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de Sitios núm. 154, antiguo, entre Escobar 
y D i v i s i ó n ; mucho terreno; libre de grava-
men; rerta 7 centenes. Informa su dueño: 
A costa núm. 5, de 3 á 5. Te lé fono número 
70«5, en Marlanao, señor Cerra. 
10363_ 4-30 
B U E N N E G O C I O . — P O R NO P O D E R 
atenderla, por enfermedad, vendo una v i -
driera de tabacos, cigarros y billetes de 
lotería: la doy barata, al primero que ee 
presente antes del día 4. Tiene contrato 
y esquina. Informarán: Be lascoa ín y S a -
lud, kiosco. 10357 4-30 
S e v e n d e u n a b a r b e r í a c é n t r i c a y 
con b u e n a m a r c h a n t e r í a . Se d a r á ba-
r a t a por no p o d e r l a a t e n d e r su d n e n n . 
I n f o r m a n en O ' R e i l l y n ú m e r o 57, p r i -
m e r piso . 
E u e s t a m i s m a c a » a se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n á h o m b r e s solos, con a s i V 
t p n c i a . S e da b u e n a c o m k i a por $4.o0 
s e m a n a l . 
O ' R e i l l v 57, p r i m e r piso. 
0 2 5 2 1 ' ag . 23. 
D E M I B L E S T P R E N M 
P I A N O 
fabricac ión francesa, muy elegante, en 12 
centenes, y un escaparate de cedro, en 
buen estado, en 5. vPeña Pobre 34. 
10291 • 8-29 
B U E N N E G O C I O . — P A R A E L Q U E S E 
establezca, vendo varios enseres de un ca-
fé. Juntos ó separados. Informaráj-i, en 
Progreso n ú m e r o 6, altos. 
10261 4-29 
J u e g O e c o m e d o r 
Muy hermoso y bonito se vende en 
Campanario número 121, 
A. A . 27 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de Fifeanios y C o u M e i t a 
C O N S U L A D O 94 y 96 (moderno: 86 y 88) 
E n t r * Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á módi-
co interés . 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejore* condiciones que ninguna. 
Visiten la casa y se convencerán . 
Se av isa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
9895 26-19 Ag. 
" p í a n o s n u e v o s 
A U T O P I A RI O S 
M U S I C A P A R A I D E M 
P I A N Q 8 D E A L Q U I L E R 
V E N D E A L C I / N T A D O Y A P L A Z O S 
E . C U S T I N , H A B A N A N U M . 94 
9877 16-19 Agr. 
G A N G A . — S E V E N D E , E N S A L U D 161, 
esquina á Marqués González, una acredi-
tada fonda, muy barata, por no poderla 
BStetir su dueño, á quien puede verse en 
díoho lu^ar, de ocho de la m a ñ a n a á ocho 
de la noche. 10269 16-29 Ag. 
S E V E N D E N 
Oolho m i l c ien metros de t e r r e n o » 
u n a c u a d r a d e l f e r r o c a r r i l dt4 M a r i a -
nao y á dos del t r a n v í a de l V e d a d o , 
ca io m e j o r de l a C e i b a de P u e n t e s 
G i a n - d c s , c e r c a d o s de m a m p o s t e r í a y 
Ubres de i odo g r a v á m e n . I n f o r m a n en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
C 2348 Ag. 1 
Para farmacia, alquilo la esquina de 
Manrique y San José . Hay seguridad de 
é x i t o : ha habido farmacia durante cinco 
a ñ o s ; y el dueño de la finca dirá por qué 
cesó . Informes, Calzada de J e s ú s del 
Monte 451, antiguo. 
10225 10-27 
V E N T A D E C A S A S 
E n esta ciudad de Í2.000, 3.000. 5,000, 
7,C00 hasta 50.000. Cinco casitas de m a m -
p e s t í r í a con azotea que rentan 20 cente-
nes, se dan por $10,500. Trato directo: Sr. 
Morell, de 1 á 3 p. m.. Monte 74, antiguo, 
altos. 10256 8-27 
B Q P E Q A . — S E V E N D E U N A D E L A S 
nifjorcs de la Habana, situada en lo me-
jorcito de la misma: no se quieren corre-
dores: trato directo: v é a s e al señor J . F . , 
calle D y 19, bodega, Vedado, A todas ho-
ras, 10130 19-25 Ag, 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo en el barrio de Colón, á 3 cuadras 
del Prado y una de Galiano, una casa c iu-
dadela: mide 460 metros; agua redimida; 
sin censos; gana $160; en $14,000. O'Reilly 
23. de 2 á 5. 10206 8-26 
C A S A S K N V K N T A 
E n Trocadero. $4.200; Bernaza, $17,000; 
Merced, esquina; ?12,500; Habana, $24,000; 
Rcvil laírigcdo, $5.000; Neptuno, $4.500; C u -
ba, $5,000. Evelio Martínez, Habana 66, 
antes 70. 10208 10-26 
S E V E N D E N 
L a s casas. Picota núm. 86, antiguo, y 
Compostela núm. 197, antiguo. Trato di -
recto con el comprador. Informan: Zequei-
ra 123. J . Alfonso. 10171 S-26 
D i n e v o é H i p o t e c a s 
P E N I N S U L A R , D E 16 AÑOS. A C L I M A -
tado. desearla encontrar colocación en 
una casa de comercio; no hace distinco 
del ramo y tiene quien lo garantice. Mu-
ralla núm. }0<> 14)280 i^r9 _ 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
coloparse junto: ella de cocinera, él de 
criado 6 portero; tienen buenas referen-
cias y se colocan para el campo. Infor-
man: Industria 129, autiiruo altos. 
10277 A . 2 , 
D I N E R O KX H i r O T E C A , L O D O Y E N 
esta ciudad del 7 al S'-í sobre casa bien 
situada. T c i i k o $3,000 para el Vedado al 
7%. Para el campo, provincia do I-i Haba-
na, del 10 al 12^. Kigarula, Empedrado 
42, de 2 á 5, Telf. A-120Ó. 
104,41 4.1 
M I L P E S O S D E U N A S E Ñ O R A S E 
dan en primera hipoteca sobre casa, en las 
condiciones que convengan. Su apodera-
do de 1 á 3, en Espada uúm. 77, moderno. 
'^235 8-27 
D S N E R ® E M H I P O T E C A 
J U A X P E R E Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte y C3érro. 
Compro v ven^o lincas urbanas y rO*ticafc 
N c r o c í o a l i u i n v " . 
97S* 2C-Í7 As. 
S F V E N D E L A C A S A C A L L E D R A G O -
nes- 39, esquina á Campanario; metros 
cuadrados: 1,048; para informes y tratar, 
dirigirse A D. Quevedo, Teniente Rey 33, 
sin Intervención de corredores. 
10160 8-25 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
po4er de su tono. Boiss^lot de Marsella y 
de varios fabricantes, se vendan al contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $."> en adelante; 
«e afinan y arreglan loda clase de planos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf. A-S4Í2 . !)«9D 26-16 Ag. 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa em sus conciertos Pepito 
Arrióla, porque estima que es de los me-
joréis del mundo. Los venden al contado y 
á piaros, sus ún icos importadores: Viuda ó 
hiios de Carreras, Aguacate 53, Telf. A-3462 
9700 26-16 Ag. 
C A R I M S 
T R O N C O D E A R R E O S Y L I M O N E R A . 
Se vende un tronco y una limonera en 
buenas condiciones. Pueden verse en Lí-
nea 64, Vedado: ^ l ? ® 8-29 
A U T O M Ó V I L A M E R I C A N O , M A R C A 
"Winton", de 10 caballos, en muy buen es-
tado, acubada de ajustar su maquinarla y 
pintar; magneto Boch, dos carrocerías de 
dos "y cinco asientos. Ultimo precio: $650 
americano, en J e s ú s del Monte 585. 
10146 8-25 
A U T O M O V I L 
Se vende uno magnifico de la marca 
"Manhattan", propio para excursiones 6 
para destinarlo á una l ínea regular entre 
dos poblaciones. 
Tiene cabida para 16 pasajeros, y su pre-
cio es equitativo. 
Dirigirse para informes, s i señor Ricar -
do Mart ínez , Director de la Compañía de 
Transpor tac ión de Clenfuegos. Calle de 
Santa E l e n a núm. 136. Clenfuegos. 
C 2237 26-29 J l . 
A U T O M O V I L , S E V E N D E U N O M A R -
ca Chalmcrs de 30 caballos, modelo 1911, de 
7 asientos, propio para alquiler, estado in-
mejorable. Para informes, dirigirse al se-
ñor Vi la , Teniente Rey núm, 56. 
9852 15-18 
O E A N I M A L E S 
U N C A B A L L O 
Se vende un potro de monta, con mon-
tura. 8 cuartas. Falgueras 5, Cerro. 
C 2647 26 Ag, 
U N C A B A L L O 
Se vende un potro de seis y media cuar-
tas, de tiro, y un cochecito para niños. 
Muy barato; Falgueras 5, Cerro, 
C 2648 2« Ag. 
A U T O M O V I L . — B E V E N D E U N O D E 
muy poco uso, propio para paseos, de 30 
caballos y con capacidad para cinco pasa-
jeros. Precio equitativo. Informa: M. C a r -
ballldo, edificio del Banco Nacional 215, 
Telf. A-4749, 10076 10-24 
B E M A Q U I N A R I A . 
S E V E N D E 
la ?asa calle de Gervasio núm. 53, á 20 
metros de Neptuno, acabada de construir 
ppt el sistema moderno, de planta baja y 
alta, compuesta de zaguán, recibidor, sa -
la, cuatro grandes dormitorios, cuarto de 
< riados, sa lón de comer, cocina, servicios 
sanitarios, cotí banadera, inodoros, etc., etc., 
ciclos rasos en todas las cubiertas, servi-
cio sanitario separado para criados, esca-
lera de mármol , todo esto en cada piso. 
Se da en proporción, por tener que ausen-
tarse su dueño . Puede verse de 8 á 11 a. 
m. y de 1 á 5 p. m. Su dueño en Con-
cordia núm. 161, moderno. 
10077 10-24 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O , 
en las mejores condiciones, con ocho tareas 
por piezas; no paga alquiler. Informarán: 
barbería " E l Dorado". Prado casi esquina á 
Teniente Rey. 10031 15-23 Ag. 
C A S A S B A R A T A S 
E u Figuras. Condesa, Cienfuegas, G e r -
vasio, Gloria, Misión, Neptuno, Maloja, E s -
trella, Alambique, Aguacate, San Ignacio 30 í 
de 1 á 4, Jua,n Pórez. 
ülaO 1C-17 Asr. 
ot, vth&iJté u.s m u u - u c KetUÍ'l'U H o -
rizontal, de 8.090 pies superficie calórica 
con su máquina de vac ío del fabricante 
Bass. en muy buen estado; fluserfa de co-
bre l - \ con dos zafras de uso; todo casi 
nuevo. Informará: Manuel Gracia, Rodas 
C 2596 8-1 
VA L L E G A R O N L A S D E S E A D A S MA-
qutnas de lavar: pueden ordenar las que 
deseen á su agente: C. Fernandez, Centro 
de la Manzana de Gómez. 
10398 4-31 
A T E N C I O N V E G U E R O S 
Si vuestras vegas ertán situadas en las 
inmediaciones de a lgún río, y deseá i s re-
gar las plantaciones, no g a s t é i s vuestro 
dinero en aparatos costosos; usad, sin va-
cilar, los afamados Arietes "Rife Ram", de 
fama universal; é s t o s os faci l i tarán, sin 
gastos de combustible ni a tenc ión alguna, 
el agua que neces i té i s . 
Datos por correo; garant ía absoluta. Da-
tos é instrucciones por correo á Genaro Pé-
rez, Real 9, Cañas . Representante exclusi-
vo de la "Rifes Hydraulic Eng. Co." de 
New York. 
26-10 Ag. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, en la casa H K K -
L I N , O'Reilly núm. 67. Te lé fono A-32fiS. 
c 20-12 k.f¿ 
Un ingenio completo, para hacer melado 
de caña . Una máquina vertical de balan-
cín, con catalina simple y trapiche de 24" 
largo por 9^" de diámetro. Una caldera 
vertical multitubular, como de 30 caballos 
de fuerza, con su torre de hierro. Un tléSi 
jamaiquino con su torre de hierro. Una de-
fecadora de doble fondo, de cobre, de 500 
galones. Dos tanquecitos redondos para 
cachaza, con serpetinas y guarapo. Dos 
bombitas para agua y guarapo. Una bomba 
de alimentar la caldera. Todo es tá asenta-
do y complete. Se vende una máquina con 
su trapiche, doble engranaje, de 18" de 
largo las mazas, muy reforzado, barato, y j 
se vende también un trapiche de 3 ^ " pies. I 
doble engrane, con su máquina , muv refor-
zado, barato. Informará y enseñará , J o s é 
Plasencia, Neptuno 74, altos. Habana. 
957i 26-12 Ag. 
B O M B A S E L E C T R I C A S ^ 
A precios sin co...i 
«as . Bomba de 160 galone 
su motor: $110-00. B E R L I 






V s n d e m » » donkeys con vá lvu las , cami-
n é . ' " ^ pi8t-0n«* etc., de bronce, pars 
SSJELT^ y lodos ^ v i c i o s . Calderas * 
. ! Vapor; las »e- '«res romanas y 
báscu las de toda* clames para estableci-
mientos, isgenloa, etc., tubería, fluses. plan-
cha* para tanques y demás accesorios. Ba«. 
terrechea Hermano». Te l é fono A-295tt. 
Apartado 323. Telégrafo "Frambame/' 
Lampar i l l a número 9. 
379 313-11 E . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado v 
é plazos. B E R L I N . O-Reilly núm. 67. Te"-
léfono A-3268 
C 2449 26-12 Ag. 
E U M A S P U R O 1>E O L I V A 
R e p r e s e n t a n t e : C . J A U R E G U I 
r v i c r c a d e r e s 2 0 — H a b a n a . 
10423 »l t 30-1 S 
P A J A R E R A : S E V E N D E UNA. C A S I 
nueva, magníf ica, de un metro de ancho 
por 3 metros 70 cent ímetros de largo y m á s 
de 2 metros de alto; desarmable y propia 
para criar pájaros . Informan en Concordia 
123, antiguo, de 10 á 1 y de 4 á 6. 
10373 . . ' 6-30 
C A R T U C H O S 
N I T R 0 0 L U B Y P E T E R S 
cargados en la casa con pólvora nitro ó pi-
roxiladas, calibre 12 con 2% y 1%, J34 el 
mil. y calibre 16 con 21/2 y 1 onza de mu-
nición, $30 el mil. 
Hay buen surDido de escopetas de caza 
y de Sa lón . Se componen y nikelan ar-
mas. San Ignacio 35, entre Muralla y SoL 
M A Y O R Y A L Z O L A 
10313 . 8-29 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O 
galvanizado y corriente, muy baratos, los 
hay de todas medidas. Infanta y Salud 67, 
J . Pristo y Muga. 
9182 26-3 
miESTKOS m E S E M T E S e u m I 
• 
• para lis Anuncios Franceses son los 
i S m L . M A Y E N C E i C 1 
J 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS % 
TRALCiASJÁSOSCAS ENFEBMEDASE8 
Curación sepnra por las NERVIOSAS 
ANTIN«VRÁtGICA8 ñu Dr CROKiER 
PARIS 75. rué U Boetie 7 todas Faraaelss 
COKA 
ANEMIA 
H b b h b s , d e b i l t o a d Si móa tconomico 
v ti úneco inalttrabU 
14, Rúa é— Boaux-Arta. PAJUS, 
DESCüriFIAKSB 
OB LAS FALSIFICACIONES E IMITACIONES 
Exigir la 
Firma 
IioíeBSivo y fie una Porosa afisolüta 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
(lis Cof aiba — al IiyaceiMes) 
de los Flujos Recientes ó Persistentes 
Cada 
cápsula de esto Modelo 
PARIS, I, Re; í i t i c 
\ m ) 
V ^ ^ / lleva el 
Modelo nombre: I 
m y en Mí» 'as rarmiel»- | 
DIABETES 
;o tiempo por el 
P E S Q U I 
ei r»dicalmonfe CURAD0 7 
en poc
V I N O 
U R A N I A D 0 
que hace disminuir de 1 gramu 
por dia el A Z U C A R DIABÉTICO 
El VINO URANIADO ft 
fuerza y vigor ; calma la sed é inip» 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
Visto al por mejor : PESQDl en Bordean* 
v en 'odas farmsei«s-
Imprenta y Estereotipia . 
dsl D I A R I O D E L A M A R I ^ " 
Teniente Rey y Prado. 
